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Záměrem investora je vybudovat objekt, který bude navržen v souladu s principy trvale 
udržitelné výstavby. Budova bude navržena tak, aby byla co nejvíce šetrná k životnímu 
prostředí a současně hospodárně zacházela s obnovitelnými zdroji energie.  
Objekt bude členěn na tři provozně oddělené sektory. 
V prvním sektoru je navržena budova administrativy. V 1. NP  bude situována technická 
místnost se svým vlastním vstupem pro obsluhu. Vlastní vchod pro zaměstnance přes 
střeženou vrátnici, na ni navazující vstupní=přijímací hala. Jednotlivá patra budou 
přístupná výtahem, nebo po dvouramenném schodišti přístupném z haly. 
Administrativa bude členěna na menší pod-sektory. Ty budou vyhrazeny jednotlivým 
menším firmám. Jeden pod-sektor bude samostatně plně funkční. Vybaven 
kancelářemi, zasedací místností, archivem a menší kuchyňkou včetně jídelního stolu 
pro zaměstnance. Jednotlivé pod-sektory budou mít na každém patře k dispozici 
společné hygienické zázemí. 
V druhém sektoru bude vybudováno moderní klimatizované sportovní centrum pro 
muže i ženy. V 1.NP bude recepce s šatnami a jím příslušící hygienické zázemí. V 2.NP 
bude fitness s barem a dva zrcadlové sály + WC. V 3. NP budou dva zrcadlové sály, 
kanceláře pro výživové poradce a bar s posezením u galerie s pohledem na fitness 
v 2.NP.  
V třetím sektoru budou vystavěny bytové jednotky. 
 
Diplomová práce  je rozdělena na několik částí. V každé její části se řeší jednotlivé části 
technologického projektu. Diplomová práce a jednotlivé body technologického 
projektu jsou vypracovány na základě dostupných materiálů, jež byly pro zpracování 
obdrženy. Tyto podklady byly získány ve spolupráci s absolventkou VUT FAST 
v minulém roce na oboru Pozemnní stavby – Ing. Evou Novákovou. První část tvoří 
technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, dále tu pak jsou jednotlivé 
jeho části, jež byly zadány vedoucí diplomové práce. Součástí projektu je stavební 
situace stavby, časový a finanční plán celé stavby na základě THU, výkresová 
dokumentace k vybraným technologickým etapám a k ní technická zpráva zařízení 
staveniště, stavební projekt vybraného objektu zařízení staveniště – sestava buněk a 
k n technická zpráva, podrobný časový plán vybraného objektu SO 01 a – Sektor 
s administrativou, bilance hlavních zdrojů pro výstavbu tohoto stavebního objektu, 
dále pak vypracovaný kontrolní a zkušební plán pro vybrané části – základová 
konstrukce a ozeleněná fasáda, technologický předpis pro provedení základové 
konstrukce a ozeleněné fasády, jiným zadáním byla zadána údržba ozeleněné fasády a 
posledním bodem diplomové práce byla specializace z oblasti pozemní stavby – 
stavební detaily v rozsahu 10%. 
Časový a finanční plán celé stavby byly vytvořen v programu Build Power S, podrobný 
časový plán byl vytvořen pomocí programu MS Project, na základě položkového 
rozpočtu SO 01 a, ten byl proveden taktéž v programu Build Power S. Bilance hlavních 
zdrojů byla provedena na základě podrobného časového plánu pomocí programu MS 
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1.1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Název Stavby    Objekt občanské vybavenosti s byty 
Místo stavby    Jana Babáka 2, Brno – Královo Pole 
Parcelní číslo 3754/1 
Okres     Brno – Královo Pole 
Kraj     Jihomoravský 
Hlavní investor   Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj 
Projektant    Ing. Eva Nováková 
Hlavní dodavatel stavební části OHL ŽS, a.s. – Burešova 938/17, 602 00 Brno, 
Veveří 
Termín zahájení   2.2.2015 
Termín ukončení   5/2016 
Předpokládaná cena stavby  cca 270 mil. Kč vč. DPH 
 
1.2. ROZDĚLENÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
Stavební objekty: 
SO 01    Objekt občanské vybavenosti s byty 
SO 01 a  Sektor s administrativou (řešená část) 
SO 01 b   Sektor s byty 
SO 01 c  Sektor s fitness   
Inženýrské objekty: 
SO 02   Vodovodní přípojka 
SO 03   Kanalizační přípojka splašková 
SO 04   Kanalizační přípojka dešťová 
SO 05   Přípojka NN 
SO 06   Přípojka veřejného osvětlení 
SO 07   Sdělovací přípojka 
SO 08   Parkové úpravy  
SO 09   Pozemní komunikace pro pěší 
SO 10   Příjezdová komunikace + parkoviště 
 
 





tab.1  Klasifikace stavebních objektů na základě JKSO -> CZ-CC 
1.3.  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY 
1.3.1.  POPIS ÚZEMÍ 
Pro budoucí objekt byla vybrána Brněnská lokalita na parcele č.3754/1, konkrétně 
jeden z brněnských pozemků brownfields v Králově Poli. Tento pozemek se nachází 
v intravilánu, blízkosti centra. Je přístupný z hlavní komunikace na ulici Jana Babáka. U 
pozemku se nachází také zastávka MHD. Celková rozloha pozemku je kolem 2,69ha, 
z toho pouze ze 17% je pozemek zastavěn objekty. Objekty, které se na pozemku 
nacházejí, budou odstraněny popřípadě některé z nich využity pro skladování 
materiálu. Jedná se především o bývalé vojenské sklady na severozápadní straně 
staveniště. Větší hala na severní straně staveniště bude před zahájením stavebních 
prací odstraněna. 
Na pozemku se nachází také vetší množství vzrostlých listnatých i jehličnatých stromů a 
také menší množství porostu, který se nachází zejména podél stávajícího oplocení 
objektu.  V Místě budoucí stavby budou stromy vykáceny zcela,v jejím bližším okolí 
budou redukovány na minimum a posléze bude provedena nová výsadba dřevin, dle 
PD -  příloha B1 – stavební situace stavby - parkové úpravy. 
Stávající pozemek je po celé jeho ploše téměř rovinatý. Maximální výškový rozdíl po 
celém rozsahu stavby činí 0,5 m. Výšková úroveň 1.NP = ±0,000 = + 208,000 m n.m. 
Balt po vyrovnání. 
Na základě hydrogeologického průzkumu byl zjištěn druh podloží, úroveň hladiny 
podzemní vody  a agresivita prostředí. Stavba se nachází mezi I. a II. sněhovou oblastí. 
 
a) Inženýrsko -geologická a hydrogeologická skladba 
Dle geologické mapy – svahové písčitohlinité až hlinitopísčité sedimenty 
Skladba podloží: 
 0-0,8m navážka hlinito-kamenitá, středně ulehlá, G5-GCY 
 0,8-7m spraš, žlutohnědá, vápenitá, pevná, S6 CI 
 7-13m  písčitý štěrk o průměru 5-8 mm, šedý, ulehlý, zvodnělý, G2-GP 
 Pod 13m jíl vápenitý (TEGL) modro-šedý, pevný, neogen, S8 CH 
Hladina podzemní vody: 





 Naražená  7m 
 Ustálená hladina 6,5m 
Pozemek nespadá do záplavových oblastí.  
 




Obr. 2. http://mapy.geology.cz/geocr_25/ 
Dle půdní mapy se na stavebním pozemku nachází HNm-hnědozem modální 





c) Radonové riziko 
Obr. 3. http://mapy.geology.cz/radon/ 
Dle radonové mapy se stavební parcela nachází na území s nízkým radonovým 
indexem 
1.3.2.  VÝMĚRY 
                        (zaokrouhleno) 
Celková plocha parcely:               600 003 m2 
Celková plocha brownfields:                           31 606 m2 
Celková využitá plocha parcely:                  37 721 m2 
• Zastavěná plocha objektu SO 01 
 Administrativa:        768m2   
 Byty:         367m2  
 Fitness:        550m2 
 Odpad:          52m2   
 Celkem:                
 1737m2……...4,60%  
• Zastavěná plocha zpevněnými plochami a komunikacemi 
 Celkem:      3371m2……....8,94%  
• Ozeleněné plochy 
 Celkem:      29 251m2…….77,55%  
• Retenční plochy -mokřady 
 Celkem:      558,3m2……. 1,48%  
• Parková jezírka 





 Celkem:      1 120m2……. 2,97%  
• Přírodní cesty 
 Celkem:          1 684m2……. 4,46% 
• Obestavěný prostor objektu SO 01 
 Celkem:      28 910,63 m3 
 
1.4.  CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO OBJEKTU SO 01 
1.4.1.  ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Záměrem investora je vybudovat objekt, který bude členěn na tři provozně oddělené 
sektory, které budou systematicky funkčně provázány. 
Dispozičně je v 1. PP situováno garážové stání pro 52 parkovacích míst + 4 místa pro 
tělesně postižené. V nadzemních podlažích je objekt rozdělen na tři samostatně 
fungující sektory. V prvním sektoru je navržena budova administrativy. V 1. NP  bude 
situována technická místnost se svým vlastním vstupem pro obsluhu. Vlastní vchod pro 
zaměstnance přes střeženou vrátnici, na ni navazující vstupní=přijímací hala. Jednotlivá 
patra budou přístupná výtahem, nebo po dvouramenném schodišti přístupném z haly. 
Administrativa bude členěna na menší pod-sektory. Ty budou vyhrazeny jednotlivým 
menším firmám. Jeden podsektor bude samostatně plně funkční. Vybaven 
kancelářemi, zasedací místností, archivem a menší kuchyňkou včetně jídelního stolu 
pro zaměstnance. Jednotlivé podsektory budou mít na každém patře k dispozici 
společné sociální zázemí. Druhý sektor je vyhrazen pro sportovní účely, bude zde 
vybudováno moderní klimatizované Fitness centrum pro muže i ženy. V třetím sektoru 
budou vystavěny bytové jednotky. 
Střešní konstrukce je navržena jako plochá a její kostra i sklony budou utvořeny 
ocelovou konstrukcí. Na střeše budou umístěny fotovoltaické a solární panely, zbytek 
střechy bude ozeleněn. 
Architektonický výraz objektu je dán svým atypickým půdorysem, zastřešením a také 
svou fasádou, která je ve vnitřním traktu objektu obložena předsazenými, dřevěnými, 
fasádními obklady a z vnější části je část ozeleněna a část prosklená.  
1.4.2.  KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Nosná konstrukce objektu je navržena jako ocelová se spřaženými ocelobetonovými 
stropy. Nosný ocelový konstrukční systém byl posouzen v programu Scia Engineer, 
z kterého vyplívají předběžné návrhy profilů:     Sloupy  HEB 400 
              Průvlaky IPE 400 
             Stropnice I 180 
Obvodové výplňové zdivo bude realizováno ve formě dřevostavby. Za pomocí 
dřevěných hranolů KVH, které budou ukotveny mezi stropní desky, bude sestrojena 





dřevěná kostra, mezi kterou budou vkládány slaměné balíky o rozměrech 
300X600X500mm. 
Celá konstrukce bude opláštěná z vnitřní strany parobrzdnou deskou OSB s pečlivě 
přelepenými spoji difuzními páskami  na niž bude umístěn nosný rošt pro SDK desky. Z 
vnější strany bude opláštěná difuzně otevřenou a vlhku odolnou dřevovláknitou 
deskou DHF a zateplena dřevovláknitou tepelnou izolací STEICO SPECIAL tl. 
100mm.Tento typ tepelné izolace je již vhodný do vlhkého prostředí a nevyžaduje další 
úpravy. Na Tepelnou izolaci bude natažena hydroizolační fasádní fólie Dupont Tyvek. 
Stěny do vnitřního traktu objektu budou obloženy předsazenými, dřevěnými, fasádními 
obklady. Na JV a J fasádě budou osazeny fotovoltaické panely na hliníkové rošty. Na 
zbytku fasády bude osazen lehký dřevěný rošt, který bude tvořit nosnou konstrukci pro 
ozelenění. 
Střešní konstrukce je navržena jako plochá a její kostra i sklony budou utvořeny 
ocelovou konstrukcí, na kterou budou ukotveny VSŽ plechy, ty se vylijí vrstvou betonu 
na něj se položí pojistná HI asfaltový pás ELASTOBIT , v další vrstvě bude střešní 
konstrukce zateplena dřevovláknitou TI STEICO THERM o celkové tl. vrstvy 320mm. 
Povrch střechy bude tvořen HI fólií EVALON-povlaková HI na bázi typu 
PVC/EVA+EVALON UV ( solární zisky) 
Pod objektem budou vytvořeny podzemní garáže s monolitickou ŽB nosnou konstrukcí. 
Předpokládané založení objektu bude na ŽB pilotách, základových patkách a pasech 
z prostého betonu, na kterých bude provedena podkladní betonová deska vyztužena 
KARI sítěmi. Konečný návrh bude vycházet ze statického posouzení konstrukce. 
• Výplně otvorů: 
Jako výplně otvorů byly zvoleny vysoce kvalitní okna používáná při návrhu pasivních 
staveb ALBO-AL TREND PASIV-Dřevo-hliník s izolačním trojsklem 4-18-4-18-4. 
Ug=  0,5   W/m2*K 
Uw= 0,61 W/m2*K 
Uf= 0,66 W/m2*K 
• Skladba střešního pláště: 
 
 Hydroizolační vrstva – povlaková hydroizolační fólie Evalon na bázi terpolymeru 
etylén – vinyl - acetátu a polyvinylchloridu(EVA/PVC), kašírovaná polyesterovým 
rounem, hodnota difúzního odporu m < 20000. 
 Izolační vrstva – izolační dřevovláknité desky therm dřevěné vlákno, objemová 
hmotnost 160 kg/m³ , λu = 0,044 W/m²*K , rozměry: 1350x600 mm. 
 Pojistná vrstva – pojistná hydroizolace, parozábrana, asfaltový pás Elastobit 
GG40, nosná  vložka ze skelné tkaniny, horní povrch: jemný separační posyp, 
dolní povrch:  separační spalná PE fólie 
 Podkladní vrstva – OSB deska – vrstvy lisovaných velkoplošných třísek 
spojovaných pojivem z umělé pryskyřice 





 Nosná vrstva – trapézový plech T85 – 40L – 1120, tl. 1mm, ocelový plech 
zinkovaný v horké lázni, 10 kg/m² 
 Nosná konstrukce – Stropnice: ocelový nosník profilu  I180, válcovaný za tepla, 
konstrukční ocel vhodná ke svařování, 21 kg/m , Průvlak IPE400, 66,3 kg/m 
 
1.5.  NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
1.5.1.  NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ SÍŤ 
Pozemek je napojen stávajícím zpevněným vjezdem na hlavní komunikaci Jana Babáka, 
čehož bude využito pro vjezd na staveniště.  Pozemek se nachází v blízkosti centra 
města Brna, je také dobře dostupný z Městské hromadné dopravy. V blízkosti se 
nachází tramvajová zastávka Tererova (12, 13). 
1.5.2.  NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
Napojení na hlavní vodovodní řád, který se nalézá na ul. Jana Babáka, bude provedeno 
vodovodní přípojkou a zakončen vodoměrnou šachtou. 
Napojení  na zdroj elektrické energie bude provedeno  přípojkou na hlavní větev NN, 
která se nachází na ul. Jana Babáka, zakončena bude hlavním elektroměrem.  
Kanalizační přípojka k objektu bude napojena na stávající kanalizační řád na ulici Jana 
Babáka. Zakončena bude hlavní revizní kanalizační šachtou, od níž bude poté napojen 
objekt SO 01.  
Všechny stávající sítě a k nim patřičné přípojky viz příloha B1 - Stavební situace stavby. 
1.6.  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Při realizaci stavby (pojezd stavební techniky, strojů, automobilů, betonáž, armování 
apod. ) vzniká nadměrný hluk, který je nežádoucí pro přilehlé domy a je třeba ho 
minimalizovat a to například nasazením vhodných strojů a vhodnou organizaci 
výstavby. V době od 7.00 do 21.00 nesmí LAeq přesáhnout hodnotu 65 dB (A). Dále je 
třeba zamezit prašnosti při dopravě stavebních materiálů a to třeba kropením 
pozemních komunikací. Dalším rizikem může být únik ropných aj. nebezpečných látek 
do zeminy, v takových případech je třeba zeminu odebrat a předat k odborné likvidaci. 
 V rámci odpadového hospodářství budou preferovány následující způsoby nakládání s 
odpady: 
• minimalizace vzniku 
• využití v místě vzniku 
• využití u jiné organizace 
• recyklace 
• termické zneškodnění 
• skládkování 
Odpady vzniklé po dobu výstavby (kovy, papír, plasty, směsný odpad) budou druhotně 
využity, na stavbě budou umístěny kontejnery, které budou označeny druhem odpadů, 
pro který jsou určeny. 
Realizace stavby se bude dále řídit dle: 
• zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 





• zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
•  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
• zákonem č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí 
• nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
 účinky hluku a vibrací 
• zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
• zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 
• vyhlášky č. 381/2001 a 503/2004 
 
1.7.  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Stavba Objektu občanské vybavenosti s byty je náročná jak konstrukčně, tak co se týče 
bezpečnosti pracovníků. Na bezpečnost je třeba dávat větší důraz, vypracovat plán 
BOZP, proškolit řádně pracovníky – ti svým podpisem do bezpečnostní listiny potvrdí 
své proškolení. Tento plán BOZP není součástí tohoto projektu 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je blíže popsána v technologických předpisech, 
textová část označena A8. 
1.8.  STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI PROJEKTU 
1.8.1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUACE STAVBY 
Technická zpráva situace stavby doplňuje výkresovou přílohu situace B1. V této části 
jsou podrobně popsány širší vztahy k okolí, umístění stavby, účel stavby, přípojky 
inženýrských sítí apod.. Technická zpráva situace stavby je příloha textové části A2. 
1.8.2.  PROJEKT SITUACE STAVBY 
Jedná se o projekt stavební situace stavby. Jsou zde znázorněny širší vztahy k okolní 
zástavbě, přípojky inženýrských sítí, celkové prostorové uspořádání všech stavebních 
objektů a také návrh parkových úprav a ozelenění. Projekt situace stavby je součástí 
výkresové části označen jako B1. 
1.8.3.  ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN CELÉ STAVBY – OBJEKTOVÝ 
Časový a finanční plán stavby objektový byl vytvořen v programu BuildPower S. Díky 
technickohospodářskému ukazateli jsme schopni stanovit předběžnou cenu stavby 
nové budovy Objektu občanské vybavenosti s byty s rozsáhlou parkovou úpravou a 
jednotlivých objektů.  V této příloze je také vidět finanční tok v jednotlivých měsících, 
čtvrtletích a rocích. V časovém harmonogramu stavby je znázorněna délka trvání 
stavby všech stavebních objektů - SO 01 a, 01 b, 01 c, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10. 
Časový a finanční plán stavby je součástí textové části označen A3 a ten je doplněn 
přílohovou částí označenou B2. 
1.8.4.  TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 





Technická zpráva zařízení staveniště, doplňuje výkresovou přílohu zařízení staveniště 
B3. V této textové části jsou podrobně popsány objekty zařízení staveniště, jeho 
zabezpečení, je zde spočítaný maximální požadovaný příkon el. energie a také je zde 
spočítaná maximální potřeba vody pro staveniště a následně nedimenzovaná 
staveništní přípojka. Technická zpráva zařízení staveniště je příloha textové části 
označená A4. 
1.8.5.  PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
Jedná se o projekt zařízení staveniště pro III., IV. a VI. TE. V těchto čtyřech výkresech je 
graficky znázorněno zařízení staveniště. Jsou zde vyznačeny trasy staveništní dopravy a 
staveništních přípojek, plocha skládek materiálu, plocha vnitrostaveništního parkoviště 
pro stavební mechanizaci, plocha umístění obytných kontejnerů a WC kontejneru, 
umístění staveništních rozvaděčů, osvětlení, oplocení apod.. Projekt zařízení staveniště 
je příloha výkresové části označená B3. 
1.8.6.  TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍHO OBJEKTU PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Technická zpráva stavebního objektu doplňuje výkresovou přílohu stavebního objektu 
– sociální zázemí  B4, ale také technickou zprávu zařízení staveniště A4. V této části je 
podrobněji popsáno sociální zázemí z hlediska stavebního provedení. Ve zprávě je 
uvedeno, jak  budou napojeny jednotlivé inženýrské sítě na tento stavební objekt, 
rozměry a jiné technické informace. Technická zpráva stavebního objektu pro zařízení 
staveniště je příloha textové části  A5. 
1.8.7.  PROJEKT OBJEKTU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – SESTAVA BUNĚK 
Projekt objektu zařízení staveniště doplňuje textovou část označenou A5. V této příloze 
označené B4 je podrobněji znázorněno stavební provedení tohoto objektu ZS a účel 
jednotlivých kontejnerů a jejich místností. 
1.8.8.  PODROBNÝ ČASOVÝ PLÁN OBJEKTU SO 01 a 
Časový plán objektu SO 01 a  je řešen v programu MS Project a vychází z položkového 
rozpočtu sestaveného v BuildPower S, jež je součástí textové části A6. Graficky 
znázorňuje dobu trvání jednotlivých činností. Jeho doplněním je bilance hlavních 
zdrojů pro výstavbu (finance, materiály, pracovníci a stroje), jež je zpracována 
v samostatném bodu projektu, textová část označená A7 a její přílohy B6. Podrobný 
časový plán objektu SO 01 a je v příloze výkresové části označen B5.  
1.8.9.  BILANCE HLAVNÍCH ZDROJŮ PRO VÝSTAVBU SO 01 a 
V tomto souboru budou vypsány hlavní zdroje pro výstavbu hlavního objektu SO 01 a. 
To bude zpracováno pomocí  programu MS Excell. Tento dokument je součástí textové 
přílohy A7 a její přílohy B6. 
1.8.10.  KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A 
OZELENĚNÉ FASÁDY 





U KZP je řešeno v jakém pořadí a kdy budou prováděny kontroly hlavního objektu SO 
01 a, konkrétně pro II.TE – založení objektu a IV.TE – ozeleněná fasáda. Důležitou 
součástí je kdo kontrolu provede, kdo je u ní  přítomen a jak kontrola dopadla – zda 
vyhověla předepsaným normám (odchylky). Plán kontrol a zkoušek je příloha označená 
A8. 
1.8.11.  TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY PRO PROVEDENÍ ZÁKLADOVÉ 
  KONSTRUKCE A OZELENĚNÉ FASÁDY 
Tyto technologické předpisy jsou zaměřeny na II. technologickou etapu – založení 
objektu a na IV. technologickou etapu – ozeleněná fasáda. V technologických 
předpisech je řešena podrobná specifikace všech rozhodujících kroků a činností 
potřebných pro provádění těchto dvou typů prací. 
Technologické předpisy jsou rozčleněny na tyto části: 
 1. Informace o stavbě 
 2. Připravenost staveniště,  převzetí  a připravenost stavby  
 3. Materiály  
 4. Obecné pracovní podmínky 
 5. Pracovní podmínky procesu 
 6. Jakost a kontrola kvality 
 7. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 8. Použitá literatura 
Součástí technologického předpisu pro II.TE - založení objektu je návrh provádění 
základových konstrukcí, kde je výpis pro použitou betonovou směs, spojování a 
příprava armatur, vhodné ukládání čerstvé betonové směsi (ČBS), hutnění ČBS a její 
ošetřování, návrh mechanizace a návrh pracovní čety.  
Součástí technologického předpisu pro IV.TE – ozeleněná fasáda je návrh provádění 
prvků ozeleněné fasády a výpisy prvků fasády. Technologické předpisy jsou příloha 
textové části označená A8. 
1.8.12.  JINÉ ZADÁNÍ – ÚDRŽBA OZELENĚNÉ FASÁDY 
V tomto dokumentu bude popsána údržba a ošetřování ozeleněné fasády. Tento 
dokument je součástí textové části označen A10.  
1.8.13.  SPECIALIZACE Z OBLASTI POZEMNÍ STAVBY – STAVEBNÍ DETAILY 
V tomto dokumentu bude vypracována zvolená specializace z oboru pozemní stavby, 
konkrétně tři konstrukční detaily. Textová část je v příloze A11. Doplněním této přílohy 
budou výkresy vybraných konstrukčních detailů -  DETAIL Č.1- DILATACE STŘECHY, 
DETAIL Č.2- OSAZENÍ OKNA U PODLAHY A V MÍSTĚ NADPRAŽÍ a DETAIL Č.3- 
NÁVAZNOST SDK PŘÍČKY NA OCELOVÝ SLOUP HEB 400, které jsou součástí přílohy 
označené jako B7. 
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2.1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Název Stavby    Objekt občanské vybavenosti s byty 
Místo stavby    Jana Babáka 2, Brno – Královo Pole 
Parcelní číslo 3754/1 
Okres     Brno – Královo Pole 
Kraj     Jihomoravský 
Hlavní investor   Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj 
Projektant    Ing. Eva Nováková 
Hlavní dodavatel stavební části OHL ŽS, a.s. – Burešova 938/17, 602 00 Brno, 
Veveří 
Termín zahájení   2.2.2015 
Termín ukončení   5/2016 
Předpokládaná cena stavby  cca 270 mil. Kč vč. DPH 
 
2.2.  POPIS ÚZEMÍ 
a) Rozsah řešeného území 
Pozemek projektovaného areálu se nachází v Brně, konkrétně jeden z brněnských 
pozemků brownfields v Králově Poli. Tento pozemek se nachází v blízkosti centra, je 
přístupný z hlavní komunikace na ulici Jana Babáka. U pozemku se nachází zastávka 
MHD. 
Pozemek původně sloužil jako vojenský prostor. V územním plánu města Brna se 
předpokládá, že jsou pozemky pravděpodobně bez kontaminace, nebo jsou lehce 
kontaminovány. Jedná se o studentskou práci, proto nebyl proveden žádný průzkum. 
Celková rozloha pozemku je kolem 2,69 ha, z toho pouze z 17% je pozemek zastavěný 
objekty. Pozemek je poměrně dost ozeleněn. Ostatní plochy pozemku jsou z velké části 
zpevněny dlažbou. Tyto stávající komunikace budou využity při výstavbě jako 
skladovací zpevněné plochy a příjezdové komunikace. Stávající terén pozemku je 

















Obr. 4.  Mapa průběhu vrstevnic (zdroj: portal.gov.cz) 




















Obr.5. Fotografie pozemku 
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně. Pozemek se 
nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném území (dle 
portal.gov.cz). 
Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných 
lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace 
UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy 
NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO (dle portal.gov.cz/mapy). 
 
Nejbližší chráněnou oblastí je: 
•  Ochranné pásmo vodních zdrojů vzdálené 160 m od stavební parcely. 
Obr.6. Mapa chráněných území kolem areálu (dle portal.gov.cz) 
 
c) Údaje o odtokových poměrech 





Dotčená oblast patří do povodí Dyje. Dle Povodňové mapy Jihomoravského kraje 
(Q100) (www.kr-jihomoravsky.cz) se stavba nenachází na záplavovém území, určeném 
pro rozliv povodňové vody. 
Veškerá dešťová voda bude vsakována přímo na pozemku a pomocí drenážních 
systémů odváděna do umělých mokřadů s retenčním prostorem a přepadem do 
akumulačních nádrží na dešťovou vodu. Mokřady budou součástí parkových úprav 
okolí 
objektu. Dešťová voda z akumulačních nádrží bude opětovně využívána jako 
technologická voda pro splachování WC a pro zalévání zeleně. 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 
Obr.7. Územní plán (zdroj: gis.brno.cz/tms/doc/up/vyhlaska/Vyhlaska.pdf) 
 
Objekt je navržen v souladu s územním plánem v bývalém vojenském prostoru při ulici 

















Obr.8. Mapa rozvojových lokalit brownfields (zdroj: http://gis.brno.cz) 





e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
Navrhovaný projekt novostavby Objektu občanské vybavenosti s byty a jeho okolí je 
v souladu s platným územním plánem města Brna. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Navrhovaný objekt vyhovuje na požadavky využití území dle vyhlášky č. 501/2006 
Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Vzájemné odstupy staveb musí 
splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, 
veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární 
ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní 
osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat 
údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a 
činnosti, například technickou infrastrukturu. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotčených orgánů. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
V rámci stavby nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou nutné žádné související a podmiňující investice. 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
(podle katastru nemovitostí) 
Katastrální území: Královo Pole [611484] 
Seznam dotčených pozemků: 
p.č.   Jméno/Adresa vlastníka   Způsob využití  plocha(m2) 
p.č. 3754/1  Česká republika    ostatní plocha   60 003 
Ministerstvo obrany 
p.č. 3754/70  Česká republika    zastavěná plocha  699 
Ministerstvo obrany    a nádvoří 
Seznam sousedních pozemky: 
p.č.   Jméno/Adresa vlastníka   Způsob využití   plocha(m2) 
p.č. 2615/2  Statutární město Brno   ostatní komunikace  2316 
Dominikánské náměstí 196/1 
Brno, 601 67 
p.č. 2615/3  Česká republika    ostatní komunikace  812 
Ministerstvo obrany 
p.č. 3747  Statutární město Brno   ostatní komunikace  10 083 
Dominikánské náměstí 196/1, 
Brno, 601 67 
p.č. 2615/3  Česká republika    silnice    3281 
Ministerstvo obrany 
p.č. 3753/1  Česká republika    sportoviště   17378 
Ministerstvo obrany    a rekreační plocha 
p.č. 3753/3  Česká republika    zastavěná plocha  581 





Ministerstvo obrany    a nádvoří 
p.č. 3754/14  Česká republika    ostatní komunikace  4836 
Ministerstvo obrany 
p.č. 3754/18  Česká republika    zeleň    652 
Ministerstvo obrany 
p.č. 3754/19  ½ Pokorný Vladislav Ing., CSc .  zastavěná plocha  545 
Kuršova 980/5, Bystrc, 63500 Brno  a nádvoří 
½ Vopelková Lenka PhDr. 
Strnadova 2373/5, Líšeň, Brno, 628 00 
p.č. 3754/28  Česká republika    zeleň    634 
Ministerstvo obrany 
p.č. 3754/61  Česká republika    zastavěná plocha  1162 
Ministerstvo obrany a nádvoří 
p.č. 3754/62  Česká republika    jiná plocha   1211 
Ministerstvo obrany 
p.č. 3754/63  Česká republika    zastavěná plocha  1346 
Ministerstvo obrany a nádvoří 
p.č. 3754/64  Česká republika    zastavěná plocha  1376 
Ministerstvo obrany a nádvoří 
p.č. 3754/67  Česká republika    zastavěná plocha  524 
Ministerstvo obrany a nádvoří 
p.č. 3754/72  Česká republika    zastavěná plocha  3604 
Armádní Servisní, příspěvková org.  a nádvoří 
p.č. 3754/82  Česká republika    zastavěná plocha  1567 
Ministerstvo obrany    a nádvoří 
p.č. 3754/83  Česká republika    zastavěná plocha  116 
Ministerstvo obrany    a nádvoří 
p.č. 3754/85  Česká republika    zastavěná plocha  542 
Ministerstvo obrany    a nádvoří 
p.č. 3754/86  Česká republika    jiná plocha   4209 
Ministerstvo obrany 
p.č. 3754/87  Česká republika    jiná plocha   2649 
Ministerstvo obrany 
p.č. 3755/1  Česká republika    zeleň    2506 
Ministerstvo obrany 
p.č. 3755/6  Statutární město Brno   zeleň    572 
Dominikánské náměstí 196/1, 
Brno, 601 67 
p.č. 3764/1  Česká republika    zahrada  241 
Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov 
13000 Praha 3 
p.č. 3764/2  Česká republika    zahrada   248 






p.č. 3764/3  Statutární město Brno   zeleň    386 
Dominikánské náměstí 196/1, 
Brno, 601 67 
p.č. 3771  Česká republika   zeleň    19 615 
Ministerstvo obrany 
p.č. 3772  Česká republika   ostatní komunikace  11 250 
Úřad pro zastupování státu 


















Obr. 9. Náhled pozemku (zdroj:nahlizenidokn.cuzk.cz) 
 
 
k) Napojení na technickou infrastrukturu 
• Vodovodní přípojka 
Na pozemku bude vybudována vodovodní přípojka z polyetylénových trub HDPE 
která bude napojena na vodoměrnou šachtu. V celé délce vedení musí být zachováno 
minimální krytí vodovodního potrubí 1200 mm pod terénem. Potrubí vedené pod 
pojízdnými plochami bude opatřeno chráničkou. 
• Kanalizační přípojka-dešťová, splašková 
Vnější rozvody kanalizace jsou navrženy z plastového potrubí PVC-KG. Kanalizační 
přípojka bude napojena na revizní šachtu umístěnou na severní části pozemku. Vnitřní 
rozvody kanalizace jsou navrženy z plastového potrubí PP-HT. 
Odvětrání stoupacích potrubí bude vyvedeno nad úroveň střechy a bude zakončeno 
větrací hlavicí. Na stoupacím potrubí budou osazeny revizní tvarovky – čistící kusy. 
Dešťová voda bude odváděna do mokřadů, kde přepadem bude akumulována 
v nádržích. 
• Přípojka NN 
El. Přípojka NN bude napojena na přípojnou jednotku umístěnou na fasádě 





navrhovaného objektu, kde bude mít každý objekt svůj elektroměr. 
• Vedení VO 
Veřejné osvětlení bude vedeno po obvodu celé stavby a přilehlých pochozích a 
pojezdných komunikací. Odvodnění vjezdu v podélném směru bude zajištěno 
odvodňovacími betonovými žlaby s mřížkou, voda bude odváděna stejně jako v 
příčném 
směru do okolních zatravněných ploch, kde bude vsakována. 
• Přípojka sdělovací 
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3.1.  ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN CELÉ STAVBY - OBJEKTOVÝ 
Objektový časový a finanční plán zachycuje dobu trvání a návaznost jednotlivých 
stavebních objektů (SO) při výstavbě. Předpokládaná doba výstavby je od 2.2.2015 do 
13.5.2016. Tento plán dle THU dále zachycuje množství výdajů v jednotlivých měsících 
na jednotlivých SO, ale i celkové finanční výdaje stavby v daném kalendářním měsíci. 
Časový a finanční plán je obsahem přílohy B2. 
3.2.  PROPOČET CELÉ STAVBY - OBJEKTOVÝ 
Propočet jednotlivých objektů je vytvořen pomocí studentské verze programu 
BuildPowerS. Jedná se o hrubý odhad na základě THU (technicko-hospodářského 
ukazatele), který vyplývá z dlouholetých zkušeností a aktuálních cenících 
aktualizovaných firmou RTS každý rok. Tyto ceníky jsou zatřízeny dle JKSP a dle třídníků 
stavebních dílů a jejich cen.  
Celková cena stavebních objektů se dle propočtu předpokládá přibližným odhadem na 
268 151 333 Kč vč. DPH, přičemž byla zohledněna snížená 15% sazba DPH pro sektor 
s byty, zbylé dva sektory (administrativa, fitness) a ostatní stavební objekty spadají do 
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4.1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Název Stavby    Objekt občanské vybavenosti s byty 
Místo stavby    Jana Babáka 2, Brno – Královo Pole 
Parcelní číslo 3754/1 
Okres     Brno – Královo Pole 
Kraj     Jihomoravský 
Hlavní investor   Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj 
Projektant    Ing. Eva Nováková 
Hlavní dodavatel stavební části OHL ŽS, a.s. – Burešova 938/17, 602 00 Brno, Ve-
veří 
Termín zahájení   2.2.2015 
Termín ukončení   5/2016 
Předpokládaná cena stavby  cca 270 mil. Kč vč. DPH 
 
4.2.  ROZDĚLENÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY A JEJICH CHARAKTERISTIKA 
Stavební objekty: 
SO 01    Objekt občanské vybavenosti s byty 
SO 01 a  Sektor s administrativou (řešená část) 
SO 01 b   Sektor s byty 
SO 01 c  Sektor s fitness   
Inženýrské objekty: 
SO 02   Vodovodní přípojka 
SO 03   Kanalizační přípojka splašková 
SO 04   Kanalizační přípojka dešťová 
SO 05   Přípojka NN 
SO 06   Přípojka veřejného osvětlení 
SO 07   Sdělovací přípojka 
SO 08   Parkové úpravy  
SO 09   Pozemní komunikace pro pěší 
SO 10   Příjezdová komunikace + parkoviště 
4.2.1.  SO 01 OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI S BYTY 
Tvar objektu je ve formě nedokončeného oválu s vnitřním otevřeným atriem. Tvar bu-
dovy umožňuje příjemně oddělit rušné městské okolí od vnitřní atriové zóny objektu, 
která slouží pro přístup k jednotlivým provozům a také pro pobyt obyvatel tyto provozy 
navštěvující. Ovál je nedokončený v jednom z půdorysných vrcholů. Současně každé 
rameno je půdorysně jinak dlouhé. V koncích ramen je objekt čtyřpodlažní a směrem k 





druhému půdorysnému vrcholu oválu se střecha postupně snižuje a objekt je zde tří-
podlažní. 
V objektu jsou uplatněny soudobé moderní i tradiční materiály s důrazem kladeným 
nejen na funkčnost a provázanost celku, ale i estetickou stránku. Z velké míry jsou pou-
žity přírodní a recyklované materiály, které mají zajistit minimalizaci negativního vlivu 
stavby na životní prostředí. 
Mezi dominantní materiály celého objektu patří jistě ocel, která tvoří celou nosnou 
konstrukci objektu. Na ocelové prvky bude použita ve velké míře recyklovaná ocel. Dal-
šími neméně významnými materiály jsou: sláma, dřevo, dřevovláknité tepelné izolace a 
beton používaný převážně na podzemní část objektu, plnící funkci pro parkování. 
Fasáda do vnitřního traktu bude obložena dřevěnými prkny. Z vnější strany oválu, na 
jihovýchodní a jižní straně, budou osazeny fotovoltaické panely. Na zbytku fasády bude 
osazen rošt pro ozelenění popínavými rostlinami 
Téměř polovinu půdorysné plochy zabírá administrativní část, dalšími dvěma sektory 
jsou fitness a sektor s byty. Pod objektem v 1. PP je navrženo garážové stání. 
Konstrukční řešení objektu včetně skladeb jednotlivých konstrukcí je patrné z výkreso-
vé části projektové dokumentace. Nosná konstrukce objektu je navržena jako ocelová 
skeletová se spřaženými ocelobetonovými stropy. Nosný ocelový konstrukční systém 
byl posouzen v programu Scia Engineer, z kterého vyplívají následující návrhy profilů:  
Sloupy HEB 400 
   Průvlaky IPE 400 
   Stropnice IPN 240 
Objekt je rozdělen na tři dilatační celky, které odpovídají jednotlivým provozním cel-
kům. V místě dilatací jsou navrženy zdvojené sloupy. V každém dilatačním celku jsou 
navržena ztužující jádra ze ŽB tloušťky 300 mm sloužící pro uložení schodiště a příp. pro 
umístění výtahu. Stěna probíhá od základů až po poslední stropní konstrukci. Jejím 
účelem je přenos větru působícího na budovu do základů. Stěna přenáší vítr působící 
ve směru roviny stěny. Vítr kolmý na tuto roviny se rozloží na jednotlivé příčné vazby 
(rámy), které jsou dimenzovány i na toto zatížení. 
V každé dilatované části objektu se nachází ztužující stěna. 
Stropní konstrukci v jednotlivých patrech tvoří průvlaky, stropnice a železobetonová 
deska. Tvar desky na spodní straně je dán trapézovým plechem, jehož žebra jsou umís-
těna kolmo na podélnou osu stropnice. Průvlaky společně se sloupy pak tvoří příčnou 
vazbu konstrukce. Jednotlivé příčné vazby nejsou vzájemně rovnoběžné. 
Hlavní nosný prvek stropní konstrukce je stropnice IPN 240. Tato stropnice společně s 
betonovou deskou působí jako spřažený ocelobetonový nosník. Železobetonová deska 
má tvar spodního povrchu daný trapézovým plechem, jehož žebra jsou kolmá na 
stropnice. Do konstrukce byl navržen plech trapézový plech s výškou žeber 50 mm. 
Tento plech je uvažován pouze jako ztracené bednění. Výška železobetonové desky 
nad žebry plechu je 60 mm. Spřažení desky a stropnice zajišťují trny o délce 90 mm a 





průměru dříku 19 mm. Stropní deska je ve směru kolmém na stropnice vyztužená. 
Nosná podélná výztuž má průměr 10 mm a je rozmístěna v osových vzdálenostech 200 
mm. Krytí 20 mm je dodrženo u obou povrchů desky. Stropnice je z oceli třídy S235. 
Beton je pevnostní třídy C25/30. Výztuž je třídy B 550B. 
Vzhledem ke skladbě podloží bylo navrženo založení stavby na ŽB pilotech. Vnější řada 
ŽB sloupů je založena na osamocených pilotech o průměru 1500 mm. Vnitřní ŽB sloupy 
jsou založeny na patkách se skupinovými piloty o průměru 630 mm. ŽB sloupy nesoucí 
prostor atria jsou založeny na osamocených pilotech o průměru 630 mm. Piloty jsou 
založeny do hloubky 10,99 m pod upravený terén. Při betonáži základů bude položen 
zemnící pásek hromosvodu FeZn 30x4 vč. vývodu zemnícího drátu a to po obvodu 
stavby a křížem pod podkladní beton. Podzemní podlaží je celé navrženo jako železo-
betonová monolitická konstrukce. 
Obvodové ŽB stěny tl. 300 mm vedoucí po celé délce oválu jsou založeny na pasech o 
výšce 400 mm a jsou napojeny na vodorovný strop nad 1PP. Uvnitř dispozice jsou navr-
ženy ŽB monolitické sloupy. ŽB stěny a sloupy jsou dilatačně odděleny od desky vyztu-
žené KARI sítěmi, slouží pro pojezd vozidel, izolačními pryžovými deskami o tl. 30 mm. 
Schodiště je navrženo jako ŽB monolitické uložené na ztužujících ŽB stěnách a v místě 
hlavní podesty na ŽB průvlaku.  
Obvodové výplňové zdivo bude realizováno ve formě dřevostavby za pomocí dřevě-
ných hranolů KVH po osové vzdálenosti 625 mm, které budou ukotveny přes vodoro-
vné dřevěné prahy mezi stropní desky. Následně bude sestrojena dřevěná kostra, mezi 
kterou budou vkládány slaměné balíky o rozměrech 300 × 600 × 500 mm. Celá dřevěná 
obvodová nenosná konstrukce je řešena jako difúzně otevřená. Bude opláštěná z vnitř-
ní strany parobrzdnou deskou OSB s pečlivě přelepenými spoji difuzními páskami, na 
niž bude umístěn nosný rošt pro SDK desky, z vnější strany bude opláštěná difuzně ote-
vřenou a vlhku odolnou dřevovláknitou deskou DHF a zateplena dřevovláknitou tepel-
nou izolací STEICO SPECIAL tl. 100 mm. Tento typ tepelné izolace je již vhodný do vlh-
kého prostředí a nevyžaduje další úpravy. Na Tepelnou izolaci bude natažena hydroizo-
lační fasádní fólie Dupont Tyvek. 
V částech fasády, na jihovýchodní a jižní straně, kde budou osazeny fotovoltaické pane-
ly, bude tvořit nosnou konstrukci hliníkový rošt, který bude kotven na nosný modul 
kotvený do stropní konstrukce. 
V ostatních částech bude konstrukce fasády tvořena dřevěným roštem kotveným do 
KVH hranolů a na roštu bude provedena finální úprava. Do vnitřního traktu bude fasá-
da obložena dřevěnými prkny. Na zbytku fasády bude osazen předsazený dřevěný rošt 
pro ozelenění popínavými rostlinami – botanické růže vzpěrné. 
Střešní konstrukce je navržena s proměnným sklonem a její kostra i sklony budou utvo-
řeny ocelovou konstrukcí, na kterou budou ukotveny trapézové plechy, na které se 
ukotvní OSB desky a na ně se položí parozábrana ve formě HI asfaltový pás ELASTOBIT 
GG 40 s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, v další vrstvě bude střešní konstrukce zate-
plena dřevovláknitou TI STEICO THERM o celkové tl. vrstvy 320 mm, bude položena ve 





dvou vrstvách pro eliminaci tepelných mostů. Povrch střechy bude tvořen povlakovou 
HI fólií EVALON na bázi terpolymeru etylen-vinyl-acetátu a polyvinylchloridu EVA/PVC, 
kašírovaná ze spodní strany polyesterovým rounem. V některých místech střechy bude 
použita folie Evalon solar s integrovanými FV články. Střecha v podélném směru má po 
hraně oválu sklon 10%, v příčném směru má sklon 3,5%. Aby byl regulován tok dešťo-
vých vod, jsou na střeše použity svislé stojaté plastové PVC profily o výšce 50 mm pro 
jejich přívod k okapům umístěným na vnitřní straně atria. Střecha bude tedy odvod-
něna směrem k atriu ve sklonu 3,5% do žlabů a odtud do svislých svodů DN100. 
Nenosné vnitřní příčky jsou navrženy z pórobetonu a ze sádrokartonových příček jed-
noduše nebo dvojitě opláštěné z důvodů akustických. V interiérech také budou z požár-
ních a estetických důvodů opláštěny svislé ocelové HEB sloupy sádrokartonovými des-
kami tl. 12,5 mm. 
Jako výplně otvorů byly zvoleny okna používaná při návrhu pasivních staveb ALBO-AL 
TREND PASIV-Dřevo-hliník s izolačním trojsklem 4-18-4-18-4 s izolačním trojsklem s 
hodnotu součinitel prostupu tepla Ug = 0,5 W.m–2.K–1, a s hodnotou pro rám Uf = 
0,66 W.m–2.K–1. U oken jejichž parapet je níže, než 850 mm nad podlahou musí být 
použito bezpečnostní sklo a musí být řešena pouze jako výklopná. Vstupní dveře do 
administrativy a sektoru s byty jsou dvoukřídlové, vstupní dveře do fitness jednokří-
dlové, hliníkové s prosklením. K prosklení je použito opět izolační trojsklo. Dveře jsou 
opatřeny bezpečnostním kováním. Venkovní dveře do technických místností příp. do 
pomocných vstupů hliníkové bez zasklení. Vnitřní výplně otvorů jsou navrženy převá-
žně navrženy jako obložkové s přechodovou lištou, opatřeny klikami a kováním. Podla-
hy jsou navrženy dle charakteru daného provozu. Převážně jsou podlahy řešeny jako 
těžké plovoucí s kročejovou izolací a nášlapnou vrstvou, kterou tvoří keramická dlažba, 
koberec nebo laminátová podlaha. V kancelářích budou provedeny dvojité po-dlahy s 
rektifikačními stojkami a zaklopené OSB deskami, nášlapnou vrstvu tvoří kobe-rec. V 
garážích je jako vrchní vrstva proveden dvousložkový epoxidový nátěr s tužidlem naná-
šen ve dvou vrstvách. Skladby jednotlivých konstrukcí podlah jsou podrobně uve-deny 
ve výkresové části projektové dokumentace. 
V hygienických místnostech WC, sprch a v dalších prostorách se zvýšenými hygienic-
kými požadavky (kuchyně, včetně zázemí, čajové kuchyňky, úklidové místnosti, apod.) 
budou provedeny keramické obklady. U obkladů v místě sprch budou pod tyto obklady 
provedeny hydroizolační stěrky. 
Podhledy navrženy minerální kazetové tl. 8 mm v bílém matném provedení s hladkým 
povrchem a jemnou nepravidelnou perforací. Nosný T profil podhledu je kotven do 
ocelobetonové stropní konstrukce. V sektoru s byty bude podhled proveden pomocí 
SDK záklopu, v místech sociálního zařízení budou použity SDK desky voděodolné – ze-
lené barvy. 
V místnostech budou provedeny standardní bílé malby, příp. dle požadavků budoucího 
uživatele. V garážích navržen nátěr na ŽB konstrukci v barvě bílé s použitím fotolumi-
niscenčních značek na podlaze i svislých konstrukcích. 





Klempířské prvky na objektu sloužící pro odvod dešťové vody ze střech a pro oplecho-
vání na střeše, oplechování parapetů, příp. říms navrženy z titanzinku.  
Zámečnické prvky v objektu jsou zejména zábradlí u vnitřního nebo venkovního scho-
diště. Vnitřní zábradlí nerezové s dřevěným madlem, venkovní zábradlí pozinkované. 
4.2.2.  SO 02 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
Na pozemku bude vybudována vodovodní přípojka z polyetylénových trub HDPE  
DN200, která bude napojena na vodoměrnou šachtu, v celkové délce cca 82 m. V celé 
délce vedení musí být zachováno minimální krytí vodovodního potrubí 1200 mm pod 
terénem v pískovém loži a označena dle platných prováděcích předpisů. Potrubí vede-
né pod pojízdnými plochami bude opatřeno chráničkou. 
 4.2.3.  SO 03 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - SPLAŠKOVÁ 
Vnější rozvody kanalizace jsou navrženy z plastového potrubí PVC-KG  DN 500 o celko-
vé délce cca 100 m, vedenou 3 m pod úrovní terénu. Kanalizační přípojka bude napo-
jena na revizní šachtu umístěnou na severní části pozemku. Vnitřní rozvody kanalizace 
jsou navrženy z plastového potrubí PP-HT. Odvětrání stoupacích potrubí bude vyvede-
no nad úroveň střechy a bude zakončeno větrací hlavicí. Na stoupacím potrubí budou 
osazeny revizní tvarovky – čistící kusy. 
 4.2.4.  SO 04 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA – DEŠŤOVÁ 
Dešťová voda bude odváděna z dešťových svodů, pomocí kanalizačního potrubí PVC-
KG  DN 200 v celkové délce 46 m, do mokřadů, kde přepadem bude akumulována v 
nádržích. Ostatní dešťová voda se bude vsakovat a drenážními systémy a terénními 
úpravami sváděna opět přes mokřady do akumulovacích nádrží.  
 4.2.5.  SO 05 PŘÍPOJKA NN 
El. Přípojka NN bude napojena na přípojnou jednotku umístěnou na fasádě navrhova-
ného objektu, kde bude mít každý sektor svůj elektroměr.Kabely budou uloženy 0,8 m 
pod úrovní terénu do pískového lože a označeny budou dle platných předpisů. Celková 
délka cca 81 m. 
 4.2.6.  SO 06 PŘÍPOJKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
Veřejné osvětlení bude vedeno po obvodu celé stavby a přilehlých pochozích a pojezd-
ných komunikací. Kabel bude uložen 0,8 pod úroveň terénu do pískového lože, ozna-
čen bude dle platných předpisů a jeho délka bude cca 640 m. 
 4.2.7.  SO 07 SDĚLOVACÍ PŘÍPOJKA 
Sdělovací vedení bude napojeno na přípojnou jednotku umístěnou na fasádě navrho-
vaného objektu. Kabel bude veden 0,7 m pod úrovní terénu v pískovém loži a označen 
bude dle platných předpisů, jeho celková délka bude 78 m. 
 4.2.8.  SO 08 PARKOVÉ ÚPRAVY 
Koncepce parkových úprav zahrnuje vysázení mnoholetých travin a okrasných keřů a 
rostlin, také budou do parkových úprav vysázeny středně až vysoce vzrostlé stromy 
převážně listnaté. 
Nadbytečná zemina bude použita pro vytvarování terénu kolem objektu jednak pro 
vytvoření mokřadů a také pro vytvoření zvlněného terénu. 





Vodní mokřady s břehovou infiltrací a přepadem do retenční nádrže. Resp. část je pro-
vozována jako biotop s biologickým čištěním vody a druhá část plní sedimentační funk-
ci. 
 4.2.9.  SO 09 POZEMNÍ KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ 
V rámci parkových úprav budou provedeny také zpevněné komunikační cesty a to v 
následující skladbě: Betonová zámková dlažba šedá 80 mm(příp. 60mm) 
Drť frakce 4-8mm 40 mm 
ŠCM 200 mm 
Štěrkodrť 100 mm 
Celková plocha cca 1365 m². 
 4.2.10. SO 10 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE + PARKOVIŠTĚ 
Příjezdové komunikace a parkoviště budou tvořeny silniční komunikací o skladbě: 
- Asfaltový beton střednězrnný ABS II 40 mm 
- Spojovací postřik emulzní PS, EKM 0,3 kg/m² 
- obalované kamenivo střednězrnné - OKS I 50 mm 
- infiltrační postřik asfaltový - PS, EKM 0.3 kg /m² 
- kamenivo zpevněné cementem - KSC I 1 120 mm 
- štěrkopísek - ŠD 150 mm 
Celková plocha asfaltu cca 2216 m². 
Silniční komunikace bude ohraničena betonovými silničními obrubníky. 
4.3.  TECHNOLOGICKÉ ETAPY VÝSTAVBY 
Jednotlivé etapy výstavby představují zhotovení a připravení následujících dílčích čin-
ností: 
1. etapa - Zemní práce: 
- pokácení stromů + odstranění pařezů 
- sejmutí ornice a její přemístění mezideponii 
- hloubení stavební jámy s průběžným vkládáním pažení do ocelových zápor 
- hloubení jam pro základové pátky 
- hloubení rýh pro základové pasy 
 
2. etapa - Hrubá spodní stavba (HSS )- základy: 
- vrtání velko a maloprofilových pilot + vložení armokošů + vlastní betonáž pilot 
- betonáž základových patek a základových pasů bez bednění 
- provedení srovnávací vrstvy ze štěrkopísku 
- roznášecí betonová deska tl. 150 mm 
- provedení hlavní hydroizolace – 2x modifikovanýc asfaltový pás SBS 
- provedení hlavní nosné desky – betonová deska vyztužená KARI sítěmi, tl. 250 
mm 
 
3. etapa - Hrubá spodní stavba (HSS )- svislé konstrukce: 
- zhotovení obvodové ŽB stěny tl. 300 mm, použito systémové bednění PERI pro 
stěnové prvky 
- zhotovení vnitřních ŽB sloupů 500x500 mm, použito systémové bednění PERI 
pro liniové prvky 





- zhotovení ŽB stropní konstrukce tl. 250 mm, použito systémové bednění PERI 
pro stropní konstrukce 
 
4. etapa - Hrubá vrchní stavba ( HVS ): 
- zhotovení ŽB ztužujícího jádra tl.250 mm v místech schodišť a výtahových ša-
chet a to vždy v jednotlivých patrech 1. – 4.NP, použito systémové bednění PERI 
pro stěnové prvky 
- montáž ocelové konstrukce po jednotlivých patrech 1. – 4.NP vč. střešní kon-
strukce, jejíž sklony a tvar je dán ocelovou konstrukcí 
- montáž dřevostavby z KVH hranolů a provedení kostry, mezi kterou budou 
vkládány slaměné balíky o rozměrech 300x600x500 mm 
- opláštění z vnitřní strany parobrzdnou OSB deskou s pečlivě přelepenými spoji 
difuzními páskami 
- opláštění s vnější strany difuzně otevřenou a vlhku odolnou dřevovláknitou 
deskou DHF  
- zhotovení spřažené ocelobetonové stropní konstrukce tl. 110 mm pomocí oce-
lových trnů       v = 90 mm do ztraceného bednění z VSŽ plechů, výška vlny = 50 
mm a to vždy v jednotlivých patrech 1. – 4.NP 
- zhotovení ŽB monolitických schodišť dle projektové dokumentace a to vždy 1. – 
4.NP 
 
5. etapa - Práce dokončovací vnitřní (PD-vnitřní): 
- povrchové úpravy svislých konstrukcí – opláštění SDK 
- povrchové úpravy svislých konstrukcí – omítky zdiva Ytong 
- montáž kazetových podhledů 
- povrchové úpravy svislých konstrukcí – malby  
- povrchové úpravy vodorovných konstrukcí – zhotovení vrstev podlah až po ná-
šlapné vrstvy 
- montáž oken a dveří vč. zárubní 
- rozvody el.en. 
- rozvody vody a kanalizace 
 
6. etapa - Práce dokončovací vnější (PD-vnější):  
- povrchové úpravy svislých konstrukcí – montáž TI desek Steico special tl. 100 
mm 
- povrchové úpravy svislých konstrukcí – montáž ochranné vrstvy – fasádní fólie, 
laminát HD-PD+PP 
- montáž nosné konstrukce pro fasádu obloženou dřevěnými obklady z palubek 
z tepelně upraveného dřeva finské borovice Thermowood – dřevěný rošt svislý 
+ dřevěné hranoly z borovice Thermowood 
- montáž nosné konstrukce pro ozeleněnou fasádu – dřevěný rošt svislý + dřevě-
né latě tl. 10 mm umístěny v rastru zabraňující růstu rostlin směrem k fasádní 
fólii; dále dřevěné hranolky s otvorem pro ukotvení stonků rostlin a stabilizace 
směru jejich růstu 
 
7. etapa - Práce vnější v okolí stavby (PVOS): 
- zhotovení pozemních komunikací vč. parkoviště 





- zhotovení cest pro pěší v okolí stavby vč. parku 
- zhotovení atriového jezírka vč. začlenění do terénu a dalších zahradnických 
úprav dle PD 
- zhotovení veškerých parkových úprav dle PD 
 
Výkresová dokumentace je provedena v rozsahu -  III.TE – HSS, IV.TE – HVS, VI.TE – 
PDVnější. 
Výkresová dokumentace je uvedena jako příloha B3. 
4.4.  CHARAKTERISTIKA VYUŽÍVANÉHO STAVENIŠTĚ 
4.4.1.  CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 
Staveniště se nachází v intravilánu města Brno, městské části Brno – Královo Pole, 
v bývalém vojenském prostoru při ulici Jana Babáka a je tedy vymezeno svým půdorys-
ným pozemkem v celé jeho ploše. Na odlehlé plochy staveniště na výkresech přílohy 
B3 označeny pod číslem 10. bude v průběhu stavby uložena zemina (ornice a část vý-
kopu ze stavební jámy ), která bude, v poslední etapě č. VII – práce vnější v okolí stav-
by, znovu  použita pro terénní úpravy. Ostatní část stavebního pozemku je v určité mí-
ře ozeleněna vzrostlými jehličnatými a listnatými stromy, některé z nich budou před 
zahájením stavby odstraněny stejně tak veškeré ostatní množství keřovitého porostu. 
Na místě budoucího objektu jsou dnes umístěny přízemní budovy, jako jsou skladové 
uzamykatelné prostory, které se využijí jako sklady materiálů a nářadí, na výkresech 
označeny číslem 5. Dále se v místě budoucí stavby, na severo-západní straně staveni-
ště, nachází halový objekt, který bude v rámci samostatného projektu před stavbou 
odstraněn.  Terén v místě stavby je téměř v celé jeho části rovinatý a více než  ¾ plochy 
je zpevněna pomocí dlažebních kostek a betonové desky. 
Přístup na toto staveniště je z ulice Jana Babáka, Brno – Královo pole.  Během této vý-
stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí tak, aby bylo nutno vyhlásit jakékoliv 
pásmo ochrany. Po dobu výstavby bude bezprostřední okolí ovlivněno běžným stave-
bním ruchem a prašností. Při návrhu stavby byla respektována normativní ochranná 
pásma podzemních inženýrských sítí. Žádné jiné zónové pásmo ochrany nebylo nutno 
respektovat. 
Velikost staveniště je cca 210x160 m. 
 4.4.2.  VYMEZENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ 
Staveniště je ve své podstatě vymezeno na všech jeho 4 stranách vlastním stávajícím 
oplocením pozemku, bývalého vojenského areálu, které je vysoké 2 m a je plně vyho-
vující i 
 pro stavební účely. Vjezd na staveniště bude stávající uzamykatelnou bránou z ulice 
Jana Babáka, ke které je přímo napojena i střežená vrátnice, na výkresech označena 
číslem 1. Hlavní vstup je patrný na výkresech situace zařízení staveniště – příloha B3.  
Vstup na staveniště bude označen bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem 
vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Hranice staveniště jsou zakresleny na vý-
kresu situace zařízení staveniště – příloha B3. 
 
4.5.  ZÁKLADNÍ KONCEPCE STAVENIŠTNÍHO PROVOZU 





Staveniště není řešeno jako průjezdné. Provoz na staveništi je řešen komunikací o šířce 
6 m – viz příloha situace zařízení staveniště příloha B3. Plocha, využívaná jako stave-
ništní komunikace je již zpevněná pomocí dlažebních kostek a tudíž k tomuto účelu 
plně vyhovující. Šikmá rampa, která bude vyhloubena během výkopů stavební jámy, 
bude sloužit jako sjezd do této jámy. Tato rampa bude mít podélný sklon 8% , příčný 
střechovitý  sklon 2,5% , povrch ze ŠD 32/64 v tl. 100m, Edef = 55 MPa. Po dokončení 
VI.TE – Práce dokončovací vnější, bude v následující VII.TE – Práce vnější v okolí stavby, 
využita jako sjezd do podzemních garáží a během této TE budou provedeny patřičné 
stavební práce, jako úprava podloží, jednotlivé vrstvy vozovky a nakonec i vlastní kryt 
vozovky. Na pozemku je vyčleněna část zpevněné plochy, sloužící jako parkoviště pro 
stavební stroje, na výkresech označena číslem 6. Odstavená mechanizace stojící na 
této ploše ZS bude zajištěna proti úkapům ropných látek vhodnými nádobami.  V těsné 
blízkosti sociálního zázemí stavby bude vyčleněna plocha, jež bude sloužit jako parko-
viště pro osobní automobily, na výkresech označeno jako číslo 3. Do tohoto prostoru je 
zakázán vjezd stavebních a nákladních vozidel a je zde umístěna i svislá dopravní znač-
ka, zákaz vjezdu nákladních vozidel. Čištění komunikace – ulice Jana Babáka - vně sta-
veniště, zejména při provádění zemních prací bude zajištěno dělníky vybavenými re-
flexními vestami popřípadě mechanicky například vysokotlakým vodním čističem nebo 
seškrabáním pomocí lopaty UNC stroje. Nejlépe je však očistit nákladní automobily 
ještě před výjezdem na vozovku, na ploše pro tento účel určené, na výkresech označe-
no číslem 2. Po celou dobu výstavby bude udržován bezpečný stav pracovních ploch i 
přístupových komunikací na staveništi. Kolem komunikace jsou umístěny skládky ma-
teriálu, bednících prvků, mezideponie vytěžené zeminy a ornice. Kanceláře, sociální 
zařízení a šatny jsou sestaveny z kontejnerů firmy STG trade s.r.o. a jsou umístěny v 
severovýchodní části staveniště, na výkresech označeny číslem  4. Přístup do buněk je 
zajištěn ze zpevněné betonové plochy. Zpevněné plochy skládek materiálu pro budo-
vání hlavního objektu se nacházejí v dosahu jeřábu a jsou dobře přístupné. 
 
4.6.  OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Na staveništi budou použity stavební buňky od firmy STG Trade s.r.o.. Počet kontejne-
rů, které bude pro stavbu najímat přímo firma OHL ŽS, a.s. a bude dimenzován pro cca 
20 stálých pracovníků. Tyto kontejnery budou skladovány dle výkresové přílohy B4. Pro 
ostatní dodavatele stavby je zde určena a vyčleněna stávající zpevněná plocha, na vý-
kresech zařízení staveniště označena číslem 17.  
Kontejnery se přivezou pomocí nákladního automobilu TATRA T 815 s přívěsem a bu-
dou uloženy na místo pomocí autojeřábu AD 28. Všechny buňky jsou položeny na stá-
vající betonové desce, jež nepotřebuje další úpravy. Jedná se o obytné kontejnery pro 
vedení stavby a vlastní dělníky a také kontejner se sanitárním zázemím. V předstihu 
před vlastní instalací buněk budou provedeny přípojky kanalizace a vodovodu. Kontej-
nery budou napojeny na elektrickou energii pomocí stavebních rozvaděčů, jež jsou 
napojeny na hlavní staveništní rozvaděč elektrické energie. Rozmístění buněk a sítí viz 
výkres zařízení staveniště, příloha B3. 
4.6.1.  KANCELÁŘE, ŠATNY A SANITÁRNÍ ZÁZEMÍ NA STAVENIŠTI 
• Kancelář hlavního stavbyvedoucího - kontejnerová sestava vč. sociálního zá-
zemí 6055 x 6010 x 2600 mm- Typové označení KS05 





• Zazedací místnost - kontejnerová sestava 6055 x 4880 x 2600 mm- Typové 
označení KS-DUO 01 
• Koordinátor BOZP + stavbymistr - kontejnerová sestava 6055 x 6010 x 2600 
mm- Typové označení KS05 
• Vlastní stavební dělníci - 2 x obytný kontejner 6055 x 2435 x 2600 mm – Typové 
označení OK02C 
• Sanitární zázemí - Kontejner se sanitárním zařízením  6055 x 2435 x 2600 mm – 
Typové označení SAN20-01 
 
Technický popis kontejnerů STG trade 
viz textová příloha A5 – Projekt určeného objektu zařízení staveniště – sestava buněk. 
4.6.2.  SKLADY NÁŘADÍ A MATERIÁLŮ 
Jako sklady nářadí a menšího materiálu (nebo materiálu ohroženého povětrnostními 
vlivy na vnějších skládkách) budou sloužit stávající uzamykatelné sklady, jež jsou připo-
jeny k elektrické energii a v nichž je zajištěno vnitřní osvětlení. Na výkresech zařízení 
staveniště jsou označeny číslem 5. 
 4.6.3.  VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Tato část ZS na staveništi zastoupena nebude, protože posuzovaný objekt je natolik 
blízko centrální přípravně betonové směsi a takového rozsahu, že by nebylo rentabilní 
na stavbě budovat výrobnu betonové směsi. Totéž platí pro přípravu maltových a omí-
tacích směsí. Důvodem je však jen velice malé množství těchto směsí, které na stavbě 
bude zapotřebí a tudíž na jejich výrobu postačí malé míchačky, omítací stroje zásobeny 
suchými pytlovými směsi nebo ruční míchadla směsí. Tato nízká spotřeba je dána vel-
kým množstvím SDK konstrukcí při stavbě použitých.  
Taktéž přípravny a ohýbárna oceli není zapotřebí, výztuž bude dodávána jen v potřeb-
ném množství a již připravená k okamžitému zabudování do konstrukce – naohýbaná a 
daných rozměrů. 
 4.6.4. PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Provozní zařízení staveniště tvoří přípojky vodovodu, kanalizace a elektřiny, staveništní 
oplocení, sklady a skládky. 
Přípojka vodovodu pro zařízení staveniště bude řešena provizorním napojením přívodu 
z nově zbudované vodovodní přípojky pro objekt SO 01, která bude zakončena vodo-
vodní šachtou s vodoměrem, označenou na výkresech číslem 12. Přípojný bod je na-
značen ve situaci zařízení staveniště. Kanalizační přípojky splaškové pro kontejnery se 
sanitárním zázemím  budou napojeny přímo na nově zbudovanou kanalizační přípojku 
splaškovou pro objekt SO 01, jež je zakončena revizní kanalizační šachtou a to po do-
hodě se 
správcem sítě kanalizace v Brně. Přípojný bod je opět zaznačen na výkrese situace zaří-
zení staveniště. 
Přípojka elektřiny bude napojena na nově zbudovanou přípojku el. energie NN pro ob-
jekt SO 01, jež je zakončena hlavním staveništním rozvaděčem s elektroměrem, ozna-
čeným na výkresech zařízení staveniště číslem 11. Od tohoto hl. staveništního rozvadě-
če bude el. energie dále rozvedena pomocí lokálních staveništních rozvaděčů, jež jsou 
na výkresech označeny číslem 15 popř. 14 a 13. Vše musí být odsouhlaseno správcem 





sítě EON Česká republika, a.s. Dle příkonu napojených strojů a spotřebičů budou navr-
ženy jističe. Napojovací místo je patrno z výkresu situace stavby. Telefonní 
spojení bude zajištěno pomocí mobilních telefonů. 
Na staveništi bude umístěn 1 stacionární věžový jeřáb od firmy Liebherr – typ 71 EC-B 5 
FR.tronic s výložníkem 50 m. Průkaznost použití jeřábu jsou součástí přílohy B3a. 
Poloha jeřábu je patrná z výkresu zařízení staveniště. Jeřáb bude na stavbě pouze po 
dobu hrubé stavby objektu SO 01, tedy po dokončení  IV.TE – HVS. Jeho montáž pro-
běhne po dobetonování základové desky. Jeřáb bude ukotven do vlastní základové 
desky, která bude součástí hotové základové desky pod objektem SO 01 a bude pro-
cházet stropem  1.PP. Demontován bude po dokončení dané fáze výstavby a bude po-
stupně rozebrán a vytažen z budovy mobilním jeřábem. V pozdější fázi výstavby ho 
bude doplňovat přibližně 5 fasádních montážních plošin. 
4.6.5.  SKLÁDKY MATERIÁLU 
Dále jako součást zařízení staveniště budou vybudovány skládky výztuže před umístě-
ním do kce, bednění, řeziva a dalších materiálů určených k zabudování do stavby. 
Pro tyto skládky je vyhrazena část stávající zpevněné plochy z dlažebních kostek. Dále 
jako plochy pro skladovaní materiálu budou využity již zbudované ŽB konstrukce – ŽB 
základová deska, ŽB stropní konstrukce. Veškeré sklady a skládky jsou vyznačené na 
výkresu zařízení staveniště, označeny čísly 7 a 8. 
• Skládka cihelných bloků - přechodná 
Předpokládáme, že množství materiálu bude odpovídat množství pro vyzdění příčko-
vého a dělícího zdiva všech podlaží. Pro vyzdění všech podlaží je třeba přibližně 50 pa-
let cihel YTONG. Při skladování dvou palet zdících bloků YTONG na sebe je potřebná 
plocha pro skladování cca 100 m2. Budou proto zřízeny 2 skladovací plochy o rozmě-
rech cca 5 x 10 m. Doprava materiálu pomocí nákladního automobilu TATRA 815 
s přívěsem nebo podobného. 
Složení po paletách na skládku teleskopickým manipulátorem CASE, před demontáží 
jeřábu Liebherr se potřebné množství palet pro vyzdění konstrukcí v jednom patře 
rozmístí v již hotových patrech tak, aby se daly po dokončení skeletu a po startu vnitř-
ních dokončovacích prací, což zahrnuje i dodělání vyzdívek nenosných konstrukcí, co 
nejsnadněji zabudovat do konstrukce. 
• Skládka systémového bednění PERI 
Na 1.PP je zapotřebí  zhruba 3500 m2 bednění. Norma na 1 m2 skladovací plochy činí 8 
m2 bednění, z toho vyplývá, že nutná plocha pro skladování bednících dílců PERI je cca 
440 m2. Určujeme tedy velikost plochy 20 x 22 m – 440 m2. Bude proto zřízena sklado-
vací plocha označena na výkresech zařízení  staveniště číslem 7. Tato skládka má snad-
ný přístup na staveništní komunikaci a s tím, že část dovezeného bednění bude hned 
použita na stavbě, část bude uložena pro brzké použití v ploše budovaného objektu a 
část na zřízených skládkách. Jejich polohy je zřejmá z výkresu zařízení staveniště. Další 
část skládky bude sloužit pro skladování bednění použitého, kde se bude čistit 
a připravovat pro další použití a následně po dokončení stavby bude sloužit pro uložení 
všech kusů bednění před transportem ze stavby – na výkrese označeno číslem 7. 
• Skládka výztuže 
Nejprve budou skládky – 4 x 5 x 10 m - použity pro výztuž do ŽB pilot, kde bude potře-
ba cca 60 t armovací výztuže. Výztuž bude převážena a uložena v pečlivě vyvázaných 





koších nebo složených svazcích a navržená plocha 200,0 m2 (4 x 10 x 5 m) je dostateč-
ná. Armatura pro ŽB piloty bude dovážena postupně dle operativního plánu pro vý-
stavbu. Tato plocha bude vyhovovat i pro skladování armatury pro 1.PP. 
Na výztuž nosných konstrukcí – ztužující ŽB jádro – jednoho patra bude potřeba 2,5 t 
armovací výztuže a protože výztuž bude dovážena vždy jen v množství, které bude po-
třeba na stavbu 2 pater, můžeme říci, že navržená plocha bude vyhovovat i požadav-
kům na skladovací plochu této výztuže. 
• Skládka řeziva 
Skládky na stavební dřevo a řezivo příp. další dřevěný stavební materiál jsou skladová-
ny na ploše o výměře 4 x 6 x 3 m. Budou zde umístěny různá prkna, fošny, desky, sta-
hovací latě, pomocné trámky apod. 
• Sklad nářadí a materiálu 
Na skladování materiálu budou použity stávající, uzamykatelné, vojenské sklady. Umís-
těny jsou v západní části staveniště, na výkresech zařízení staveniště označeny číslem 
5. Drobnější materiál a 
materiál či nářadí s vyšší pořizovací cenou bude skladován v těchto uzamykatelných 
skladech. 
Dále se jako provizorní sklady v průběhu výstavby dle možností použijí místnosti na 
stavbě. Mohou být opatřeny provizorními dveřmi a uzamykatelné. 
• Ostatní objekty zařízení staveniště 
Zahrnují další potřebné provozní objekty, jako je plocha pro umístění kontejnerů na 
odpady ( sklo, papír, plast a směsné ), apod.. 
4.7.  PROVIZORNÍ PŘÍPOJKY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Na staveništi budou provedeny provizorní přípojky vodovodu, kanalizace a elektřiny – 
viz výkres situace zařízení staveniště. 
4.8.  VÝPOČET PŘÍKONU EL.ENERGIE PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 




ks celkem kW 
Věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B 5 FR.tronic 24 1 24,0 
Kalová čerpadla 8,0 1 8,0 
Úhlová bruska GWS  2,4 2 4,8 
Vrtací kladivo 1,0 2 2,0 
Stavební míchačka 0,8 2 1,6 
Pila na stavební materiály Vektor 700 4,0 1 4,0 
Míchadlo stavebních směsí 1,2 4 4,8 
Otopné těleso v buňce 2,0 8 16 
Otopné těleso v buňce 1,5 1 1,5 
Otopné těleso v buňce 0,5 4 2 
Zásobníkový ohřívač na vodu 200 l 7,5 1 7,5 
Zásobníkový ohřívač na vodu 50 l 2,5 2 5,0 
Klimatizace  2,6 2 5,2 
Vrtačka s příklepem 0,8 4 3,2 
Svářecí invertor KI Tin 190 LT 4,5 4 18,0 










ks celkem kW 
Obytný kontejner KS05 – světlo 1,2 1 1,2 
Obytný kontejner KS05 – světlo 1,2 1 1,2 
Obytný kontejner KS – DUO 01 – světlo 1,2 1 1,2 
Obytný kontejner  OK02C 20´ ,typ C – světlo 0,58 2 1,16 
Stavební WC kontejner SAN20-02 - světlo 0,58 1 0,58 
Celkový příkon P2                                                                                                           5,34 kW 
 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
 
 = 1,1 (0,51 + 0,82 + 3) + (0,71)   
 = 1,1 (0,5154 + 0,85,34 + 4) + (0,7154)   
 = ,    
 
použité koeficienty a jejich význam:  1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
     0,5 a 0,7 – koeficient současnosti el. motorů 
     0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
     1 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení  
Požadovaný příkon pro tuto etapu činí 151,2 kW, použije se přenosný transformátor 





Stolová pila VACUTEC VMP 700 A 5,5 1 5,5 
Omítačka omítkových směsí 7,5 1 7,5 
Stavební montážní plošina PP10 4,2 5 21,0 
Ponorný vibrátor Tremix 2,3 3 6,9 
Strojní omítačka PFT G5 5,5 1 5,5 
Celkový příkon P1                                                                                                        154,0 kW 




ks celkem kW 
Staveništní reflektor - vnější 1,0 4 4,0 
Celkový příkon P3                                                                                                            4,0 kW 





4.9.  VÝPOČET POTŘEBY VODY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÁ STAVENIŠTĚ 
A – VODA POTŘEBNÁ PRO PROVOZNÍ ÚČELY* 
 
B – VODA POTŘEBNÁ PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
 
C – VODA POTŘEBNÁ PRO VEDLEJŠÍ TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 
 
*A – Dle vypočítané spotřeby vody, je vidět, že největší odběr bude při betonáži 1.PP. 
Voda je napočítána na celý proces betonáže => denní spotřeba vody je dle harmono-
gramu stavebních prací. Spotřebu vody vypočítáme pro nejvíce využité období, tj. pro 
1.PP. K ošetření ŽB konstrukcí 1.PP bude docházet v návaznosti na technologické eta-
py. Základová konstrukce (ŽB patky, ŽB pasy a podkladová betonová deska), ale také 
monolitický skelet 1. PP (obvodová a vnitřní ztužující stěny, sloupy a strop) se bude 
vlhčit tři dny po betonáži => 194 980/3 + 2250 + 8 000 + 1500 = PnA = 76 743 l/den 
Výpočet spotřeby vody (l/s):   
 =
∑ ∗  
!∗"#$$





./ = 0, 0 1/3  







Ošetřování betonu 1.PP – tj. 
základová deska, obvodová 
stěna, sloupy, stropní deska 
m³ 974,9 200 194 980 
Výroba malty m³ 7,5 300 2250 
Mytí vozidel - nákladní ks 10 800 8 000 
Mytí vozidel - osobní ks 10 150 1 500 
Mezisoučet potřebné vody celkem za všechny podlaží 206 730 litrů 







ství vody  
Užívání sociálního zá-
zemí +  WC 
1 prac./směnu 25 40 1000 
Sprchování 1 prac./směnu 25 40 1000 
PnB -  potřebné vody/den 2000 litrů 
Využití potřebné vody 
Potřebné množ-
ství vody  
Mytí vozovky, pracovních pomůcek apod. 500 
PnC - potřebné vody/den 500 litrů 





použité značky a jejich význam:   - spotřeba vody v l/s 
           - potřeba v l/den 
          4 - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
     1,6....příprava stavebních hmot 
     1,8....hygiena a životní potřeby s úplnou kanalizací 
     2,0....dopravní hospodářství 
            5 - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
DIMENZOVÁNÍ VODOVODNÍ STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKY - Ø POTRUBÍ 
Spotřeba vody ./ 
v l/s 
0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 11,5 
Jmenovitá světlost v 
mm 
20 25 32 40 50 63 80 100 
 
4.10.  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Při realizaci stavby (betonáž, armování, montáž bednění, pojezd stavební techniky, 
strojů, automobilů, autodomíchávačů, jeřábů ) vzniká nadměrný hluk, který je nežá-
doucí pro sousední obyvatelstvo, je třeba ho minimalizovat. Například nasazením 
vhodných strojů a vhodnou organizaci výstavby. V době od 7.00 do 21.00 nesmí LAeq 
přesáhnout hodnotu 65 dB(A) 
Dále je třeba zamezit prašnosti při dopravě stavebních materiálů a to třeba kropením 
pozemních komunikací. Dalším rizikem může být únik ropných aj. nebezpečných látek 
do zeminy, v takových případech je třeba zeminu odebrat a předat k odborné likvidaci. 
 V rámci odpadového hospodářství budou preferovány následující způsoby nakládání s 
odpady: 
• minimalizace vzniku 
• využití v místě vzniku 
• využití u jiné organizace 
• recyklace – umístění čtyřech typů kontejnerů ( sklo, papír, plasty, směsný ) 
• termické zneškodnění 
• skládkování 
Odpady vzniklé po dobu výstavby (kovy, papír, plasty) budou druhotně využity, na 
stavbě budou umístěny kontejnery, které budou označeny druhem odpadů, pro který 
jsou určeny. 
Realizace stavby se bude dále řídit dle: 
• zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
• zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
•  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
• zákonem č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí 
• nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
 účinky hluku a vibrací 
• zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 





• vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
• zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích vyhláš-
ky č. 381/2001 a 503/2004 
 
Tabulka 2 – zařazení odpadů dle Katalogu odpadů 
 
4.11.  BEZPEČNOST PRÁCE 
Bezpečnost a ochrana pracovníků při výstavbě se bude řídit zákonem č. 309/2006, kte-
rým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti ne-
bo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmí-
nek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 591/2006 o bližších mi-
nimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a vy-
hláškou č. 362/2005 o bezpečnosti práce při práci nad hloubkou a ve výšce a dále 
zvláštními předpisy stanovenými výrobci materiálů a strojů, případně dalšími předpisy. 
Na bezpečnost při práci bude dohlížet stavbyvedoucí a mistři a koordinátor BOZP, který 
bude mít na starosti proškolení dělníků na stavbě. Ti svým podpisem stvrzují, že jsou 
plně seznámeni se všemi riziky, během výstavby se vyskytujících a to berou na vědomí.  
4.12.  ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště bude zlikvidováno v průběhu VII – TE Práce vnější v okolí stavby, tj. 
5/2016. Dočasné staveništní přípojky budou ponechány v zemi a po odpojení staveb-
ních kontejnerů budou zaslepeny.  




Katalogové číslo Způsob likvidace  
Stavební suť Q7 170904 Řízená skládka 
Úlomky betonu neznečištěné Q1 170107 Řízená skládka 
Odpad železa a oceli, železný 
šrot 
Q1 170407 Sběrné suroviny 
Odpadní stavební dřevo Q16 170201 Odprodej na palivo 






Odpad bitumenu a asfaltu Q1 170302 Řízená skládka 
Odpad plastových obalů Q5 150102 Řízená skládka 
Odpad smíšených obalů Q5 150106 Řízená skládka 
Odpad obalů od nátěrových a 
jiných 
hmot - nutno rozdělit dle ma-
teriálu, 
ze kterého obalů pochází 
Q5 80111 Řízená skládka 
Domovní odpad Q1 200301 Spalovna odpadů 
Odpad z maziv, olejů a pro-
vozních 
kapalin strojů - poslední dvoj-
číslí 
dle druhu maziv, paliv a olejů 
Q12 1301, 1302, 1307 
Speciální sběrné mís-
to pro nebezpečné 
odpady 
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5.1.  SESTAVA KONTEJNERŮ STG Trade, s.r.o. 
Sestava kontejnerů STG Trade, s.r.o. je určena pro hlavního dodavatele stavby – OHL 
ŽS, s.r.o.. Pro ostatní dodavatele stavby je určena stávající zpevněná plocha. Tyto 
kontejnery si zajišťují subdodavatelé sami na vlastní náklady a s vlastním předstihem 
pro jejich práce určené dle Smlouvy o dílo. 
Sestava kontejnerů je doplněna výkresovou dokumentaci, která detailněji znázorňuje 
stavební provedení těchto kontejnerů, ta je součástí přílohy označené B4. 
Technický popis kontejnerů STG trade 
Nosná ocelová konstrukce obytného kontejneru: 
- je tvořena ocelovým rámem, svařeným z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 
svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen 
antikorozním nátěrem. Standardně obytný kontejner není opatřen otvory pro 
manipulaci vysokozdvižným vozíkem. 
 
Podlaha: 
- pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna 
tloušťky 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie 
(parotěsná zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm 
nebo cementotřísková deska, tloušťky 20mm (pro kontejnery se sprchou), PVC 
podlahová krytina - mramorovaná, tloušťka 1,4 mm. Nosnost (zatížení) podlahy: 
standardně 2,5 kN/m2. 
 
Stěny:  
- lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťky 0,55 mm, minerální vlna 
tloušťky 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly 
(přerušení tepelného mostu ocelové konstrukce), PE – fólie (parotěsná 
zábrana), bílá laminovaná dřevotřísková deska, tl. 10 mm, vsazená do 
plastových profilů bílé barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy. 
 
Vnitřní příčky:  
- (v případě, že je kontejner vnitřní příčky obsahuje) bílá laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U 
podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy. 
Střecha:  
- nelakovaný pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tloušťky 
100 mm, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové konstrukce), PE 
– fólie (parotěsná zábrana), podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, 
bílá, vsazená do plastových profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových 
sloupech. Nosnost (zatížení): standardně 1,5 kN/m2. 
Vnější dveře: 
- ocelové - pozinkovaný plech, tepelně izolované 810x1970 mm, např. typ ZK-
1,oboustranně lakované, z vnější strany v barvě kontejneru, z vnitřní strany bílé, 
opatřené kováním klika/klika a zámkovou vložkou FAB,na přání lze vnější dveře 
opatřit pozinkovanou mříží 900x2000 mm. 
Vnitřní dveře: 





- dřevěné standardní, plné, bílé 800x1970 mm nebo 900x1970 mm dřevěné 
standardní, plné, bílé 600x1970 mm. Vnitřní dveře jsou opatřené kováním 
klika/klika a vložkou, nebo WC kováním a vložkou.  
Okna:  
- plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, bílá,okno jednokřídlé, otvíravé, 
sklopné 900x1200mm, nebo 1200x1200 mm, volitelně opatřené vnitřní 
hliníkovou žaluzií, venkovní plastovou roletou nebo pozinkovanou mříží, okno 
dvoukřídlé, otvíravé, sklopné 1800x1200mm, volitelně opatřené vnitřní 
hliníkovou žaluzií, venkovní plastovou roletou nebo pozinkovanou mříží. Obytný 
kontejner může být osazen také okny s pevným zasklením nebo 
kombinovanými okny.  Jiné rozměry nebo barevné provedení rámů na přání 
zákazníka. 
Elektroinstalace:  
- 3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000 nebo DIN, tažená ve stěnách 
kontejneru, s nástěnným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami. 
Nástěnná rozvodnice 8 nebo 12 modulů, proudový chránič 40/4/003, dI=30mA, 
jističe: (orientačně), světelný okruh, 10A/B, zásuvkový okruh 240V, 16A/B (Z1), 
zásuvkový okruh 240V, 16A/B (ZT1) pro topení, vypínače a zásuvky, dle ČSN 
nebo DIN (1x vypínač, 3x jednoduchá zásuvka), svítidla zářivková 1x36W nebo 
1x58W, s krytem, např. OMS PlastM. Přívod elektrického proudu do obytného 
kontejneru je realizován jednou z následujících možností: venkovní plastová 
krabice Spels Abox, opatřená svorkovnicí nebo nástěnná venkovní přívodka a 
zásuvka CEE 5x32A nebo kabelová přívodka a zásuvka CEE 5x32A instalovaná v 
zapuštěné plastové krabici 
Vytápění: 
- Kontejnery mohou být vybaveny závěsným stěnovým elektrickým konvektorem 
750 – 2000W s vestavěným termostatem, se samostatným jištěním a 
samostatnou zásuvkou. 
Odvětrávání: 
- Standardně jsou kontejnery odvětrávány okny (viz. položka okna). Volitelně lze 
obytný kontejner opatřit nuceným odvětráváním - ventilátorem. 
Povrchová úprava: 
- Standardně je obytný kontejner lakován v jednobarevném provedení, v odstínu 
na přání zákazníka, dle vzorníku barev RAL. Doporučované odstíny, např.: 
šedobílá, RAL 9002, světle šedá, RAL 7035, modrá, RAL 6011, bílá, RAL 9010. Na 
přání lze kontejnery lakovat ve vícebarevném provedení, např. ve firemních 
barvách, s nástřikem loga či jiného obrazce. 
5.1.1.  KANCELÁŘE A ZÁZEMÍ VEDENÍ FIRMY – OHL ŽS, a.s. 
Stavbyvedoucí – kontejnerová sestava 6055 x 6010 x 2600 mm- Typové označení 
KS05 
Rozměr modulu: 2x6055x3000x2600 mm 
Venkovní opláštění: trapézový plech 0,55 mm, nátěr RAL ve firemních barvách a s 
logem firmy OHL   ŽS, a.s. 
Vnitřní obložení: strop, stěny – bílá laminová dřevotříska tl. 10 mm,  
                 – bílé plastové profily  





Izolace minerální vlnou: strop 100 mm 
       stěny 100 mm  
       podlaha 100 mm 
- součinitel tepelné vodivosti λ= 0,04 W/m*K 
- požární třída A1 – nehořlavá 
Podlaha: PVC lino, 1,4 mm, mramorované 
Dveře:  vstupní ocelové, izolované 810x1970 mm, lakované 
 vnitřní  dřevěné standardní, plné, bílé 800x1970 mm 
Okno:   3x plastové s Izoterm.sklem 1800x1200 mm, dvoukřídlé, OS, s vnější roletou 
 2x plastové s Izoterm. sklem 600x600 mm, OS 
Sanitární vybavení: sprcha, 2 x WC a 2x umyvadlo, dle nákresu 
Elektroinstalace: ve stěnách, provedení dle ČSN 33 200  
  3x400/230V AC, 50 Hz/TN-S 
  1x rozvaděč s proudovým chráničem a jističi, vypínače, zásuvky, 
osvětlení dle nákresu 
  1x přívod. krabice ABOX, vč. svorkovnice 
Vytápění a klimatizace: 1x klimatizace MIDEA, 2,6 KW 
   2x el. přímotop 2,0 KW 
   2x el. přímotop 0,5 KW 
Ostatní: 1x minikuchyňka s chladničkou, dřezem a dvouplotýnkovým vařičem 





Zasedací místnost – kontejnerová sestava 6055 x 4880  x 2600 mm- Typové označení  
KS-DUO 01 
Rozměr modulu: 2x6055x2435x2600 mm 
Venkovní opláštění: trapézový plech 0,55 mm, nátěr RAL ve firemních barvách a s 
logem firmy OHL   ŽS, a.s. 
Vnitřní obložení: strop, stěny – bílá laminová dřevotříska tl. 10 mm,  
             – bílé plastové profily  
Izolace minerální vlnou: strop 100 mm 
        stěny 100 mm  
        podlaha 100 mm 
- součinitel tepelné vodivosti λ= 0,04 W/m*K 
- požární třída A1 – nehořlavá 
Podlaha: PVC lino, 1,4 mm, mramorované 
Dveře:  vstupní ocelové, izolované 810x1970 mm, lakované 
Okno:   3x plastové s Izoterm.sklem 900x1200 mm, jednokřídlé, OS, s vnější roletou 
Elektroinstalace: ve stěnách, provedení dle ČSN 33 200  
  3x400/230V AC, 50 Hz/TN-S 
  1x 8MOD rozvaděč 
  1x FI chránič 40/4/003, dl = 30 mA, 2x jistič 
  1x vypínač, 6x zásuvky, 2x36 W osvětlení 
  1x přívodka CEE 5x32 A, 1x zásuvka CEE 5x32 A 





























Koordinátor BOZP + Stavbymistr – kontejnerová sestava 6055 x 6010 x 2600 mm- 
Typové označení KS05  
Tato kontejnerová sestava je oproti sestavě pro stavbyvedoucího na přání zákazníka 
upravena a místo minikuchyňky zde bude mít svou kancelář stavbymistr. Ve druhé, 
větší obytné místnosti bude sídlit koordinátor BOZP.  
 
Rozměr modulu: 2x6055x3000x2600 mm 
Venkovní opláštění: trapézový plech 0,55 mm, nátěr RAL ve firemních barvách a s 
logem firmy OHL   ŽS, a.s. 
Vnitřní obložení: strop, stěny – bílá laminová dřevotříska tl. 10 mm,  
             – bílé plastové profily  
Izolace minerální vlnou: strop 100 mm 
   stěny 100 mm  
   podlaha 100 mm 
- součinitel tepelné vodivosti λ= 0,04 W/m*K 
- požární třída A1 – nehořlavá 
Podlaha: PVC lino, 1,4 mm, mramorované 
Dveře:  vstupní ocelové, izolované 810x1970 mm, lakované 
 vnitřní  dřevěné standardní, plné, bílé 800x1970 mm 
Okno:   3x plastové s Izoterm.sklem 1800x1200 mm, dvoukřídlé, OS, s vnější roletou 
 2x plastové s Izoterm. sklem 600x600 mm, OS 
Sanitární vybavení: sprcha, 2 x WC a 2x umyvadlo, dle nákresu 
Elektroinstalace: ve stěnách, provedení dle ČSN 33 200  
  3x400/230V AC, 50 Hz/TN-S 
  1x rozvaděč s proudovým chráničem a jističi, vypínače, zásuvky, 
osvětlení dle nákresu 
  1x přívod. krabice ABOX, vč. svorkovnice 
Vytápění a klimatizace: 1x klimatizace MIDEA, 2,6 KW 
   2x el. přímotop 2,0 KW 
   2x el. přímotop 0,5 KW 
 








5.1.2.  ŠATNY PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY 
Vlastní stavební dělnící – 2 x obytný kontejner 6055 x 2435 x 2600 mm – Typové 
označení OK02C 
Rozměr modulu: 6055x 2435 x2600 mm  
Venkovní opláštění: trapézový plech 0,55 mm, nátěr RAL ve firemních barvách a s 
logem firmy OHL   ŽS, a.s. 
Vnitřní obložení: strop, stěny – bílá laminová dřevotříska tl. 10 mm,  
             – bílé plastové profily  
Izolace minerální vlnou: strop 100 mm 
       stěny 100 mm  
       podlaha 100 mm 
- součinitel tepelné vodivosti λ= 0,04 W/m*K 
- požární třída A1 – nehořlavá 
Podlaha: PVC lino, 1,4 mm, mramorované 
Dveře:  vstupní ocelové, izolované 810x1970 mm, lakované 
Okno:   1x plastové s Izoterm.sklem 1800x1200 mm, dvoukřídlé, OS, s vnější roletou 





Elektroinstalace: ve stěnách, provedení dle ČSN 33 200  
  3x400/230V AC, 50 Hz/TN-S 
  1x rozvaděč s proudovým chráničem a jističi, vypínače, zásuvky, 
osvětlení dle nákresu 
Vytápění a klimatizace:  1x el. přímotop 2,0 KW 
   
2 x 0K02C 
 
 
5.1.3.  SANITÁRNÍ ZÁZEMÍ 
Vycházejí z konstrukce obytných kontejnerů.  
Kontejner se sanitárním zařízením  6055 x 2435 x 2600 mm – Typové označení SAN20-
01 
Rozměr modulu: 6055x 2435 x2600 mm  
Venkovní opláštění: trapézový plech 0,55 mm, nátěr RAL ve firemních barvách a s 
logem firmy OHL   ŽS, a.s. 
Vnitřní obložení: strop, stěny – bílá laminová dřevotříska tl. 10 mm,  
             – bílé plastové profily  
             – obklady v místech umyvadel, pisoárů a sprchových boxů  
             – prefabrikované WC kabiny 
Izolace minerální vlnou: strop 100 mm 
       stěny 100 mm  
       podlaha 100 mm 
- součinitel tepelné vodivosti λ= 0,04 W/m*K 
- požární třída A1 – nehořlavá 
Podlaha: PVC lino, 1,4 mm, mramorované 
Dveře:  vstupní ocelové, izolované 810x1970 mm, lakované 
Okno:   1x plastové s Izoterm.sklem 600x600 mm, jednokřídlé, OS 
1x plastové s Izoterm.sklem 900x1200 mm, jednokřídlé, OS 
Elektroinstalace: ve stěnách, provedení dle ČSN 33 200  
  3x400/230V AC, 50 Hz/TN-S 





  1x rozvaděč s proudovým chráničem a jističi, vypínače, zásuvky, 
osvětlení dle nákresu 
Vodoinstalace: Přívod vody  ½“ měděnou trubkou 
  Odvod odpadní vody – trubka z PVC  Ø100 mm 
  Ohřev vody – elektrické boilery značky Stiebel-Eltron  V=200 l 
Vytápění a odvětrání:  Stěnový konvektor 2 kW, IP44, do vlhkého prostředí, se 
zabezpečením  proti zámrazu. Odvětrávání stěnovým 
ventilátorem standardním, s doběhem. 
Sanitární výbava: 5x závěsné umyvadlo s bateriemi na studenou a teplou vodu 
       2x sprchovací box 
       2x pisoár, 2x uzamykatelná kabinka 
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6.1.  PODROBNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM OBJEKTU SO 01 a 
Na základě položkového rozpočtu byl zpracován podrobný časový harmonogram objektu SO 
01 a, jež byl zpracován pomocí programu MS Project. Tento podrobný časový plán je součástí 
přílohy označené B5. 
6.2.  POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU SO 01 a 
Na základě výkazu výměr byl pomocí programu BuildPower S zpracován položkový rozpočet.  
Položkový rozpočet byl zpracován pro dílčí úkoly a zcela jistě nezahrnuje všechny položky 
objektu pro jeho kompletní výstavbu a uvedení do provozu, ale vychází z projektové 
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7.1.  ROZDĚLENÍ HLAVNÍCH ZDROJŮ PRO VÝSTAVBU OBJEKTU SO 01 a 
Rozdělení hlavních zdrojů pro výstavbu je provedeno v programu MS Excell. Tyto 
zdroje jsou v jednotlivých tabulkách rozděleny dle jejich časového nasazení.  
 Jedná se o tyto zdroje: 
• FINANČNÍ ZDROJE 
• MATERIÁLOVÉ ZDROJE 
• NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ 
• NASAZENÍ HLAVNÍCH MECHANISMŮ 
 
Rozdělení hlavních zdrojů pro výstavbu objektu SO 01 a a jejich časového nasazení je 
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8.1.  KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI 
8.1.1.  JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Kontrola výroby zahrnuje všechna opatření k dodržení a usměrňování  jakosti betonu v 
souladu se stanovenými požadavky. Provádějí se vizuální kontroly a zkoušky, využívají 
se výsledky ověřování výrobního zařízení, zkoušek vstupních materiálů, vizuální  kont-
roly během dopravy, ukládání, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Všechny údaje z 
kontrol  na staveništi, ve výrobně transportbetonu a výrobě dílců musí být zaznamená-
ny ve stavebním deníku nebo v jiném dokumentu.  
Provádění kontroly výroby v souladu s normou ČSN EW 206-1 může být ověřováno 
odsouhlaseným certifikačním orgánem jako část kontroly shody.  
Výrobce betonu zaručuje tzv. ověřování složek betonu (předpokládá se tzv. přiměřená 
kontrola výrobcem a dodavatelem), zařízení, výrobních  postupů a vlastnosti betonu. 
Kontrola betonu po dodání  na staveniště, používání transportbetonu je převážně kon-
trolou dodacích listů (kontrola shody  parametrů dodaného betonu s požadavky – spe-
cifikovaná objednávka), z vizuální kontroly (rozměšování, znečištění) a z případné kont-
roly vlastnosti u čerstvého betonu (konzistence, provzdušnění) je-li požadována nebo v 
případě pochybností.  
Výrobce je rovněž povinen zajistit kontrolu shody vlastností vyráběného betonu 
s kritérii shody dle normy. Ověřuje se také jakost dodané výztuže na staveniště a před 
vložením do konstrukce – zejména pak druh a profil, kvalita a uložení. 
8.1.2. VSTUPNÍ KONTROLA 
• Dokončené výkopové práce dle projektové dokumentace, KZP, TP 
• Kontrola převzetí výztuže do betonu, počet kusů, rozměry, typ oceli dle do-
dacího listu a objednávky 
• Betonová směs bude kontrolována dle dodacích listů a objednávky. Kontro-
la konzistence betonové směsi bude provedena u každé 100m3 dodávky 
metodou sednutí kužele dle Abramse nebo zkouškou rozlití. Záznam o dosa-
žené shodě bude uveden v protokole o přejímce a uložení BS. V případě, že 
BS nevyhoví, rozhodne o jejím dalším uplatnění příslušný technik, (např. jiná 
betonáž, či vrácení betonové směsi dodavateli, atd.).  
• Doprava betonové směsi může trvat:     Při teplotě do 25°C max. 60 min. 
Při teplotě do 25°C – 35°C max 30 min. 
• V žádném případě nepřidávat jakékoliv množství vody!!! 
 
8.1.3. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
a) pro základové patky a pasy: 
• Kontrola podkladu – čistota a rovinatost 
• Kontrola uložení a správného provedení výztuže dle projektové 
 dokumentace 
• TDI zkontroluje uložení výztuže spolu se statikem a provede se zápis do staveb-
ního deníku se souhlasem nebo nesouhlasem k betonáži 






• Kontrola betonové směsi v průběhu betonáže. Destruktivní zkoušky pevnosti v 
tlaku budou prováděny (krychle 150/150/150 mm) v laboratoři. Odběr vzorku 
je prováděn každých 100 m3. Nedestruktivní zkoušky budou prováděny 
Schmidtovým kladívkem stavbyvedoucím jako orientační a zapisovány do pří-
slušného Protokolu kvality prvku, na kterém byla zkouška provedena. 
 
b) pro ŽB piloty: 
V průběhu provádění ŽB vrtaných pilot se kontroluje zejména: 
• Geologický profil vrtu – shoda skutečně zjištěného geologického profilu ve vrtu 
s předpoklady projektu se zjišťuje obyčejně při zahájení vrtání za přítomnosti 
autorského dozoru – projektanta. Ověřuje se, zda se zastižené mocnosti jednot-
livých vrstev zemin významně neliší od předpokladů z geologického průzkumu, 
odpovídá-li konzistence soudržných zemin, zjišťuje se velikost valounů a vrstev 
štěrkopískových. Změna geologických podmínek vyvolá často změnu navržené 
technologie provádění, která se může projevit např. v nutnosti pažení vrtů na 
větší hloubku, případně ve změně délky nebo vyjímečně ve změně profilu.  
• Dodržování technologického postupu v průběhu vrtání – zejména postup vrtání, 
rychlost vrtání a vkládání ocelových výpažnic. 
• Armování piloty – při armování piloty by se měla kontrola zaměřit především na 
výztuž piloty, která musí odpovídat projektu. Kontroluje se množství výztuže, 
profily, kvalita oceli dle atestů dodaných výrobcem, způsob stykování a osazení 
hotových armokošů, zajištění požadovaného krytí armokošů a případně směro-
vé osazení armokošů v případě nesymetrické výztuže.  
• Betonáž piloty – při betonáži se zjišťuje, vyhovuje-li betonová směs projektova-
né kvalitě co do množství a druhu cementu, dále konzistence směsi, dávkování 
případných přísad a zpracovatelnosti směsi. V zásadě se postupuje dle ČSN P EN 
206. Krychelná pevnost se zjišťuje na kostkách tvaru krychle o délce strany 200 
mm. Doporučuje se odebrání 1.sady zkušebních krychlí před betonáží a dále 
vždy 1 sada na 200 m³ zpracovaného betonu. Při vlastní betonáži se kontroluje, 
odpovídá-li technologický postup zásadám uvedených v odstavci 5.2.1  na str.22 
– vlastní betonáž, tedy zejména plynulost betonáže, správné použití betonova-
cích rour, případně čerpadla na beton. Při odpažování vrtů, je třeba kontrolo-
vat, zda nedochází ke změně polohy armokoše. 
• Úprava hlavy vrtané piloty – na hotové pilotě se zkontroluje úprava její hlavy, 
odpovídá-li projektu, tj. osazení spojovací výztuže, úprava kalichů apod.. 
8.1.4.  VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola provedení ŽB základových konstrukcí pověřenou geodetickou firmou – 
výškové a polohové provedení konstrukcí. Dle ČSN 73 0210-2 - Geometrická 
přesnost ve výstavbě. 
Povolené odchylky při provádění vrtaných pilot – platí následující směrové a výško-
vé tolerance pokud projekt nepředepíše jinak: 






• Odchylka osy vrtu v hlavě piloty od projektované polohy max. 0,05*d, nejvýše 
však 100 mm 
• Odchylka od svislice nejvýše 1:50, tj. 2% 
• Odchylka v hloubce vrtu + 0,1 m 
Tolerance při osazování výztuže piloty: 
• V rozmístění nosných prutů výztuže ± 30 mm 
• V rozmístění konstruktivní výztuže ± 60 mm 
• Ve výškovém osazení výztuže +100 mm, -50 mm 
Při betonáži piloty: 
• Odchylka vybetonované hlavy piloty v úrovni terénu ± 20 mm 
• V případě utopených hlav pilot se určuje přebetonování individuálně 
• Povolené odchylky v osazení speciální kotevní výztuže v hlavách pilot určuje 
projekt. 
• Po skončení pilotážních prací žádá investor kontrolní zaměření polohy pilot. 
Vzhledem k tomu, že hlavy pilot v úrovni pracovní plošiny nebývají ideálně kru-
hové, vznikají problémy s určením středu piloty, u vyztužených pilot se za osu 
piloty považuje střed výztuže. 
• Po vytvoření pilotových základů, je třeba převzít předávací protokol o výrobě 





































































8.1.5. TABULKA KONTROL PRO ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI 
 





















• ZÁKLADOVÉ PATKY A PASY 
 









8.1.6. SEZNAM ZKRATEK, PODKLADY A PŘÍLOHY 
Seznam zkratek: 
PD – Projektová dokumentace 
HSV – Stavbyvedoucí 
PSV – Mistr 
TDI – Technický dozor investora 
TP – Technologický předpis 
ČSN – Česká státní norma 
OOPP – Odborné ochranné pracovní pomůcky 
SD – stavební deník 
n.v. – nařízení vlády 
 






Podklady a přílohy: 
Literatura: 
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a související předpisy 
Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky 
n.v. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na 
staveništích 
n.v. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pri práci na 
pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
ČSN EN 206-1 - Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení. 
ČSN EN 12390-3- Beton. Stanovení pevnosti v tlaku. Zkoušky těles. 
ČSN EN 12350-1 – Zkoušení čerstvého betonu. Odběr vzorku. 
ČSN EN 12350-2 – Zkoušení čerstvého betonu. Zkouška sednutím kužele. 
ČSN EN 12350-4 – Zkoušení čerstvého betonu. Stupen zhutnitelnosti 
ČSN EN 12390-7 – Zkoušení ztvrdlého betonu. Stanovení objemové hmotnosti 
ČSN 73 0202 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 
ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 
ČSN EN 12 350 - Zkoušení čerstvého betonu (souhrn norem) 
ČSN EN 12 390 - Zkoušení ztvrdlého betonu (souhrn norem) 
ČSN EN 12 504 - Zkoušení betonu v konstrukcích (souhrn norem) 
ČSN 73 1317 – Stanovení pevnosti betonu v tlaku 
ČSN 731370 – Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení. 
ČSN EN 1536 - Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 




















8.2.  KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ZELENOU FASÁDU 
 8.2.1. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Kontrola výroby zahrnuje všechna opatření k dodržení a usměrňování jakosti všech 
provedených montážních prací na fasádě v souladu se stanovenými požadavky. Prová-
dějí se vizuální kontroly během dopravy a během montáže. Všechny údaje z kontrol na 
staveništi, ve výrobně impregnačního zařízení na pile a výrobě dílců musí být zazname-
nány ve stavebním deníku nebo v jiném dokumentu.  
Provádění kontroly výroby v souladu s normou ČSN EN 13171 (pro Steico Special), EN 
13859-1&-2 nebo podle certifikovaného systému řízení jakosti DuPont DIN EN ISO 9001 
(2000) – pro DuPont Tyvek Supro Plus. 
Zásady přesnosti osazení stavebních dílců se stanoví podle normy: 
ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přes-
nost osazení. Vedle obecných zásad pro předepisování osazení uvedených druhů dílců 
norma obsahuje orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek při 
osazení. 
ČSN ISO 7737 – zařazení 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Tolerance ve 
výstavbě – Záznam dat o přesnosti rozměrů. 
ČSN ISO 4463-1 – zařazení 73 0411 – Měřící metody ve výstavbě – Vytyčování a měření 
– Část 1: Navrhování, organizace, postupy a přejímací podmínky. Může být také ověřo-
váno odsouhlaseným certifikačním orgánem jako část kontroly shody.  
8.2.2.  VSTUPNÍ KONTROLA 
Dokončené práce - zaklopení obvodové konstrukce DHF deskami dle projektové doku-
mentace (PD), KZP, TP. Osazení všech výplní otvorů dle PD, KZP, TP. Kontrola převzetí 
materiálu na montáž fasády a to dle dodacích listů a objednávky.  
 8.2.3.  MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Kontrola montáže na stavbě je zaměřena především na plnění zásad montážních po-
stupů a prací.  
Provádí se podle požadavků stavbyvedoucího případně nahodile (nahodilá kontrola je 
vázána na technologický postup prací (např. osazení do nivelety, osazování dřevěných 
prvků předsazeného roštu, zakrývací práce izolací, lepení folii, atd.) 
a) Osazení izolační vrstvy Steico Special: 
• Niveleta provedení kotvení v oblasti soklu 
• Neshody v postupu montáže 
• Dodržení vazby 
• Provedení detailů 
• Případná drobná poškození 
b) Provedení ochranné vrstvy DuPont Tyvek Supro Plus: 
• Převzetí předchozí vrstvy 
• Neshody v postupu montáže 
• Dodržení přesahů jednotlivých pásů a jejich důkladné přelepení 
• Provedení detailů 
• Případná drobná poškození 






c) Montáž dřevěného předsazeného roštu: 
• Převzetí předchozí vrstvy 
• Niveleta provedení kotvení v oblasti soklu 
• Dodržení dilatací při styku dvou prvků 
• Provedení detailů 
• Případná drobná poškození 
 
 8.2.4.  VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Kontrola provedení fasádních prací dle: 
ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přes-
nost  
osazení. Vedle obecných zásad pro předepisování osazení uvedených druhů dílců nor-
ma obsahuje orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek při osa-
zení. 
ČSN ISO 7737 – zařazení 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Tolerance ve 
výstavbě – Záznam dat o přesnosti rozměrů. 
ČSN ISO 4463-1 – zařazení 73 0411 – Měřící metody ve výstavbě – Vytyčování a měření 
– Část 1: Navrhování, organizace, postupy a přejímací podmínky.  
Následná kontrola všech okenních a dveřních prvků před předáním stavby se zaměřuje 
především na to, jestli v době mezi podrobnou kontrolou montážních prací a kontrolou 
při předávání nedošlo k viditelnému poškození jednotlivých prvků. Kontrolní činnosti, 
které byly provedeny při kontrole montážních prací je nutno provést znovu, alespoň ve 
zkrácené formě. 
 
8.2.5.  TABULKA KONTROL PRO ZELENOU FASÁDU 
• TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA – STEICO SPECIAL 
 






































8.2.6.  SEZNAM ZKRATEK, PODKLADY A PŘÍLOHY 
Seznam zkratek: 
PD – Projektová dokumentace 
HSV – Stavbyvedoucí 
PSV – Mistr 
TDI – Technický dozor investora 
TP – Technologický předpis 
ČSN – Česká státní norma 
OOPP – Odborné ochranné pracovní pomůcky 
SD – stavební deník 
n.v. – nařízení vlády 
Podklady a přílohy: 
Literatura: 
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a související předpisy 
Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky 
n.v. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 






n.v. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pri práci na 
pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
ČSN 73 0202 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 
ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 
ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přes-
nost osazení 
ČSN 73 1701 – Navrhování a provádění dřevěných konstrukcí 
ČSN 49 1531-1 – Kvalita a jakost dřevěných konstrukcí 
ČSN EN 13 171 – Provádění kontroly výroby v souladu s technickými listy Steico special 
EN 13859-1&-2 – Provádění kontroly výroby v souladu s technickými listy Dupont Tyvek 
ČSN ISO 4463-1 - Měřící metody ve výstavbě – Vytyčování a měření  
ČSN ISO 7737 – zařazení 73 0212 – Tolerance ve výstavbě 
EN 1928 (metoda A) – Odolnost proti pronikání vody dle technických listů Dupont ty-
vek 
EN 1107-2 – Rozměrová stálost dle technických listů Dupont Tyvek
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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9.1.  OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
9.1.1.  OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
a) Identifikace stavby 
Název Stavby    Objekt občanské vybavenosti s byty 
Místo stavby    Jana Babáka 2, Brno – Královo Pole 
Parcelní číslo 3754/1 
Okres     Brno – Královo Pole 
Kraj     Jihomoravský 
Hlavní investor   Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj 
Projektant    Ing. Eva Nováková 
Hlavní dodavatel stavební části OHL ŽS, a.s. – Burešova 938/17, 602 00 Brno, 
Veveří 
Termín zahájení   2.2.2015 
Termín ukončení   5/2016 
Předpokládaná cena stavby  cca 270 mil. Kč vč. DPH 
 
b) Velikost stavby 
                        (zaokrouhleno) 
Celková plocha parcely:               600 003 m2 
Celková plocha brownfields:                           31 606 m2 
Celková využitá plocha parcely:                  37 721 m2 
 Zastavěná plocha objektu SO 01 
 Administrativa:        768m2   
 Byty:         367m2  
 Fitness:        550m2 
 Odpad:          52m2   
 Celkem:      1737m2……...4,60%  
c) Náročnost a účel stavby 
Záměrem investora je vybudovat objekt, který bude členěn na tři provozně oddělené 
sektory, které budou systematicky funkčně provázány. Dispozičně je v 1. PP situováno 
garážové stání pro 52 parkovacích míst + 4 místa pro tělesně postižené. V nadzemních 
podlažích je objekt rozdělen na tři samostatně fungující sektory. V prvním sektoru je 
navržena budova administrativy. Druhý sektor je vyhrazen pro sportovní účely, bude 
zde vybudováno moderní klimatizované Fitness centrum pro muže i ženy. V třetím 
sektoru bude vystavěn sektor s byty. 
 





d) Dělení stavby na stavební objekty 
Stavební objekty: 
SO 01    Objekt občanské vybavenosti s byty 
SO 01 a  Sektor s administrativou (řešená část) 
SO 01 b   Sektor s byty 
SO 01 c  Sektor s fitness   
Inženýrské objekty: 
SO 02   Vodovodní přípojka 
SO 03   Kanalizační přípojka splašková 
SO 04   Kanalizační přípojka dešťová 
SO 05   Přípojka NN 
SO 06   Přípojka veřejného osvětlení 
SO 07   Sdělovací přípojka 
SO 08   Parkové úpravy  
SO 09   Pozemní komunikace pro pěší 
SO 10   Příjezdová komunikace + parkoviště 
e) Umístění stavby 
Pro budoucí objekt byla vybrána Brněnská lokalita na parcele č.3754/1, konkrétně 
jeden z brněnských pozemků brownfields v Králově Poli. Tento pozemek se nachází 
v intravilánu, blízkosti centra. Je přístupný z hlavní komunikace na ulici Jana Babáka. U 
pozemku se nachází také zastávka MHD. 
f) Svažitost území, podmínky založení 
Stávající pozemek je po celé jeho ploše téměř rovinatý. Maximální výškový rozdíl po 
celém rozsahu stavby činí 0,5 m. Výšková úroveň  ±0,000 = + 245,200 m n.m. Balt po 
vyrovnání. 
Předpokládané založení objektu na pilotech, bude vycházet ze statického posouzení 







Obr. 10. Mapa průběhu vrstevnic (zdroj: portal.gov.cz) 





g) Podsklepení, počet podlaží, druh zastřešení 
Pod objektem budou vytvořeny podzemní garáže s monolitickou ŽB nosnou konstrukcí.  
Počet podlaží je v každém sektoru různý. Sektor administrativy má 4.NP, sektor pro 
Fitness centrum má 3.NP a sektor pro byty má také 3.NP. 
Střešní konstrukce je navržena jako plochá a její kostra i sklony budou utvořeny 
ocelovou konstrukcí. 
h) Materiálové charakteristiky nosných konstrukcí 
Základové konstrukce - piloty budou provedeny ze železového betonu C 25/30 – XC2 , 
typ výztuže B 550B, ocel S 235 – patky budou provedeny z prostého betonu C 20/25 – 
XC2 a stejně tak i základové pasy pod ŽB stěnou 1.PP. Podkladní beton bude taktéž 
z prostého betonu třídy C 12/15 – XC2. Podzemní podlaží bude provedeno jako ŽB 
monolitický skelet s obvodovou ŽB stěnou, beton pro obvodovou stěnu bude třídy C 
25/30 – XC2, beton sloupů C 25/30 – XC1. Nosná konstrukce nadzemních podlažích je 
navržena jako ocelová se spřaženými ocelobetonovými stropy. 
i) Obecné informace o zařízení staveniště 
Zařízení staveniště se přebírá z I. TE – zemní práce a pro založení stavby, tak i pro 
následné technologické etapy – ozeleněnou fasádu, je plně připraveno. Jsou zde 
obytné kontejnery a stavební WC kontejner, plochy pro skládky materiálu, parkoviště 
pro stavební stroje, čistící plocha pro výjezd ze staveniště, zdvihací technika – věžový 
jeřáb Liebherr 71 EC-B 5 FR.tronic, osvětlení staveniště a jsou také připraveny 
staveništní přípojky pro odběr vody a el. energie vč. staveništních rozvaděčů el. en.. 
j) Hydrogeologický a radonový  průzkum 
Byl proveden hydrogeologický průzkum , byl zjištěn druh podloží, úroveň hladiny 
podzemní vody  a agresivita prostředí. Stavba se nachází mezi I. a II. sněhovou oblastí. 
• Inženýrsko -geologická a hydrogeologická skladba 
 
Obr. 11.  Inženýrsko-geologická mapa ( zdroj: 
http://mapy.geology.cz/geocr_25/) 





Dle geologické mapy – svahové písčitohlinité až hlinitopísčité sedimenty 
 
Skladba podloží: 
 0-0,8m  navážka hlinito-kamenitá, středně ulehlá, G5-GCY 
 0,8-7m  spraš, žlutohnědá, vápenitá, pevná, S6 CI 
  7-13m  písčitý štěrk o průměru 5-8 mm, šedý, ulehlý, zvodnělý, 
G2-GP 
 Pod 13m jíl vápenitý (TEGL) modro-šedý, pevný, neogen, S8 CH 
Hladina podzemní vody: 
 Naražená  7m 
 Ustálená hladina 6,5m 
Pozemek nespadá do záplavových oblastí.  
• Půda 
 
Obr. 12. Mapa půdy v okolí stavby (zdroj: 
http://mapy.geology.cz/geocr_25/) 
Dle půdní mapy se na stavebním pozemku nachází HNm-hnědozem modální 






Obr.13. Radonová mapa (zdroj: http://mapy.geology.cz/radon/) 





Dle radonové mapy se stavební parcela nachází na území s nízkým radonovým 
indexem. 
k) Chráněná území a ochranná pásma 
Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně. Pozemek se 
nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném území (dle 
portal.gov.cz). Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – 
evropsky významných lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních 
zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO (dle portal.gov.cz/mapy).. 
Nejbližší chráněnou oblastí je: 
• Ochranné pásmo vodních zdrojů vzdálené 160 m od stavební parcely. 

















9.2.  TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI 
9.2.1.  OBECNÉ INFROMACE O PROCESU 
a) Identifikace procesu 
Jedná se o betonáž základových konstrukcí. V první fázi se provede vrtání a následná 
betonáž pilot z betonu C 25/30 – XC2 o Ø 1500 a Ø 630 mm dle projektové 
dokumentace – osy pilot budou před prováděním stavby zaměřeny v absolutních 
souřadnicích systému S-JTSK. 
Dále se provede betonáž patek z prostého betonu C 20/25 – XC2 a základových pasů 
taktéž z prostého betonu C 20/25 – XC2. Při betonáži základů bude položen zemnící 
pásek hromosvodu FeZn 30x4 vč. vývodů zemnícího drátu.  
Následně se provede pískové lože frakce 0-4 mm a tloušťky 40 mm, to bude sahat po 
horní úroveň patek a pasů. Na pískové lože se provede betonová mazanina z betonu C 
12/15 tl. 150 mm. Po ošetření  a jejím zatvrdnutí se provede plošná hydroizolace 
základové konstrukce – 2 X 4 mm modifikovaný asfaltovaný pás SBS, s nosnou vložkou 
z polyesterové rohože, podklad musí být opatřen nátěrem a izolace bude natavena 
plamenem. Na tuto hydroizolaci se provede nosná konstrukce – drátkobetonová deska 
tl. 250 mm z betonu C 25/30 – XC1 S3 s drátky HE 1/50 v dávce min. 30 kg/m³ se 
zahlazeným povrchem z minerálního vsypu v tloušťce minimálně 5 mm, vzdálenost 
prořezů cca 6x6 m do 1/3 tl. vrstvy. 
Z hlediska náročnosti procesu provedení patek a pasů, se jedná o jednoduché založení  
ve stavební jámě. K tomuto účelu se nebude vyžadovat bednění základových 
konstrukcí.  
Konstrukce základů bude tvořena velkoprůměrovými piloty  Ø 1500 mm z betonu C 
25/30 – XC2 s osovou vzdáleností dle PD. Založeny jsou do hloubky -10,99 m – pata 
piloty a -3,640 m – hlava piloty a vyztuženy jsou armokoši dle statického výpočtu. 
Velkoprůměrové piloty o Ø 1500 mm se nachází také ve vnitřním prostoru stavební 
jámy, jejich poloha je dána opět dle PD, parametry těchto pilot jsou stejné jako po 
obvodu.  V prostoru stavební jámy se pak nacházejí i maloprůměrové piloty o Ø 630 
mm z betonu C 25/30 – XC2. Ty jsou ve značné míře ve skupině po 5-ti pilotách 
podporující základové patky z PB a z toho také plyne jejich hloubka založení a to -10,99 
m – pata piloty a -4,6 m – hlava piloty. Jejich polohu opět vytyčíme v absolutních 
souřadnicích systému S-JTSK. Dále pak maloprůměrové piloty o Ø 630 mm, které jsou 
nesoucí ŽB sloupy v prostoru atriového jezírka, ty jsou opět z betonu C 25/30 – XC2 a 
hloubky založení -10,99 m – pata piloty a -3,64 m – hlava piloty. Poslední řadou 
maloprůměrových pilot o Ø 630 mm jsou piloty pod dvěmi obloukovými základy na 
nichž je skupina tří ŽB sloupů nesoucích vrcholy atriového jezírka. Provedeny budou 
z betonu C 25/30 – XC2 a hloubky založení -10,99 m – pata piloty a -4,0 m – hlava 
piloty, vytyčení bude opět na základě absolutních souřadnic systému S-JTSK.  
Ve vnitřním prostoru stavební jámy jsou pak provedeny základové patky o 
půdorysných rozměrech 2,3x2,3 m a hloubky založení 1,0 m – tj. -4,6 m úroveň 





základové spáry provedeny z  PB C 20/25 – XC2, ty budou vybetonovány nad skupinou 
pilot ( 5 ks pod každou patkou) o Ø 630 mm. Poloha patek bude vytyčena dle PD 
v absolutních souřadnicích systému S-JTSK. Dále pak vnějšími obvodovými pasy šířky 
600 mm a hloubky založení 400 mm tj. -4,0 m úroveň základové spáry, provedeny z PB 
C 20/25 – XC2, nesoucí obvodovou ŽB stěnu  a vnitřními pasy šířky 550 mm a hloubky 
založení 400 mm tj. -4,0 m úroveň základové spáry, provedeny z PB C 20/25 – XC2, 
nesoucí vnitřní ztužující ŽB stěny.  
Dle statického návrhu se ze základových patek a pasů vytáhne požadovaná délka 
výztuže na provázání s monolitickou ŽB konstrukcí 1.PP (stěny, sloupy). 
V této etapě se také zhotoví dno a stěny výtahové šachty. Šachta má půdorysné 
rozměry 2,385 x 2,69 m a minimální hloubku prohloubení 1170 mm. Její poloha a 
provedení je patrné z projektové dokumentace (půdorys 1.PP a řez výtahovou šachtou 
C-Ć). 
Při provádění základů se provede taktéž základ pro věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B 5 
FR.tronic, který dle technických listů výrobce vyžaduje základovou ŽB patku daných 
rozměrů. Po demontáži věžového jeřábu zůstane základová patka jeřábu součástí 
stavby. Poloha jeřábu a jeho založení je zakreslena ve výkrese zařízení staveniště. 
Po betonáži základových konstrukcí proběhne ošetření betonu a technologická pauza. 
Následovat bude zhotovení pískového leože frakce 0-4 mm tl.40 mm, které bude sahat 
po horní úroveň základových patek a pasů a vytvoří tak podklad pro zhotovení 
podkladní betonové mazaniny z betonu C 12/15 a tloušťky 150 mm, pak dojde k jejímu 
následnému ošetření a opět proběhne technologická pauza.  
Po technologické pauze se provede hydroizolace základové konstrukce – 2 X 4 mm 
modifikovaný asfaltovaný pás SBS, s nosnou vložkou z polyesterové rohože, podklad 
musí být opatřen nátěrem a izolace bude natavena plamenem. Na tuto hydroizolaci se 
provede nosná konstrukce – deska vyztužena KARI sítěmi, tl. 250 mm z betonu C 25/30 
– XC1 S3. 
b) Volba typu základu 
Projektantem bylo zvoleno založení na ŽB pilotech, patkách a pasech z PB, 
provedeném pískovém loži frakce 0-4 mm a tloušťky 40 mm, to bude sahat po horní 
úroveň patek a pasů, dále pak podkladní betonové mazanině tl. 150 mm, vložené 
hydroizolaci 2 X 4 mm modifikovaný asfaltový pás SBS s nosnou vložkou z polyesterové 
rohože, podklad je opatřen nátěrem a izolace bude natavena plamenem. Na tuto 
hydroizolaci se provede nosná konstrukce –deska vyztužena KARI sítěmi z betonu         
C 25/30 – XC1 S3. 
c) Provedení výztuže 
Pro piloty budou zhotoveny v armovně patřičné armokoše (viz obr.15), ty budou 
opatřeny distančníky zajišťující minimální krytí výztuže, budou řádně označeny 
identifikačními štítky a s přesností projektové dokumentace budou vloženy do vrtů 
pomocí zvedacího prostředku. 




















 Obr.15.  Armokoše opatřené štítky a distančníky 
 
d) Bednění 
Pro tento účel se nebude vyžadovat žádné bednění.  
e) Betonárka + armovna 
Čerstvá betonová směs se bude odebírat z Betonárna Brno-Královo pole Adresa: 
Křižíkova 68e, 612 00 Brno, transport materiálu zajistí jejich doprava.  
Armokoše pro velko i maloprofilové piloty budou dodány na stavbu společností Prefa 
Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, transport materiálu zajistí jejich doprava. 
9.2.2. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ, PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVBY 
9.2.2.1. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště se přebírá z I. TE – zemní práce. Pro založení stavby je tedy plně 
připraveno. Jsou zde obytné kontejnery a stavební WC kontejner, plochy pro skládky 
materiálu, parkoviště pro stavební stroje, čistící plocha pro výjezd ze staveniště, 
osvětlení staveniště a jsou také připraveny staveništní přípojky pro odběr vody a el. 
energie.  V příloze B3 - Výkres zařízení staveniště je naznačena vnitrostaveništní 
komunikace, na které se budou stavební stroje pohybovat max. rychlostí 5 km/h. 
9.2.2.2. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVBY 
Před zahájením další technologické etapy ( HSS základové konstrukce ) zkontroluje 
stavbyvedoucí (hlavního zhotovitele výkopových prací – dále jen stavbyvedoucí)  za 
přítomnosti technického dozoru investora (dále jen TDI) veškeré výkopové práce. 
Výkopy jsou provedeny v souladu s platnými normami.  
Před začátkem prací na základech bude provedena kontrola únosnosti základové spáry. 
Minimální únosnost 350 kPa. Kontrola rovinnosti bude zkontrolována nivelačním 
strojem na bodech v rastru cca 3x3m a odchylka nesmí přesáhnout + 3cm a – 5cm od 





požadované výškové úrovně. Kontrola polohy bude provedena vytýčením polohy 
obvodu základových pasů oprávněnou a způsobilou osobou. O vytýčení stavby na dno 
výkopu bude proveden protokol. O výsledcích zkoušek budou vystaveny protokoly a 
výsledky zapsány stavbyvedoucím a TDI do stavebního deníku. 
9.2.3. MATERIÁLY 
 Betonová směs 




prvku             
Ø  x v [m] 
Počet ks Směs 




ŽB piloty Ø 
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ŽB piloty  Ø 
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po 5 ks pod 
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Množství oceli  
[t] / 1ks 
Množství oceli 
celkem [t] 
ŽB pilota Ø 
1500 mm 
délky 7,35 m 
40 B 550B 0,54 21,6 
ŽB pilota Ø 
630 mm 
délky 7,35 m 
12 B 550B 0,37 4,44 
ŽB pilota Ø 
630 mm 
délky 6,99 m 
6 B 550B 0,35 2,1 
Celkem betonové směsi C 25/30 – XC2 + 15% ztratné (zaokrouhleno 
nahoru na 5m³) 
885 m³ 
Celkem betonové směsi C 25/30 – XC1 S3 + 15% ztratné (zaokrouhleno 
nahoru na 5m³) 
675 m³ 
Celkem betonové směsi C 20/25 – XC2 + 15% ztratné (zaokrouhleno 
nahoru na 5m³) 
205 m³ 
Celkem betonové směsi C 12/15 – XC2 + 15% ztratné (zaokrouhleno 
nahoru na 5m³) 
355 m³ 





ŽB pilota Ø 
630 mm 
délky 6,39 m 
105 B 550B 0,32 33,6 
ŽB deska – 
sítě 2x3 m, 
oka 150x150 
mm 
400 B 550B 0,0182 7,3 
 
9.2.4. PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ (VNITROSTAVENIŠTNÍ) DOPRAVA 
9.2.4.1. PRIMÁRNÍ DOPRAVA 
Směs bude dopravena na stavbu v co nejkratším možném čase a 3 min. před dojezdem 
na staveniště budou otáčky bubnu zvýšeny ze 4 o/min. na 10 o/min. (max. počet 
otáček je 12/min.). Betonová směs bude dovážena na stavbu z betonárny Transbeton 
s.r.o. Brno, jenž je vzdálená 3,6 km (průměr doby cesty 7 min. – středně zatížený 
provoz na cestách) od místa stavby za pomocí kontinuální dopravy autodomíchávačů 
Stetter AM 7 FHC+ dle potřeby betonáže vyvrtaných pilot. Kvalita směsi se nesmí 
během dopravy nijak znehodnotit. 
Vzhledem k velkému počtu armokošů, zejména pak pro maloprofilové piloty, bude 
z minimálně poloviny požadovaného množství dovezena z výrobny ještě před začátkem 
tohoto technologického procesu a bude uskladněna na staveništi na vyhrazeném místě 
pro skládku materiálu. Dle operativního plánu a dle rychlosti provádění se v průběhu 
těchto prací zajistí zbývající materiál. Zajistí se tím vyloučení časové prodlevy. Trasa 
z výrobny na staveniště je  dlouhá 6,4 km a v běžném provozu trvá cca 15 min. 
9.2.4.2. SEKUNDÁRNÍ (VNITROSTAVENIŠTNÍ) DOPRAVA 
Betonování musí být plynulé a ničím nerušené. Betonová směs bude dopravována do 
vrtaných pilot přímo z transportbetonu popřípadě za pomocí krátké usměrňovací roury 
s násypkou, jež usměrní proud betonu centricky na dno vrtu. Nebude tak docházet 
k odrážení betonu od stěn vrtu a od výztuže. Toto odrážení může mít za následek 
znehodnocení betonu, resp. jeho roztřídění. Při nedostatečném prostoru se použije 
autočerpadlo Schwing. Ukládání betonové směsi do základových patek a pasů bude 
také přímo z transportbetonu popřípadě opět pomocí autočerpadla Schwing. 
Armokoše se ze skládky materiálu případně přímo z dopravního automobilu dopraví do 
stavební jámy za pomocí věžového jeřábu Liebherr 71 EC-B 5 FR.tronic a za asistence 
pracovníka s vazačským oprávněním. 
9.2.5. SKLADOVÁNÍ 
Celkem oceli B 550B – armokoše pilot Ø 1500 mm délky 7,35 m 21,6 t 
Celkem oceli B 550B – armokoše pilot Ø 630 mm délky 7,35 m 4,44 t 
Celkem oceli B 550B – armokoše pilot Ø 630 mm délky 6,99 m 2,1 t 
Celkem oceli B 550B – armokoše pilot Ø 630 mm délky 6,39 m 33,6 t 
Celkem oceli B 550B – svařované KARI sítě + 15% na přesahy 8,4 t 





Skladování materiálů bude na vyhrazeném místě zařízení staveniště. Armokoše budou 
z důvodu jejich velkého množství dopravovány na stavbu postupně, první várka ( cca 
polovina armokošů ) bude na stavbu dodána na konci I. TE – zemní práce. Další 
zásobení bude probíhat dle operativního plánu výstavby a v závislosti na rychlosti 
provádění. Armokoše se uskladní na rovném povrchu, aby nedocházelo k deformaci 
materiálu v podobě průhybů apod. (viz obr.16). Jednotlivé armokoše se umístí a označí 
tak, aby nedošlo k jejich případnému  zaměnění. Vzhledem k ostrým koncům armokošů 
se bude dbát na bezpečný pohyb kolem těchto materiálů a na začátku této TE 












obr.16.  skladování výztuže 
9.2.6. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
• Montáž prvků pomocí jeřábu nesmí být realizována při námraze 
•  Betonáž nesmí být prováděna v teplotách nižších než 5°C, jinak musí být 
přijata zvláštní opatření (předehřívání kameniva, ošetřování betonu, přísady 
) 
• Pracovníci musí být obeznámeni o rozsahu prací a poučeni o bezpečnosti 
práce. Toto stvrdí svými podpisy. 
• Instruktáž pracovníků provádějící železářské práce 
• Instruktáž pracovníků provádějící betonářské práce a s tím spojené vibrování 
betonu 
• Příjezd na staveniště bude zajištěn ze zpevněné asfaltové komunikace a 
vjezdem do areálu stavby. Vjezd do prostoru staveniště bude ze 
severozápadní strany přes střeženou vrátnici. 
• Přívod pitné a užitkové vody  
• Provedení inženýrských (kanalizačních, vodovodních a elektrických) sítí. 





• Zřízeny buňky pro převlékání a hygienické potřeby pracovníků, které musí 
být vybaveny sociálním zařízením, pitnou vodou a elektřinou. 
• Oplocení staveniště je tvořeno stávajícím oplocením pozemku okolo celé 
stavby a je tím zabráněno vstupu nepovolaných osob.  
• Vnitrostaveništní komunikaci tvoří stávající zpevněná plocha z dlažebních 
kostek. 
•  Doprava materiálu bude zajištěna věžovým jeřábem Liebherr 71 EC-B 5 
FR.tronic a beton bude dopravován přímo z transportbetonu, popřípadě 
pomocí autočerpadla Schwing. 
• Skladovací plochy materiálu a parkoviště pro stavební stroje je tvořena 
betonovými silničními panely, ty musí být řádně odvodněny.  
• Vozidla budou očištěna před výjezdem ze staveniště, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejné komunikace.  
• V rámci provádění stavby budou probíhat kontrolní dny za účasti 
stavbyvedoucího, TDI a dotčených orgánů. 
 
9.2.7. PRACOVNÍ PODMÍNKY PROCESU 
Před zahájením prací musí být vybudována příjezdová komunikace ke staveništi, 
provedeny terénní práce a zemní úpravy spojené s vyhloubením základových jam pro 
betonáž základových patek, základové rýhy pro základové pasy se budou hloubit 
průběžně s vrtáním obvodových pilot. Dále musí být zajištěno odvodnění pláně, 
provedeny staveništní přípojky a rozvod elektrická energie a vody. V neposlední řadě 
musí být upraveny plochy pro skládky materiálů. 
9.2.8. OBECNÉ ZÁSADY 
9.2.8.1. PŘEJÍMKA BETONOVÉ SMĚSI 
Ke každé dodávce betonové směsi musí být dodán přejímací dokument, který bude 
obsahovat: 
• Identifikaci výrobce bet. směsi 
• pořadové číslo dokladu 
• odběratel – stavba, objekt 
• druh a třída betonu, zpracovatelnost. bet. směsi , přísady, druh a třída cementu 
• množství bet. směsi 
• datum a čas zamíchané směsi 
•  použití dopravní prostředek, řidič, SPZ 
• čas příjezdu na stavbu 
Tyto všechny body kontroluje pověřený pracovník při přejímce. 
9.2.8.2. DOPORUČENÁ KONZISTENCE ČERSTVÉHO BETONU 





Čerstvý beton se doporučuje míchat a dodávat na staveniště ve velmi měkké 
konzistenci, tedy zkouška rozlitím F3 420-480 mm nebo sednutím kužele S3 100-150 
mm.  
Toto platí pro betonáž základových patek a pasů, pro piloty je třeba mít použitou směs 
velmi měkké konzistence s vodním součinitelem w=v/c = 0,45 – 0,55 (nikdy ne větším), 
sedání kužele dle Abramse 160 až 190 mm ( tedy stupeň S4 dle ČSN P ENV 206). 
Doporučené konzistence čerstvého betonu: 
Tato konzistence má tyto výhody: 
• univerzální použití 
• homogenní staveništní 
beton,  odolný k okolí 
• není nutná staveništní 
úprava 
• dobré povrchy betonové 
 konstrukce 
• vysoký výkon zpracování   
   s malými náklady 
9.2.8.3. MĚŘENÍ KONZISTENCE DLE ČSN EN 206-1 
Ke zjištění konzistence transportbetonu se běžně používají zkoušky sednutím kužele 
nebo zkouška rozlitím. 








9.2.8.4. ZPRACOVÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI – BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH 
KONSTRUKCÍ  
• dovezenou směs nutno zpracovat v co nejkratší době 
• betonovat konstrukci dle časového harmonogramu 
• betonovou směs ukládat rovnoměrně 
• bet. směs ukládat tak, aby nedošlo k porušení (posunutí či deformaci) výztuže 





• max. výška sypání bet. směsi  1,5 m 
• konstrukce betonovat po vrstvách, z čehož každá nová vrstva se ukládá na již 
zhutněnou vrstvu ponorným vibrátorem (týká se patek a pasů) 
• při ukládání bet. směsi je tloušťka jedné vrstvy 400 mm – platí pro patky a pasy, 
piloty se betonují kontinuálně na jeden zátah 
• tloušťka spodní vrstvy vždy větší nebo rovna nové vrstvě – platí pro patky a 
pasy 
Konstrukce (ucelené části) betonovat bez přerušení betonáže – bez pracovní spáry. 
Pokud dojde k přerušení (případ nutnosti, problém) a vytvoří se pracovní spára, je 
třeba to zapsat do stavebního deníku. Pracovní spáry vznikají při přerušení betonáže 
delší než 2 hodiny. Základním požadavkem je minimalizovat počet a délku pracovních 
spár.  
V případě nutnosti pracovní spáry postupujeme následovně – u patek a pasů: 
• spáry nesmí vzniknout v místech předpokládaného největšího smykového 
napětí konstrukce 
• betonáž ukončujeme podle polohy výztuže 
• spáru umístit tak, aby tlak nového čerstvého betonu směřoval kolmo 
na pracovní spáru 
• povrch starší betonové vrstvy zdrsnit kartáčem, pískováním nebo otryskáním 
vodou 
• odstranit nevsáklou vodu 
Provádění sanace při nutnosti zastavení betonáže je popsáno v samotném 
technologickém postupu. 
9.2.8.5. ZHUTŇOVÁNÍ ČERSTVÉ BETONOVÉ SMĚSI 
Hutnění je třeba provádět tak, aby betonová směs byla zhutněna rovnoměrně a 
kvalitně. Zhutňování bude probíhat technologií ponorné vibrace za dodržování těchto 
zásad:  
• průměr hrušky vibrátoru 30-100 mm 
• vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku 
poloměru viditelné účinnosti vibrátoru 
• rychlost ponořování a vytahování 5-8 cm/s  
• ukládaná vrstva čerstvého betonu 300-500 mm, ponoření vibrátoru do 
předchozí, již zhutněné vrstvy do cca 100-150 mm 
• nejmenší vzdálenost mezi vibrátorem a hranou výkopu cca 200 mm, příliš tuhá 
konzistence může způsobit, že otvory po vytažení vibrátoru se nezacelí 
• příliš měkká konzistence betonu umožní rozmísení čerstvého betonu a při velmi 
dlouhé době může docházet k nasávání vzduchu do směsi 
• lze dosáhnout zhutnění do 3% obsahu vzduchu v betonu 
Ke zhutňování jsou použity 2ks ponorného vibrátoru s vibrační jehlou (hruškou) 
9.2.8.6. BETONÁŽ V ZIMNÍM OBDOBÍ 





Betonováním za nízkých teplot se rozumí betonování při teplotě prostředí jehož 
průměrná denní teplota v průběhu alespoň 3 dnů po sobě je nižší než +5°C, přičemž 
nejnižší denní nebo noční teplota neklesne pod 0°C. Průměrná denní teplota je teplota 





kde t7, t13, t21 jsou teploty vzduchu ve °C v 7, ve 13 a v 21 hodin. Tuto teplotu je 
možno nahradit střední denní teplotou stanovenou jako aritmetický průměr maximální 
a minimální teploty změřených za 24 hodin. Při poklesu teplot pod – 5°C budou 
zastaveny betonářské práce a o dny přerušení prací z klimatických důvodů budou 
prodlouženy termíny v časovém harmonogramu. 
Opatření: 
• ohřátí betonové směsi v betonárce (požadavek do betonárky) 
• změnit složení bet. směsi – urychlovače tuhnutí, cement (požadavek do 
 betonárky)  
• ošetřování betonu za nízkých teplot viz kap. 9.2.8.7.2. 
 
9.2.8.7. OŠETŘOVÁNÍ A OCHRANA BETONU 
Měření teploty betonových směsí a konstrukcí provádět vždy při teplotách ovzduší 
nižších než 5°C a vyšších než 25°C. 






9.2.8.7.1. OBECNĚ K OŠETŘOVÁNÍ A OCHRANĚ BETONU 
Cílem ošetřování betonu je dosažení co největší pevnosti betonu, využitím hydratace 
cementu a nerušené tvorby struktury cementového kamene. Je nutno omezit 
nežádoucí tahová a tlaková napětí ve struktuře betonu. Ty mohou vzniknout rychlým 
vysušením povrchu betonu nebo jeho zmrznutím. Ošetření a ochrana povrchu betonu 
začíná co nejdříve po vytvarování a zhutnění betonové směsi. 
Ošetřovat je nutné pokud dochází k rychlému vysušování betonu – důsledkem 
vysokých teplot ovzduší a větru. Ošetřování provádíme v krátkých intervalech rychlým 
ostříkáváním konstrukce vodou, přikrytím fólie nebo vlhčené geotextilie po dobu 72 
hodin od zhutnění. 
Ochrana betonu se použije z důvodu – vyplavení při dešti, rychlému ochlazení betonu, 
nízké teploty. 
Množství odpařené vody z povrchu betonu závisí na povětrnostních podmínkách:  
• teplotě ovzduší 





• relativní vlhkosti vzduchu  
• rychlosti větru 











9.2.8.7.2. OŠETŘOVÁNÍ A OCHRANA BETONU V ZIMNÍM OBDOBÍ A ZA 
NÍZKÝCH TEPLOT 
• Konstrukce se musí co nejdříve po zhutnění přikrýt a ošetřovat tak, aby teplota 
povrchu neklesla pod +5°C po dobu 72 hodin do dosažení min. 70% pevnosti.  
• Při teplotě prostředí pod +10°C musí mít voda na ošetřování betonu min. +5°C.  
• Při teplotě prostředí pod +5°C se beton nekropí vodou, nevlhčí ani nezaplavuje, 
je třeba zabránit působení sněhu na povrchu.  
• K ošetřování betonu po betonáži se použije ochranný prostředek Antisol-E, 
zakrytí geotextilií a nepropustnou folii. Za velmi nízkých teplot se použije ohřev 
betonu např. teplovzdušným agregátem. 
 
9.2.8.7.3. TECHNOLOGICKÁ PAUZA 
V rámci ošetřování a ochrany betonové konstrukce dochází k nárůstu pevnosti na 
minimální normovou hodnotu, která by měla být min. 72 hodin pro dosažení 70% 
pevnosti betonové konstrukce. Z tohoto důvodu vzniká technologická pauza před 
zahájením další technologické etapy. V této pauze dojde v předání a převzetí této II. 
technologické etapy HSS ( základy ). 
9.2.9. VLASTNÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 
Dle zpracovaného harmonogramu stavebních prací se konstrukce základů provádí v 
tomto pořadí:  
1) Vytyčení os pilot 
2) Vrtání obvodových velkoprofilových pilot Ø1500 mm klasickou vrtanou rotační 
technologií vč.  vkládání ocelových výpažnic 
3) Přípravné práce před armováním a betonáží piloty 
4) Vložení armokoše 





5) Betonáž + postupné vytahování ocelových pažnic 
6) Úprava hlav pilot + vložení spojovací výztuže pro ŽB sloupy 1.PP 
7) Postupné hloubení základových rýh mezi jednotlivými obvodovými pilotami. To 
bude probíhat paralelně s prováděním obvodových pilot. 
8) Dočištění rýh základových pasů – zejména pak v místě hlav pilot 
9) Betonáž základových pasů + paralelně se budou vrtat skupiny maloprofilových 
pilot Ø 630 mm pod základovými patkami vč. vkládání ocelových výpažnic 
10) Přípravné práce před armováním a betonáží pilot 
11) Vložení armokoše 
12) Betonáž + postupné vytahování ocelových výpažnic 
13) Úprava hlav pilot + vložení spojovací výztuže pro ŽB sloupy 1.PP 
14) Po provedení první skupiny maloprofilových pilot Ø630 mm se provede 
betonáž základové patky a takto to bude pokračovat až do úplného zhotovení 
skupin pilot pod patkami 
15) Kontrola vytyčení os vnitřních velkoprofilových pilot Ø1500 mm 
16) Vrtání vnitřních velkoprofilových pilot Ø1500 mm klasickou vrtanou rotační 
technologií vč. vkládání ocelových výpažnic 
17) Přípravné práce před armováním a betonáží pilot 
18) Vožení armokoše 
19) Betonáž + postupné vytahování ocelových výpažnic 
20) Úprava hlav pilot + vložení spojovací výztuže pro ŽB sloupy 1.PP 
21) Kontrola vytyčení os vnitřních maloprofilových pilot Ø630 mm nesoucích ŽB 
sloupy 1.PP pod atriovým jezírkem 
22) Vrtání vnitřních maloprofilových pilot Ø630 mm klasickou vrtanou rotační 
technologií vč. vkládání ocelových výpažnic 
23) Přípravné práce před armováním a betonáží pilot 
24) Vložení armokoše 
25) Betonáž + postupné vytahování ocelových výpažnic 
26) Úprava hlav pilot + vložení spojovací výztuže pro ŽB sloupy 1.PP 
27) Zhotovení štěrkopískového lože frakce 0-4 mm a tloušťky 40 mm 
28) Betonáž betonové mazaniny C 12/15 tloušťky 150 mm 
29) Technologická pauza  
30) Provedení HI 
31) Betonáž nosné konstrukce – ŽB deska C 25/30 XC1 S3 z drátkobetonu 
32) Technologická pauza 
33) Výstupní kontrola kvality 










9.2.9.1. PODROBNÝ POPIS TP 
Výroba vrtaných pilot náleží mezi 
speciální stavební práce, které vyžadují 
dobré strojní vybavení, zacvičené 
pracovníky, dostatek praktických 
zkušeností a odpovědný přístup 
k provádění. Vlastní technologický 
postup spočívá ve vyvrtání vrtu příslušné 
délky a profilu pilot (dle tab. 5.), 
v přípravných pracích před betonáží, 
v armování piloty a betonáži včetně 
případného odpažení a konečně 
v úpravě hlavy piloty. Na toto zakládání 
je zvolena klasická vrtaná rotační 
technologie s paženým vrtem za pomocí 
ocelových výpažnic. Na tuto technologii 
je zvoleno strojní vrtací zařízení WIRTH 
ECODRILL 16 (viz Obr.17.)   Obr.17. Vrtná souprava Wirth Ecodrill 16 
 









piloty ±0,000 = 




Úroveň paty piloty    
±0,000 = 245,20 m 







1500 21 -3,64 -10,99 7,35 
Piloty – vnitřní 
skupina pilot 
po 5 ks 
630 105 -4,60 -10,99 6,39 
Piloty – vnitřní 1500 19 -3,64 -10,99 7,35 
Piloty – vnitřní 
nesoucí atrium 
630 10 -3,64 -10,99 7,35 





630 6 -4,00 -10,99 6,99 
Piloty – vnitřní  
v oblouku pod 
630 2 -3,64 -10,99 7,35 
 
• Vytyčení os pilot – provede geodetická firma dle PD. Osa piloty se vytyčí pomocí 
zatlučeného kolíku z betonářské oceli d=20 mm, délky 0,3 m. Kolík se zatluče 





s úrovní terénu aby nedošlo k jeho posunu a aby netvořil překážku pro pojezd 
mechanizmů na stavbě. Pro snazší orientaci se překryje např. cihlou. Vytyčení je 
třeba průběžně kontrolovat, aby např. vlivem posunu terénu při vrtání sousední 
piloty nedošlo ke změně polohy vytyčeného vrtu. Jelikož se při prvním návrtu 
vytyčovací kolík zruší, je třeba osu piloty stabilizovat, např. osazením 3 – 4 
kolíků. Nejlepším způsobem stabilizace piloty spočívá ve vytvoření šablony z PB 
tl. 0,15 – 0,2 m s vynechanými kruhovými otvory, jejichž velikost je asi o 50 mm 
větší, než je profil vrtu. V betonové šabloně jsou osazeny značky pro centraci 
vrtu ( viz Obr. 18.). Tohoto způsobu se však využívá při menším počtu pilot a 
v tomto případě budou stačit stabilizující kolíky. 
 
Obr. 18. Betonová šablona pro zajištění polohy 
piloty – 
 1) prostý beton 





• Vrtání pilot klasickou vrtanou rotační technologií za sucha – základními vrtnými 
nástroji jsou šapy, tj. lžícové vrtáky – osazené výměnnými noži z tvrdého kovu, 
jejichž vyprazdňování je umožněno vyklápěcím dnem těchto nástrojů přímo do 
přistavěného nákladního automobilu Tatra 815, která bude zeminu odvážet na 
deponii. Ve vrstvě zvodnělých štěrkopísků se použijí tzv. pískové šapy, které po 
navrtání zeminy umožňují zpětnou rotací úplné uzavření dna a tudíž efektivní 
těžení. V průběhu vrtání kontroluje neustále osádka stroje jak polohu vrtání, 
tak i svislost vrtu a případné odchylky neustále vyrovnává. Vrtná souprava 
vyžaduje vodorovnou plošinu  v celém jejím rozsahu, pokud dojde z důvodu 
pojezdu na stavbě či z důvodu klimatických k rozježdění plošiny a jiným 
nerovnostem, je třeba v takovém případě podkládat např. dřevěnými pražci. 
Velkou pozornost je třeba proto věnovat zpevnění pracovní plošiny a jejímu 
odvodnění.  
Pro založení na pilotách se použijí dva typy pažnic a k nim odpovídající profil 
nástroje (šapy). 
 Profil vrtu – šapy 1500 mm → odpovídající proﬁl pažnice 1620 mm 
 Profil vrtu – šapy 630 mm → odpovídající proﬁl pažnice 720 mm 
Pažení musí postupovat zároveň s hloubením vrtu, v zeminách zcela 
nestabilních jako je zvodnělý štěrkopísek, musí předcházet před počvou vrtu. 





V těchto případech se někdy požaduje vrtání s přetlakem vody, aby se zabránilo 
provalení dna vrtu. Průběžné pažení lze realizovat na délku odpovídající výšce 
pažnice nad terénem tak, aby bylo možné do ní vsunout vrtný nástroj 
s ohledem na konstrukci vrtné soupravy. Pažnice se po betonáži vytahují 
pomocným lanem vrtné soupravy nebo pomocí jeřábu.  
!!!Nikdy nezalévat vrt vodou – na stěnách se vytvoří vrstva silně prohnětené 
zeminy měkké až kašovité konzistence, která může vést ke značné redukci 
plášťového tření!!! 
• Přípravné práce před armováním a betonáží spočívají v čištění vrtu, kontroly 
jeho délky, případně z čerpání podzemní vody, je-li to účelné, a z armování ŽB 
piloty. Čištění dna se provádí v případě rotačně vrtaných pilot šapou s rovným 
dnem a s klapkami nebo zavírací šapou, přičemž se současně provedou 2 až 3 
návrty. Podzemní voda se odčerpá pomocí ponorných čerpadel. 
• Následuje vložení armokoše podle projektu. Armokoše budou do vrtu 
spouštěny vrtnou soupravou. Centrické uložení je zajištěno pomocí betonových 
distančních koleček, které jsou osazeny již v armovně. Tyto distančníky by měly 
být navrženy vždy 3 ks po asi 3 m vystřídaně podél armatury piloty. Minimální 
krytí výztuže je 70 mm. Krytí se měří od vnitřního líce výpažnice. 
• Vlastní betonáž pilot – betonuje se směsí dovážené z betonárny 
autodomíchávači (transportbeton). Směs použitá je velmi měkké konzistence 
s vodním součinitelem  w=v/c = 0,45 – 0,55 (nikdy ne větším), sedání kužele dle 
Abramse 160 až 190 mm ( tedy stupeň S4 dle ČSN P ENV 206). Třída a druh 
betonu je dle projektu navržen C 25/30 XC2, který by měl mít min 450 kg 
cementu na m³. Použité kamenivo musí být oblé s největším zrnem do 30 mm. 
Objem betonu v dané pilotě je vypsán v tabulce č.1.. V tomto ohledu bude na 
stavbu objednán potřebný počet mixů s betonem, aby byla betonáž kontinuální 
a netvořili se pracovní spáry – tedy dle operativního plánu výstavby. 
Do suchého nebo vyčerpaného vrtu lze ukládat beton přímo, resp. pomocí 
krátké usměrňovací roury  s násypkou, jež usměrní proud betonu centricky na 
dno vrtu. Nebude tak docházet k odrážení betonu od stěn vrtu a od výztuže. 
Toto odrážení může mít za následek znehodnocení betonu, resp. jeho 
roztřídění. Betonáž by měla postupovat plynule rychlostí alespoň 8 m³/ hod. Je-
li ve vrtu voda, betonuje se pomocí betonovacích trub zasahujících až na dno 
vrtu. Spoje trub musí být vodotěsné a horní část vyčnívající nad terén bývá 
opatřena násypkou kuželovitého tvaru s úchyty. Profil trub se volí nejméně 200 
mm. Po naplnění trub včetně násypky se kolona výpažnic zvedne asi o 0,2 až 0,3 
m a ubývající hladina se v troubách plynule doplňuje. Pro snazší koloběh betonu 
lze trouby postupně vytahovat a svrchu zkracovat. Kolona však musí být 
ponořena min. 2 m pod povrchem betonové směsi ve vrtu ( stoupající hladina 
betonu se měří olovnicí).  





Dojde-li vyjímečně k přerušení betonáže (porucha na betonárně apod.) a 
nepodaří-li se obnovit koloběh betonu v betonovací troubě, je třeba betonážní 
kolonu vytáhnout, taktéž je nutné se pokusit vytáhnout i samotný armokoš a to 
i za cenu jeho poškození. Před novou betonáží je nutné převrtat původní beton 
na hloubku kolem 1 m, případně odvrtat celou zabetonovanou část piloty. 
Pokud armokoš nelze vytáhnout, je možné pokusit se o sanaci této piloty 
zapažením vrtu ocelovou pažnicí doraženou pod povrch betonu, propláchnutí 
vrtu vodou, odvrtáním části betonu uvnitř armokoše šapou příslušného profilu 
a následnou betonáží suchého vrtu. Návrh sanace je však třeba přizpůsobit 
konkrétním podmínkám na staveništi.  
Při betonáži pod vodu je třeba hlavu piloty přebetonovat alespoň o 0,3 m tak, 
aby na projektované úrovni byl čistý beton. Je-li hlava piloty v úrovni pracovní 
plošiny, betonuje se troubou nebo čerpadlem tak dlouho, až v celém rozsahu 
hlavy piloty vytéká čistý beton. Znehodnocený a znečištěný beton zeminou 
napadanou na dno vrtu se z okolí hlavy piloty odstraní. Je-li projektovaná 
úroveň hlavy piloty pod úrovní pracovní plošiny („utopená hlava“), je nutné 
přebetonovat a pokusit se odebrat znečištěnou vrstvu betonu ještě 
v plastickém stavu, jinak je nutné počítat s bouráním hlav pilot po definitivním 
výkopu. Při betonáži je třeba zajistit třeba zajistit dostatečnou mezeru mezi 
pažnicí a zeminou v horní části vrtu, aby podzemní voda, vytěsněná betonem, 
měla možnost odtéci tímto mezikružím nebo otvorem mimo vrt ( viz Obr.19.). 
Při vytahování pažnice je třeba neustále sledovat stav hladiny betonu v pažnici a 
při jejím poklesu , způsobeným plnění kaveren za rubem pažnice, beton 
neustále doplňovat. Po konečném odpažení nesmí být úroveň betonu pod 
úrovní projektované hlavy.  
 
Obr.19.  Správný postup – výpažnice (1), betonovaná pilota 
(3), otvor kolem pažnice v horní části vrtu (2), který umožní 
odvod vytlačované vody (4) a kaverny za rubem pažnice se 







Při betonáži pilot pomocí čerpadla na beton je třeba kromě plynulosti betonáže 
dbát, aby ukončení betonážní ohebné hadice bylo na dostatečnou délku 
nastaveno pomocí ocelové roury a aby tato roura byla neustále nejméně 2 m 
pod hladinou betonu. Není-li hadice ukončena tímto tuhým nástavcem, může 





v důsledku rázů při betonáži vyběhnout z betonovaného sloupce, což má za 
následek přerušení betonovaného dříku piloty ( viz Obr.20.) 
 
Obr.20. Schéma betonáže pomocí betonážního 
čerpadla 
a) správná sestava hadic čerpadla: na 
ohebné hadici (4) je ocelová trubka (3) zajišťující 
betonáž pod hladinou betonu ve vrtu (2) 
b) nesprávná sestava: ohebná hadice bez 
tuhého ukončení, jež může mít za následek 
znehodnocení dříku piloty; hladina vody, popř. 
suspenze ve vrtu (1) 
 
• Úprava hlavy piloty a vložení spojovací výztuže – spočívá již při betonáži piloty. 
Podrobně popsáno v bodu – vlastní betonáž. Dle projektu nebude armokoš 
vyčnívat nad úroveň hlavy piloty, ale na propojení sloupů a vrtaných pilot bude 
použito výztužných ocelových prutů, které se při konci betonáže zapíchnou do 
čerstvého betonu na předepsanou kotevní délku. 
 
Pozn.: TENTO POSTUP PROVÁDĚNÍ PILOT SE BUDE OPAKOVAT STEJNÝM ZPŮSOBEM 
U KAŽDÉ NOVÉ PILOTY S OHLEDEM NA JEJICH SKUTEČNÉ PRŮMĚRY, DÉLKY, POUŽITÝ 
ARMOKOŠ A VÝŠKOVOU ÚROVEŇ ZAČÁTKU A KONCE VRTU PILOTY. 
 
• Po uplynutí 72 hodin od betonáže druhé piloty po obvodu konstrukce je možné 
začít výkop rýh pro základové pasy, její následné začištění. Jedná se o ruční 
dočištění stran a dna výkopů v tloušťce max. 10 cm, zejména pak odstranění 
vyčnívajícího kameniva ze stran výkopů a očištění hlavy piloty pro dokonalé 
spojení základového pasu se sousední pilotou – není na závadu hlavu piloty 
z jejích stran před betonáží zdrsnit – dojde k lepšímu napojení základový pas-
pilota. Začištění se bude provádět pomocí lopat, krumpáčů a rýčů. Poté může 
začít jejich následná betonáž. Základové pasy jsou šířky 0,55 a 0,6 m – dle PD a 
hloubka založení je 0,4 m (viz Tab.6.). Prováděny budou z PB C 20/25 XC2. 






pasu š x v (m) 
Úroveň vrchu základu 
±0,000 = 245,20 m n.m. 
B.p.v. / Souřadnicový 
systém S-JSTK 
Úroveň základové spáry 
±0,000 = 245,20 m n.m. 
B.p.v. / Souřadnicový 
systém S-JSTK 
Základový pás 
z PB – po 
obvodu 
0,6 x 0,4 -3,60 -4,00 











2 x 3,9 m² x 0,4 -3,60 -4,00 
Základový pás 




0,55 x 0,4 -3,60 -4,00 
Základový pás 
z PB pod 




0,6 x 0,4 -3,60 -4,00 
 
Současně se provádějí, dle výše popsaného TP pro provádění vrtaných piloty, 
vrtané skupiny pilot pod základovými patkami. Po každém zhotovení skupiny 
pilot dle výše popsaného TP bude následovat dočištění výkopu. Jedná se o ruční 
dočištění stran a dna výkopů v tloušťce max. 10 cm, zejména pak odstranění 
vyčnívajícího kameniva ze stran výkopů. Začištění se bude provádět pomocí 
lopat, krumpáčů a rýčů. Poté může začít betonáž základových patek z PB C 
20/25 XC2. Rozměr a výšková úroveň patek, viz Tab.7. 
Tab.7. Charakteristika prováděných patek – dle PD -základy 
 
Postup provádění je v souladu ČSN P ENV 13670 (provádění betonových 
konstrukcí) a ČSN 73 0210-2 (geometrická přesnost ve výstavbě). 
• Po zhotovení základových konstrukcí se provede štěrkopískové ( dále jen ŠP) 
lože frakce 0-4 mm, tloušťky 40 mm po celé ploše základů. Horní hrana ŠP lože 
bude končit v úrovni horních hran základových patek a pasů. ŠP se rovnoměrně 
rozprostře pomocí mini nakladače 2007 JCB 1CX a dále upraveno pomocí hrabi-
ček. Kontrola úrovně uložení bude za pomocí nivelačního přístroje a nivelační 
latě. Spodní spára ŠP lože je neprojektovaná na -3,64 a horní hrana na -3,60. 
• Následuje betonáž betonové mazaniny C 12/15 XC2 tl. 0,15 m po celé ploše 
spodní konstrukce dle PD. Betonáž betonové mazaniny začne od opačné strany 




pasu š x d x 
v(m) 
Počet ks 
Úroveň vrchu základu 
±0,000 = 245,20 m n.m. 
B.p.v. / Souřadnicový 
systém S-JSTK 
Úroveň základové spáry 
±0,000 = 245,20 m n.m. 




2,3 x 2,3 x 1,0 21 -3,60 -4,00 





z transportbetonu. V průběhu betonáže je nutné kontrolovat výškové uložení 
mazaniny za pomocí nivelačního přístroje a latě tak, aby horní úroveň betonové 
mazaniny byla na úrovni -3,45 m. 
• Před pokládkou HI musí proběhnout technologická pauza, která následně 
umožní vstup na její povrch. Ta bude trvat min 72 hodin = 70% pevnost 
konstrukce. V žádném případě na nově zbudovanou desku nepokládat ostré a 
těžké předměty, které by mohly poškodit povrch konstrukce. 
• Po technologické pauze se provede hydroizolace základové konstrukce – 2 X 4 
mm modifikovaný asfaltovaný pás SBS, s nosnou vložkou z polyesterové rohože, 
podklad musí být opatřen nátěrem a izolace bude natavena plamenem. 
• Závěrečnou zbudovanou konstrukcí základové konstrukce bude provedení 
nosné konstrukce – deska KARI sítěmi, tl. 250 mm z betonu C 25/30 – XC1 S3. 
Betonáž této konstrukce začne stejně jako betonová mazaniny, tedy na opačné 
straně než je vjezd do stavební jámy a postupovat bude směrem právě 
k tomuto vjezdu. 
• Po zbudovaní poslední ŽB konstrukce desky proběhne opět technologická 
pauza – min. 72 hod = 70% pevnosti konstrukce zajišťující pohyb po konstrukci. 
Během této tech. pauzy dojde k výstupní kontrole a předání této TE. – základy a 
proběhne zápis do SD a to jak ze strany odpovědné osoby za tuto TE (stavbyve-
doucí), tak i ze strany TDI. 
9.2.10. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ A JEJICH KVALIFIKACE 
Na této stavbě při provádění ŽB základové konstrukce budou pracovat 3 čety, které 
jsou řádně proškoleny a kvalifikovány provádět činnosti betonáž, armování a výkopové 
práce.  
Četa pro provádění ŽB pilot: 
• 1x vrtmistr – obsluha vrtné soupravy 
• 1x železář pro práci s armovacími koši 
• 1x betonář 
• 1x pomocný pracovník pro práci s armokošem a betonáží 
• 1x jeřábník 
Četa pro betonáž základových patek a pasů: 
• 2x vedoucí čety – betonář – jeden na provádění pasů, jeden na provádění patek 
• 4x betonáři – dva na provádění pasů, dva na provádění patek 
• 1x řidič bagru pro výkop základových rýh, stejně tak pro obsluhu mini nakladače 
• 1x řidič Tatra 815 
Četa pro pokládku hydroizolace základové konstrukce: 
• 1x vedoucí čety hydroizolatérů 
• 3x pomocný dělník 





Jeřábník musí mít řidičské oprávnění skupiny C, platný jeřábnický průkaz a musí být 
zdravotně a psychicky způsobilý. Železáři a betonáři musí mít platný vazačský průkaz, 
aby byli oprávněni vázat a odvazovat břemena. 
9.2.11. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
9.2.11.1. STROJE 
• autodomíchávač .………………………………………………................................ 3ks 
• vibrační jehla ...…………………………………………………................................. 2ks 
• věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B 5 FR.tronic. ………………………………….…... 1ks 
• Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432E……………………………………………….….. 1ks 
• Smykem řízený nakladač Caterpillar 242 (UNC)……………………….……….. 1ks 
• Plynový hořák na natavení hydroizolace……………………………….………….. 1ks 
Stroje musí být v takovém stavu, aby při jejich používání nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti práce. Užívat se mohou pouze k pracím tomu určených dle norem a 
technických listů. 
9.2.11.2. PRACOVNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY 
Kromě velkých stavebních strojů se budou při této technologické etapě využívat i 
následující nářadí a pomůcky: 
• lopaty, krumpáče, rýče, hrábě, kolečka 
• teodolit, nivelační lať, olovnice, vodováhy, pásmo metr,  
• vázací prostředky, naběračky, zednické lžíce, páčidla, pákové nůžky, kladiva 
•  dřevěné hladící latě, kovové propichovací tyče. 
Nářadí a pomůcky musí být v takovém stavu, aby při jejich používání nedošlo 
k ohrožení bezpečnosti práce. Užívat se mohou pouze k pracím tomu určeným dle 
norem a technických listů. 
9.2.11.3. POMŮCKY BOZP 
Pro tuto technologickou etapu musí být každý pracovník stavby vybaven ochrannými 
pomůckami, tj:   
• ochranná přilba hlavy 
• reflexní vesta 
•  oděv k tomu určený – tj. kalhotky i vestu s dlouhými rukávy, pracovní rukavice 
• kotníkovou obuv s pevnou podrážkou a vyztuženou špičkou 
   
9.2.12. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Kontrola výroby zahrnuje všechna opatření k dodržení a usměrňování  jakosti betonu v 
souladu se stanovenými požadavky. Provádějí se vizuální kontroly a zkoušky, využívají 
se výsledky ověřování výrobního zařízení, zkoušek vstupních materiálů, vizuální  
kontroly během dopravy, ukládání, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Všechny 





údaje z kontrol na staveništi, ve výrobně transportbetonu a výrobě dílců musí být 
zaznamenány ve stavebním deníku nebo v jiném dokumentu.  
Provádění kontroly výroby v souladu s normou ČSN EW 206-1 může být ověřováno 
odsouhlaseným certifikačním orgánem jako část kontroly shody.  
Kontrola betonu  
Výrobce betonu zaručuje tzv. ověřování složek betonu (předpokládá se tzv. přiměřená 
kontrola výrobcem a dodavatelem), zařízení, výrobních postupů a vlastnosti betonu. 
Kontrola betonu po dodání na staveniště, používání transportbetonu je převážně 
kontrolou dodacích listů (kontrola shody  parametrů dodaného betonu s požadavky – 
specifikovaná objednávka), z vizuální kontroly (rozměšování, znečištění) a z případné 
kontroly vlastnosti u čerstvého betonu (konzistence, provzdušnění) je-li požadována 
nebo v případě pochybností.  
Výrobce je rovněž povinen zajistit kontrolu shody vlastností vyráběného betonu 
s kritérii shody dle normy.  
9.2.12.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
• Dokončené výkopové práce dle projektové dokumentace, KZP, TP 
• Kontrola převzetí výztuže do betonu, počet kusů, rozměry, typ oceli dle 
dodacího listu a objednávky 
•  Betonová směs bude kontrolována dle dodacích listů a objednávky. Kontrola 
konzistence betonové směsi bude provedena u každé 100m3 dodávky metodou 
sednutí kužele dle Abramse nebo zkouškou rozlití (viz. kpt. 5.1.3 – měření 
konzistence). Záznam o dosažené shodě bude uveden v protokole o přejímce a 
uložení BS. V případě, že BS nevyhoví, rozhodne o jejím dalším uplatnění 
příslušný technik, (např. jiná betonáž, či vrácení betonové směsi dodavateli, 
atd.).  
• Doprava betonové směsi může trvat:     Při teplotě do 25°C max. 60 min. 
            Při teplotě do 25°C – 35°C max 30 min. 
• V žádném případě nepřidávat jakékoliv množství vody!!! 
 
9.2.12.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
a) pro základové patky a pasy: 
• Kontrola podkladu – čistota a rovinatost 
• Kontrola uložení a správného provedení výztuže dle projektové 
 dokumentace 
• TDI zkontroluje uložení výztuže spolu se statikem a provede se zápis do 
stavebního deníku se souhlasem nebo nesouhlasem k betonáži 
• Kontrola betonové směsi v průběhu betonáže. Destruktivní zkoušky pevnosti v 
tlaku budou prováděny (krychle 150/150/150 mm) v laboratoři. Odběr vzorku 
je prováděn každých 100 m3. Nedestruktivní zkoušky budou prováděny 





Schmidtovým kladívkem stavbyvedoucím jako orientační a zapisovány do 
příslušného Protokolu kvality prvku, na kterém byla zkouška provedena. 
 
b) pro ŽB piloty: 
V průběhu provádění ŽB vrtaných pilot se kontroluje zejména: 
• Geologický profil vrtu – shoda skutečně zjištěného geologického profilu ve vrtu 
s předpoklady projektu se zjišťuje obyčejně při zahájení vrtání za přítomnosti 
autorského dozoru – projektanta. Ověřuje se, zda se zastižené mocnosti 
jednotlivých vrstev zemin významně neliší od předpokladů z geologického 
průzkumu, odpovídá-li konzistence soudržných zemin, zjišťuje se velikost 
valounů a vrstev štěrkopískových. Změna geologických podmínek vyvolá často 
změnu navržené technologie provádění, která se může projevit např. v nutnosti 
pažení vrtů na větší hloubku, případně ve změně délky nebo vyjímečně ve 
změně profilu.  
• Dodržování technologického postupu v průběhu vrtání – zejména postup vrtání, 
rychlost vrtání a vkládání ocelových výpažnic. 
• Armování piloty – při armování piloty by se měla kontrola zaměřit především na 
výztuž piloty, která musí odpovídat projektu. Kontroluje se množství výztuže, 
profily, kvalita oceli dle atestů dodaných výrobcem, způsob stykování a osazení 
hotových armokošů, zajištění požadovaného krytí armokošů a případně 
směrové osazení armokošů v případě nesymetrické výztuže.  
• Betonáž piloty – při betonáži se zjišťuje, vyhovuje-li betonová směs 
projektované kvalitě co do množství a druhu cementu, dále konzistence směsi, 
dávkování případných přísad a zpracovatelnosti směsi. V zásadě se postupuje 
dle ČSN P EN 206. Krychelná pevnost se zjišťuje na kostkách tvaru krychle o 
délce strany 200 mm. Doporučuje se odebrání 1.sady zkušebních krychlí před 
betonáží a dále vždy 1 sada na 200 m³ zpracovaného betonu. Při vlastní 
betonáži se kontroluje, odpovídá-li technologický postup zásadám uvedených 
v odstavci 5.2.1  na str.22 – vlastní betonáž, tedy zejména plynulost betonáže, 
správné použití betonovacích rour, případně čerpadla na beton. Při odpažování 
vrtů, je třeba kontrolovat, zda nedochází ke změně polohy armokoše. 
• Úprava hlavy vrtané piloty – na hotové pilotě se zkontroluje úprava její hlavy, 
odpovídá-li projektu, tj. osazení spojovací výztuže, úprava kalichů apod.. 
9.2.12.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola provedení ŽB základových konstrukcí pověřenou geodetickou firmou – 
výškové a polohové provedení konstrukcí. Dle ČSN 73 0210-2 - Geometrická 
přesnost ve výstavbě. 
Povolené odchylky při provádění vrtaných pilot – platí následující směrové a 
výškové tolerance pokud projekt nepředepíše jinak: 





• Odchylka osy vrtu v hlavě piloty od projektované polohy max. 0,05*d, nejvýše 
však 100 mm 
• Odchylka od svislice nejvýše 1:50, tj. 2% 
• Odchylka v hloubce vrtu + 0,1 m 
Tolerance při osazování výztuže piloty: 
• V rozmístění nosných prutů výztuže ± 30 mm 
• V rozmístění konstruktivní výztuže ± 60 mm 
• Ve výškovém osazení výztuže +100 mm, -50 mm 
Při betonáži piloty: 
• Odchylka vybetonované hlavy piloty v úrovni terénu ± 20 mm 
• V případě utopených hlav pilot se určuje přebetonování individuálně 
• Povolené odchylky v osazení speciální kotevní výztuže v hlavách pilot určuje projekt. 
• Po skončení pilotážních prací žádá investor kontrolní zaměření polohy pilot. Vzhledem 
k tomu, že hlavy pilot v úrovni pracovní plošiny nebývají ideálně kruhové, vznikají 
problémy s určením středu piloty, u vyztužených pilot se za osu piloty považuje střed 
výztuže. 
• Po vytvoření pilotových základů, je třeba převzít předávací protokol o výrobě vrtané 
piloty (viz. Vzor protokolu o výrobě piloty) . 
Kontrola této etapy je blíže popsána v příloze A8 KZP. 





























9.2.13.  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – BOZP 
Stavba Objektu občanské vybavenosti s byty s rozsáhlou parkovou úpravou je náročná 
jak konstrukčně, tak co se týče bezpečnosti pracovníků. Na bezpečnost je třeba dávat 
větší důraz, vypracovat plán BOZP, proškolit řádně pracovníky – ti svým podpisem do 
bezpečnostní listiny potvrdí své proškolení.  
Všeobecné obchodní podmínky nařizují zhotoviteli, aby při práci byly dodržovány 
následující kritéria a to zejména při pohybu na staveništi, ale také aby byla dodržována 
hygiena a celkově bezpečnost práce: 
• Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
• Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice 
stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 
• Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i 
výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 
•  Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které 
se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 
•  Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní 
lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 
• Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně. 
•  Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů. 
• Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 
• Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být 
zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi. 
• Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím 
zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 
• Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 
• Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. 
podchody pod lešením). 
• Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící 
objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací. 
• Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 
 





Bezpečnost a ochranu zdraví dále určují nařízení vlády a vyhlášky: 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Dále dle souboru rizik ve stavebnictví na staveništi, může docházet při určitých pracích 
k různým nebezpečím. K tomu je vypracována následující tabulka, která se snaží zdroje 
nebezpečí eliminovat. 
Výskyt rizik během těchto prací: 
a)  STAVENIŠTĚ 
• ZDROJ RIZIK 
- Stanoviště, pracoviště, podlahy a komunikace, pohyb osob 
- Stanoviště, pracoviště, podlahy a komunikace, pohyb osob 
- Nebezpečné otvory a jámy 
- Výstupy a sestupy 
- Působení povětrnostních a přírodních vlivů 
- Břemena a předměty – pád z výšky 
- Stanoviště, pracoviště, podlahy a komunikace, pohyb osob 
• IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 
- Propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání podrážky obuvi jinými 
ostrohrannými částmi 
- Pád do hloubky (do výkopů, prohlubní, uklouznutí při chůzi po svazích 
apod.) 
- Pády osob do prohlubní, šachet, kanálů, otvorů, jam. Propadnutí 
nedostatečně pevnými a únosnými poklopy. Propadnutí neúnosnými 
prvky a konstrukcemi umístěnými na porůzných plochách staveniště. 
- Pád pracovníka při sestupu/výstupu na zvýšená místa práce 
- Prochladnutí pracovníka v zimním období při práci v nechráněných 
prostranstvích. Oslnění, zánět spojivek. Přehřátí, úpal v letním období. 
- Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a 
zraněním hlavy (cihla, úlomek materiálu přepravovaného jeřábem a jiným 





strojem). Pád úmyslně shazovaného materiálu a jednotlivých předmětů 
z výšky. Nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy stavby, 
pomocné konstrukce. 
- Pád, naražení po pádu v prostorách staveniště. Podvrtnutí nohy při chůzi 
osob po staveništních komunikacích. 
• BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
- Včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi. 
- Používání OOPP obuvi – pracovní obuv s pevnou podrážkou 
- Opatření volných okrajů výkopů zábradlím popř. viditelnou překážkou. 
Používání OOPP obuvi. Pracovní obuv s protiskluznou podrážkou. Zvýšená 
opatrnost a soustředěnost v zimě a za deště. Zřízení pomocných stupňů 
pro nutnou chůzi ve svahu. Volba vhodné trasy pro chůzi ve svahu, 
připustit chůzi jen při dodržování max. přípustného sklonu svahu, násypu. 
- Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod (o velikosti větší než 
25 cm) dostatečně únosnými poklopy, přikrytím, nápadnou překážkou 
nebo pevným zábradlím. Poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí. 
- K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, rampy, 
apod.) Poskytnutí OOPP proti chladu a dešti (vlhkosti). Podávání teplých 
nápojů. Přestávky v práci ve vytápěné místnosti. Použití slunečních brýlí, 
zástěn apod. Poskytování chladných nápojů, přestávky v práci, používání 
OOPP (přikrývky hlavy).  
- Bezpečné ukládání materiálů na podlahách mimo okraj. Materiál, nářadí 
a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po celou 
dobu zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem. Zajišťování 
volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze, 
popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu. Na stavbách 
požívat ochranné přilby. 
- Udržování, čištění a úklid pochůzných ploch a komunikací. Udržování 
komunikace bez překážek a bez zastavování stavebním materiálem, 
provozním zařízením apod.. Vedení pohyblivých přívodu a el.kabelů mimo 
komunikace. Včasné odstraňování komunikačních překážek. Používání 
OOPP (vhodná pracovní obuv). Zajištění dostatečného el.osvětlení v noci 
a za snížené viditelnosti. 
 
b) BETONÁŘSKÉ PRÁCE 
• ZDROJ RIZIK 
- Betonářské práce 
• IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 
- Nezajištění, respektive ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti 
bednění a podpěrných konstrukcí. 





- Pád osoby v prostorách staveniště, na komunikacích a podlahách. Pád 
pracovníka při přenášení a pokládání základní desky vibrátoru, na kterém 
je umístěna ponorná deska. 
- Pád pracovníka z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání 
betonové směsi, při přenášení vibračních hlavic, ponořování a vytahování 
vibrační hlavice ze zhutňované betonové směsi. 
- Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi. 
- Poškození vibrátoru, úraz el. proudem. 
- Deformace betonové konstrukce. Snížení a ztráta únosnosti a stability 
betonové kce, havárie. 
- Pád částí bednění odbedňovaných dílců na pracovníka. 
• BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
- Pokud je součástí dodávky i projekční řešení kce, předem v rámci 
odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a 
ukládání betonové směsi vč. hutnění. Únosnost podpěrných konstrukcí a 
bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního 
rizika. Před započetím bednících prací ze systémového bednění 
zpracovat projekt bednění (případně může provést stavbyvedoucí nebo 
mistr ve formě náčrtů a výkazu bednících dílců i spojovacích materiálů). 
Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných 
konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) v podélné, příčné i 
vodorovné rovině. Správné provedení bednění dle dokumentace 
bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, 
rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, vlastní zhotovení – montáž, 
zavětrování)  Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout 
bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady 
odstranit. K řízení pracovní činnosti pověřit odpovědnou osobu (např. 
vedoucí čety tesařů, který je zodpovědný za správný postup montáže 
bednění). 
- Udržování, čištění a úklid pochůzných ploch a komunikací. Udržování 
komunikace bez překážek a bez zastavování stavebním materiálem, 
provozním zařízením apod.. Vedení pohyblivých přívodu a el.kabelů 
mimo komunikace. Včasné odstraňování komunikačních překážek. 
Používání OOPP (vhodná pracovní obuv). Zajištění dostatečného 
el.osvětlení v noci a za snížené viditelnosti. 
- Zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst (ukládání armatury a 
betonové směsi), zřízení pomocných podlah vč. zajištění proti pádu osob 
(instalace zábradlí). Bednění stěn, sloupů a jiných vertikálních kcí vybavit 
na volných okrajích lávkami se zábradlím, tyto lávky požívat jen pokud je 
bednění řádně sepnuto a stabilizováno, přičemž volné okraje bednění 
jsou většinou na straně, kde vyčnívají z objektu opatřeny ochranným 





zábradlím. Používání pomocných podlah a lávek u bednění ve výšce jen 
pokud byly ukončeny, vybaveny a vystrojeny. Zamezení přístupu 
k místům, kde se nepracuje a jejichž volnéokraje nejsou zajištěny proti 
pádu. 
- Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli. Dodržovat podmínky 
stanovené v návodu použití (dodržování klidových bezpečnostních 
přestávek apod.).  
- El. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebná hřídel 
spojena s hnacím motorem a pomocným vibrátorem. Ponoření vibrační 
hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení provádět jen za chodu 
vibrátoru. Při přerušní přívodu betonové směsi je vibrátor vypínán. 
- V průběhu montáže bednění kontrolovat rovinatost a svislost 
sestavených dílců, správnost osazení prostupů, dodržení krytí armatury 
a provedení spojů. Při spínání systémového bednění utěsnit (spec. 
ucpávkami) všechny otvory v rámu z lícní strany, které nebyly využity 
pro sepnutí. Ukládat armaturu dle projektu. Do betonových konstrukcí 
zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v 
takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných 
odchylek požadavkům projektové dokumentace. Armatura po 
konečném uložení nesmí být deformována. Přejímka uložené armatury a 
bednění. Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a 
kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před 
působením povětrnostních vlivů. Odbedňovat konstrukce s nosnou 
funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného 
odbedňování). 
- Bezprostředně před zahájením montáže systémového bednění řádně 
natřít styčné plochy bednících dílců s betonem formovým olejem, který 
zabezpečí nepřilepení betonu k povrchu dílců a při demontáži bednění 
chrání povrch betonu před poškozením a povrch dílců před jejich 
nadměrným opotřebením. Podpěrné konstrukce navrhnout a montovat 
tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a 
uvolňovat bez nebezpečí. Vyloučení vstupu nepovolaných osob do 
ohroženého prostoru pod místem odbedňovacích prací. Dodržování 
technologických postupů při odbedňování, nepoškodit spoje bednění, 
při demontáži bednění postupovat opačně než při jeho montáži. 
Zajištění bednění a jeho prvků proti pádu ve stadiu demontáže. 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození 
konstrukce, zahájit jen na pokyn osoby určené zhotovitelem (mistr, 
stavbyvedoucí). Součásti bednění se bezprostředně po odbednění 
ukládat na určená místa. 






c) VÝKOPOVÉ PRÁCE 
• ZDROJ RIZIK 
- Výkopy stavebních rýh (pro kanalizaci, vodovod, plynovod apod.), 
stavební jámy apod.. 
- Stavební práce-manipulační práce 
- Stavební práce – Kolová a pásová rýpadla 
- Stavební práce – Zemní práce – Nářadí 
• IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 
- Pád pracovníka při vystupování a sestupování do/z výkopu, zavalení po 
utržení stěny. Pád pracovníka při sestupování a vystupování po částech 
pažení. Pád osob (občanů) do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném 
území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti. 
- Pád předmětu, kamene apod. na pracovníka ve výkopu. 
- Sesuv svahových výkopů.  
- Pád osoby při výstupu a sestupu na ložnou plochu nákladního vozidla. 
- Přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem či pojízdným stavebním 
strojem na stavbě. Přejetí vozidlem.  
- Sesunutí a pád rýpadla do výkopu nebo ze svahu při přiblížení, 
pojíždění a pracovní činnosti na okrajích výkopů po utržení hrany 
výkopu, přitlačení přimáčknutí řidiče. 
- Převrácení, ztráta stability rýpadla. Sjetí rýpadla mimo komunikaci. 
Náraz rýpadla na překážku, převrácení rýpadla. 
- Zasažení, rozdrcení, přimáčknutí osoby pracovním zařízením nebo 
výložníkem rýpadla. 
Zasažení osoby padajícím materiálem, odlétnutým materiálem (kameny, 
zeminou apod.).         - Úder do ruky, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny, při nežádoucím kontaktu nářadí (např. kladiva, palice apod.) 
s rukou pracovníka. Zranění úderem nářadí působící kinetickou energií 
(krumpáče, kladiva, palice). 
• BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
- Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a 
výstup do výkopu a pro rychlé opuštění výkopu v případě vzniku 
nebezpečí. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti 
uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
Nepoužívat rozpírací systém pažení místo žebříku. Předem určit způsob 
zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistit 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, stanovit lhůty kontrol tohoto zabezpečení (zákaz vstupu 





nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 
na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou). 
Výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím. Výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze 
zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru 
ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje 
zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na 
zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové 
zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve 
výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z 
výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a 
zábrany přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Zajištění 
výkopu plastovou páskou proti pádu osob do výkopu lze proto považovat 
za dostačující opatření k zabránění pádu osob do výkopu zpravidla jen v 
případě krátkodobé práce a prací mimo zastavěné území a mimo veřejná 
prostranství, protože použití této zábrany je vhodné spíše jako prvek 
krátkodobě vymezující nebo dělící prostor určený pro pohyb osob na 
rovině, zejména z důvodu nižší odolnosti proti působení vnějších sil 
(přetržení, snadné odstranění apod.). Přes výkopy zřídit přechody 
dostatečně únosné opatřené zábradlím, včetně zarážky pro slepeckou hůl 
na obou stranách (zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro 
slepeckou hůl). Provést opatření proti sklouznutí osob nebo sesutí 
materiálu (ze svahu nebo do výkopu). Po dobu přerušení výkopových 
prací zajišťovat pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu 
zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení 
zajišťujících bezpečnost osob u výkopů. 
- Při práci ve výkopu používat ochrannou přilbu. Zajištění nebo odstranění 
balvanů, zbytků stavebních konstrukcí ve stěnách výkopu. Nahromaděnou 
zeminu, materiál a nežádoucí překážky nad výkopem, které by mohly 
spadnout do výkopu odstranit nebo zajistit. Vyloučit provádění 
výkopových prací od hl. 1,3 m osamoceným pracovníkem na odlehlých 
pracovištích, kde není zajištěn dohled. 
- Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na 
geologické a provozní podmínky. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce 
do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, 
které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny 
normovými požadavky. Svahovaný výkop (zatímní zajištění stěny výkopu) 
je vhodný zejména pro výkopy strojně těžených stavebních rýh a jam, u 
nichž je po obvodě výkopu dostatek volného místa. Stěny svahovaného 
výkopu se v tomto případě nemusí zajišťovat žádnou dočasnou 





konstrukcí. Sklon svahu výkopu závisí zejména na úhlu vnitřního tření 
zeminy. U výkopů jejichž hloubka je větší než 5 m, se ve svahu zřizuje 
lavička, jejíž nejmenší šířka je 500 mm; Osoba určená zhotovitelem k 
řízení provádění výkopových prací:  
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti 
projektové dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů. 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení 
opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti osob. Zákaz 
podkopávání svahů. Vyloučit přítomnost osob na svahu a pod svahem při 
nepříznivé povětrnostní situaci, při které může být ohrožena stabilita 
svahu. Práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 
3 m provést opatření 
proti sklouznutí osob nebo sesunutí materiálu. 
- Používání vhodných výstupových a nášlapných bodů (nášlapné patky, 
výstupové žebříky apod.). Udržování nekluzkých povrchů, správné 
našlapování a uchopování. 
- Správné dopravní řešení staveniště, určení komunikací a přístupů na 
místa práce na stavbě. Seznámit zaměstnance s místními podmínkami 
dopravy a provozem mobilních stavebních strojů na staveništi. Používání 
vesty s vysokou viditelností. Omezit rychlost vozidel na staveništních 
komunikacích.  
- Nezatěžovat rýpadlem okraj (hranu) výkopu s ohledem na smykový klín. 
Vzdálenost rýpadla od okraje výkopu přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě 
a soudržnosti zatěžované horniny s ohledem na provozní hmotnost a 
dynamické účinky vyvolané provozem rýpadla. Při provádění hlubších 
výkopů rýpadlem s hloubkovou lopatou neprovádět podkopání 
(podhrabávání). 
- Postavení rýpadla na rovném terénu. Dodržení dovolených sklonů 
pojezdové a pracovní roviny v podélném i příčném směru při pohybu a 
pracovní činnosti na sklonitém terénu dle návodu (max. podélný sklon 
kolových rýpadel je zpravidla 15 ° - 30 %). Stabilizace rýpadla 
stabilizačními podpěrami, případně vyrovnání rýpadla na nerovném 
terénu do optimální pracovní polohy (roviny). Vyznačení nebezpečných 
míst v blízkosti svahů, výkopů, jam apod.. Správný způsob řízení a 
technika jízdy, přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na 
staveništi (např. při jízdě ze svahu umístit výložník ve směru jízdy, přiblížit 
jej ke stroji, jízda ze svahu jen se zařazenou rychlostí, resp. se zařazenou 
nižší rychlostí, při jízdě do prudšího svahu otočit těžší část stroje, kde je 
motor směrem do svahu). Zajištění volných průjezdů pro pojezd rýpadla. 





- Vyloučení přítomnosti osob v ohroženém dosahu stroje, zejména při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu 
(ohrožený prostor je zpravidla vymezen max. dosahem pracovního 
zařízení stroje, zvětšeným o 2 m). Používání zvukového znamení pro 
upozornění osob aby se vzdálily z nebezpečného prostoru stroje. 
Vyloučení přítomnosti osob v dráze pohybujícího se stroje, zejména při 
couvání. Soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny. 
Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění 
výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na 
všechna místa ohroženého prostoru, nesmí pokračovat v práci se strojem. 
- Praxe, zručnost, zácvik. Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí. 
Soustředěnost při práci. Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic. 
Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí. Nepoužívání poškozeného 
nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.). 
Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky). Udržování 
dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky. Zajištění přiměřeného 
pracovního prostoru. 
9.2.14. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Při realizaci stavby (pojezd stavební techniky, strojů, automobilů, apod. ) vzniká 
nadměrný hluk, který je nežádoucí pro sousední obyvatelstvo, je třeba ho 
minimalizovat a to například nasazením vhodných strojů a vhodnou organizací 
výstavby. V době od 7.00 do 21.00 nesmí LAeq přesáhnout hodnotu 65 dB(A). Dále je 
třeba zamezit prašnosti při dopravě stavebních materiálů a to třeba kropením 
pozemních komunikací. Dalším rizikem může byt únik ropných aj. nebezpečných látek 
do zeminy, v takových případech je třeba zeminu odebrat a předat k odborné likvidaci. 
V rámci odpadového hospodářství budou preferovány následující způsoby nakládání s 
odpady: 
•  minimalizace vzniku 
•  využití v místě vzniku 
•  využití u jiné organizace 
•  recyklace 
•  termické zneškodněni 
•  skládkování 
 
Odpady vzniklé po dobu výstavby (kovy, papír, plasty, směsný) budou druhotně 
využity, na stavbě budou umístěny kontejnery, které budou označeny druhem odpadů, 
pro který jsou určeny. 
Realizace stavby se bude dále řídit dle: 
• zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
• zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 





• zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
• zákonem č. 100/2001 Sb. o hodnoceni vlivů na životni prostředí 
• nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibraci 
• zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
• zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 
• vyhlášky č. 381/2001 a 503/2004 
9.2.15. POUŽITÁ LITERATURA 
[1] Vypracování TP základů dle dokumentu z webové stránky: 
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[2] Příručka technologa – beton, firmy Českomoravský beton, a.s. 
[3] Doc. Ing. Karel Dočkal,CSc., Technologie staveb 1: Technologie provádění 
betonových a železobetonových konstrukcí. Brno: Elektronická učební opora VUT v 
Brně, 2005. 
[4] Doc. Ing. Jan Masopust, CSc., Vrtané piloty 
[5] Zajištění betonové směsi na stavbu : Betonárna Brno – Královo Pole společnosti 
TBG BETONMIX a.s. , webové stránky pobočky: 
http://www.transportbeton.cz/tbg-betonmix-a-s/betonarna-brno-kralovo-pole.html 
[6] Náhled na provádění a dodání armatury na staveniště na webové stránce: 
www.armovna.cz 
[7] Normy online:  
http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/73/86077/86077_nahled.htm 






















9.3.  TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO OZELENĚNOU FASÁDU 
9.3.1. OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
f) Identifikace procesu 
Jedná se o provedení ozeleněné fasády na sektoru administrativy a z čelní strany 
sektoru s byty. V prvé řadě se musí převzít předchozí konstrukční vrstva konstrukce, tj. 
zaklopení pomocí DHF deskami a vše co s tímto převzetím souvisí ( kontrola jakosti 
podkladu, rovinatost podkladu, kotvení podkladu do KVH hranolů dřevostavby apod.). 
Poté se může přistoupit k vlastní realizaci konstrukce fasády. Prvky fasády jsou 
dřevovláknitá tepelná izolace STEICO SPECIAL tl. 100 mm. Tento typ tepelné izolace je 
již vhodný do vlhkého prostředí a nevyžaduje další úpravy. Na Tepelnou izolaci bude 
natažena hydroizolační fasádní fólie Dupont Tyvek Supro Plus. Na této fólii bude 
konstrukce fasády tvořena dřevěným roštem kotveným do KVH hranolů v osové 
vzdálenosti 625 mm a na roštu bude provedena finální úprava, která bude tvořena 
předsazeným dřevěným roštem pro ozelenění popínavými rostlinami. 
g) Volba typu fasády  
Celý objekt bude mít celkem tři typy fasády. Vnitřní atrium bude celé obložené 
fasádními dřevěnými palubkami. Z vnější strany byty a částečně i fitness sektoru budou 
instalovány fotovoltaické panely a z čelních stran a z vnější strany sektoru 
administrativy bude provedena zelená fasáda, na kterou je zaměřen tento TP. Řez 
konstrukcí (viz Obr.21.) , půdorys v místě řezu (viz Obr.22.) , skladba konstrukce (viz 
Tab.8.). Konstrukce dřevostavby tvořena dřevěnými hranoly KVH v osové vzdálenosti 







Obr.22. Půdorys v místě zelené fasády 
  
 










Tab. 8. – skladba konstrukce v místě zelené fasády 





Ozeleněná fasáda Zasazeno do kačírku, 
přichyceno 





- Dřevěný rošt svislý + dřevěné latě tl. 
10 mm umístěny v rastru zabraňující 
růstu rostlin směrem k fasádní folii.  
-Dřevěný hranolky s otvory pro 
ukotvení stonků rostlin a stabilizace 
směru jejich růstu.  
- Mechanicky kotveno 
do KVH hranolu. 
 
- Mechanicky kotveno 
do roštu. 
40 x 60 
 
 
50 x 30 
Ochranná 
vrstva 
DuPont Tyvek Supro Plus - Fasádní 
fólie, laminát HD-PE & PP, 195 gr/m² 
 
Kotveno vruty do 
roštu. 
0,6 
Izolační vrstva -Izolační dřevovláknité desky STEICO 
SPECIAL 
-Dřevěné vlákno, objemová hmotnost 
240 Kg/m³,  λD=0,045 W/m²*K, 
rozměry:1880x600mm 
Přiloženo k DHF 
deskám a kotveno 





DHF deska Difúzně otevřená a vlhku odolná 









z KVH hranolů 
+ TI slaměné 
balíky 
- Technicky vysušené profily 
z jehličnatého dřeva (smrk) 
- Stlačená sláma do konstrukčních 
balíků, λ=0,054 W/m²*K  
Nosná konstrukce 




OSB deska Vrstvy lisovaných velkoplošných třísek 
spojovaných pojivem z umělé 
pryskyřice, všechny spáry přelepit Butyl 
– Kaučukovou lepicí páskou 
 
Mechanicky kotvená 






CW profil 50 Mechanicky kotvená 
do nosné konstrukce 
dřevostavby. 





SDK desky, typ dle prostředí Mechanicky kotvená 
do nosného roštu. 
12,5 
 
Prvky fasády jsou pak:  
• Vnější  povrchová úprava – ozeleněná fasáda 
• Nosná konstrukce pro fasádu - Dřevěný rošt svislý + dřevěné latě tl. 10 mm  
umístěny v rastru zabraňující růstu rostlin       
směrem k fasádní folii 





- Dřevěný hranolky s otvory pro ukotvení stonků 
rostlin a stabilizace směru jejich růstu. 
• Ochranná vrstva - Fasádní fólie DuPont Tyvek Supro Plus, laminát HD-PE & PP 
195 gr/m² 
• Izolační vrstva - Izolační dřevovláknité desky STEICO SPECIAL 
-Dřevěné vlákno, objemová hmotnost 240 Kg/m³,  λD=0,045 
W/m²*K, rozměry:1880x600mm 
9.3.2. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ, PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVBY 
9.3.2.1. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Tyto práce pro zřízení zelené fasády budou probíhat ve IV.TE – HVS (hrubá vrchní 
stavba) a tedy zařízení staveniště se přebírá ze III. TE – HSS (hrubá spodní stavba). Pro 
práce na fasádě je tedy plně připraveno. Jsou zde obytné kontejnery a stavební WC 
kontejner, plochy pro skládky materiálu, parkoviště pro stavební stroje, čistící plocha 
pro výjezd ze staveniště, zdvihací technika – věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B 5 FR.tronic, 
osvětlení staveniště a jsou také připraveny staveništní přípojky pro odběr vody a el. 
energie. V příloze Výkres zařízení staveniště IV.TE – HVS je naznačena 
vnitrostaveništní komunikace, na které se budou stavební stroje pohybovat max. 
rychlostí 5 km/h. 
9.3.2.2. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVBY 
Před zahájením těchto prací ( HVS – konstrukce fasády ) zkontroluje stavbyvedoucí 
(hlavního zhotovitele obvodových konstrukcí – dále jen stavbyvedoucí)  za přítomnosti 
technického dozoru investora (dále jen TDI) podkladní vrstvu pro ukotvení ozeleněné 
fasády. Provedení tohoto podkladu – v tomto případě záklop z DHF desek musí být 
proveden dle technických listů na provádění daných výrobcem a dle platných norem 
ČSN EN 13162 – minerální desky.  
Před začátkem konstruování zelené fasády bude provedena kontrola kotvení podkladní 
vrstvy DHF desek k KVH hranolům konstrukce dřevostavby, dále pak rovinatost 
podkladu a jeho čistota. O výsledcích kontrol budou vystaveny protokoly a výsledky 
zapsány stavbyvedoucím a TDI do stavebního deníku.  
9.3.3. MATERIÁLY 
 Izolační vrstva – dřevovláknité desky STEICO SPECIAL 
















100 1880 x 600 22,81 22 24,8 1738,6 70 
 
 





 Ochranná vrstva – fasádní fólie DuPont Tyvek Supro Plus  
Tab.10. – Výkaz materiálu – DuPont Tyvek laminát HD-PE & PP 195 gr/m² 
















0,6 3 x 50 195 30 150 1738,6 12 
 
 
Tab.11. – Nosná konstrukce fasády – předsazený dřevěný rošt 
Předsazený dřevěný rošt 
Prvek 








Svislé latě 40 x 60 625 5 2148,6 430 
Vodorovné 
latě 






50 x 30 350 5 578 116 
Pozn.: Všechny prvky předsazeného dřevěného roštu jsou impregnovány již společností Lesy města 
Brna. Toto bude provedeno základním impregnačním materiálem Dřevosan Profi ST  technologií 
namáčení v ponorné vaně. 
 
9.3.4. PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ (VNITROSTAVENIŠTNÍ) DOPRAVA 
9.3.4.1. PRIMÁRNÍ DOPRAVA 
Vzhledem k velkému množství potřebného materiálu, bude na stavbu dovážen dle 
aktuálního operativního plánu. První třetina materiálu bude na stavbu dovezena před 
dokončením zaklopením obvodové konstrukce. Materiál bude pro předsazenou 
dřevěnou konstrukci dovezen společností Lesy města Brna a.s. na adrese Křížkovského 
247, Kuřim PSČ 664 34. Transport materiálu bude zajištěn touto společností.  
Materiál pro osazení dřevovláknitých desek STEICO SPECIAL bude dovezen M.T.A. spol. 
s r.o.,ul. Střádalů, (vjezd z ulice Vratimovská), Ostrava – Kunčičky 718 00. Transport 
materiálu zajistí dodávaná firma. 
Materiál pro natažení ochranné vrstvy DuPont Tyvek Supro Plus bude dovezen na 
stavbu v kompletní dodávce, tedy 12 rolí a zajištěn bude společností Hanks, s.r.o., 
Trávníky 969/62, 613 00 Brno. Transport materiálu zajistí dodávaná firma. 
9.3.4.2. SEKUNDÁRNÍ (VNITROSTAVENIŠTNÍ) DOPRAVA 





Materiál pro předsazený dřevěný rošt bude ke konstrukci v podobě svázaných balíků a 
dopraven pomocí věžového jeřábu Liebherr 71 EC-B 5 FR.tronic a následně ručně 
rozebírán. 
Materiál dřevovláknitých desek STEICO SPECIAL bude na paletách dopraven na aktuální 
pracoviště opět za pomocí věžového jeřábu Liebherr 71 EC-B 5 FR.tronic a následně 
ručně rozebírán. 
Materiál ochranné vrstvy DuPont Tyvek Supro Plus bude na pracoviště přenesen ručně 
ze zastřešeného skladu materiálu. 
9.3.5. SKLADOVÁNÍ 
Skladování materiálů bude na vyhrazeném místě zařízení staveniště.  
• Palety s dřevovláknitými deskami STEICO SPECIAL budou dodány na paletě a na 
bocích budou chráněné kartonem v zabalené PE folii. Uskladněny budou naplocho 
v suchém prostředí a na rovné ploše, tj. v uzamykatelných zastřešených skladech 
(viz.Výkres zařízení staveniště pro IV.TE-HVS). Hrany chránit před poškozením. 
Foliový obal odstranit teprve tehdy, kdy je paleta na stabilním a rovném místě. 
• Balíky řeziva (fasádní svislé a vodorovné latě a prkna)  na provedení předsazeného 
dřevěného roštu budou uskladněny na rovném podkladu venkovní plochy pro 
skladování materálů (viz. Výkres zařízení staveniště). Řezivo bude dovezeno ve 
svázaných balicích s již připravenými proklady, které zamezí průhyb materiálu a 
také vzlínání zemní vlhkosti do materiálu. Tyto balíky se v celku uskladní na místo. 
• Ochranná fólie DuPont Tyvek Supro Plus bude dovezena ve formě rolí a 
uskladněna v zastřešeném uzamykatelném skladu (viz. Výkres zařízení staveniště). 
 
9.3.6. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
• Montáž prvků pomocí jeřábu nesmí být realizována při námraze. 
• Pracovníci musí být obeznámeni o rozsahu prací a poučeni o bezpečnosti práce. 
Toto stvrdí svými podpisy. 
• Instruktáž pracovníků provádějící fasádní práce. 
• Příjezd na staveniště bude zajištěn ze zpevněné asfaltové komunikace a 
vjezdem do areálu stavby. Vjezd do prostoru staveniště bude ze severozápadní 
strany přes střeženou vrátnici. 
• Přívod pitné a užitkové vody  
• Provedení inženýrských (kanalizačních, vodovodních a elektrických) sítí. 
• Zřízeny buňky pro převlékání a hygienické potřeby pracovníků, které musí být 
vybaveny sociálním zařízením, pitnou vodou a elektřinou. 
• Oplocení staveniště je tvořeno stávajícím oplocením pozemku okolo celé stavby 
a je tím zabráněno vstupu nepovolaných osob.  
• Staveništní komunikaci tvoří stávající zpevněná plocha z dlažebních kostek. 





• Doprava materiálu bude zajištěna věžovým jeřábem Liebherr 71 EC-B 5 
FR.tronic – a následně ručně rozebírán. 
• Skladovací plochy materiálu a parkoviště pro stavební stroje je tvořena 
betonovými silničními panely, ty musí být řádně odvodněny.  
• Vozidla budou očištěna před výjezdem ze staveniště, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejné komunikace.  
• V rámci provádění stavby budou probíhat kontrolní dny za účasti 
stavbyvedoucího, TDI a dotčených orgánů. 
 
9.3.7. PRACOVNÍ PODMÍNKY PROCESU 
Před zahájením prací musí být vybudována příjezdová komunikace ke staveništi a 
provedeno zaklopení dřevostavby DHF deskami. Dále musí být zajištěno odvodnění 
pláně, provedeny staveništní přípojky a rozvod elektrická energie a vody. V neposlední 
řadě musí být upraveny plochy pro skládky materiálů. 
9.3.8. OBECNÉ ZÁSADY 
9.3.8.1. PŘEJÍMKA MATERÁLU 
a) Steico Special 
Přejímka spočívá v převzetí předávacího protokolu, ve kterém je uveden druh 
materiálu a počet dovezeného materiálu, v tomto případě palet. To musí odpovídat se 
skutečností. Dále se kontroluje kvalita materiálu, v tomto případě se vizuálně 
prohlédnou dovezené palety a zkontroluje se, zda není poškozená ochranná PE folie a 
pod ní ochranné kartony. Zkontrolují se taktéž rohy, zda při transportu nedošlo k jejích 
ulámání. V případě nesrovnalostí a nebo závad se na místě sepíše reklamační protokol 
a ten se nechá dodavatelem materiálu podepsat a následně se provede reklamace.  
b) DuPont Tyvek Supro Plus 
Přejímka spočívá v převzetí předávacího protokolu, ve kterém je uveden druh 
materiálu a počet dovezeného materiálu, v tomto případě rolí. To musí odpovídat se 
skutečností. Dále se kontroluje kvalita materiálu, v tomto případě se vizuálně 
prohlédnou dovezené role a zkontroluje se, zda není  fólie pro ochrannou vrstvu fasády 
někde protržena či jinak poškozená. V případě nesrovnalostí a nebo závad se na místě 
sepíše reklamační protokol a ten se nechá dodavatelem materiálu podepsat a následně 
se provede reklamace.  
c) Řezivo pro předsazený dřevěný rošt 
Přejímka spočívá v převzetí předávacího protokolu, ve kterém je uveden druh 
materiálu, jeho jakost, vlhkost a také počet dovezeného materiálu, v tomto případě 
svázaných na prokladech kladených fasádních latí a prken ve formě balíků. Vizuálně se 
zkontroluje povrch materiálu a také, zda není na první pohled příliš vyschlé či naopak 
příliš mokré.  Tyto všechny body kontroluje pověřený pracovník při přejímce. 





9.3.9.  VLASTNÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 
Dle zpracovaného harmonogramu stavebních prací se konstrukce fasády provádí v 
tomto pořadí:  
1) Vytyčení rastru KVH hranolů dřevostavby 
2) Opláštění DVH desek dřevovláknitou izolací Steico Special 
3) Výstupní kontrola kvality, předání prací a zápis do SD 
4) Natažení ochranné vrstvy DuPont Tyvek Supro Plus 
5) Výstupní kontrola kvality, předání prací a zápis do SD 
6) Konstrukce předsazeného dřevěného roštu 
7) Výstupní kontrola kvality, předání prací a zápis do SD 
8) Předání fasádních prací a provedení zápisu do SD (provede stavbyvedoucí a TDI) 
9.3.9.1. PODROBNÝ POPIS TP 
• Před montáží celé fasády, musí být prokreslen rastr KVH hranolů dřevostavby a 
to tak, aby se do těchto hranolů dal snadno a přesně přichytit předsazený 
dřevěný rošt, který bude zároveň hlavním upevňovacím prvkem 
dřevovláknitých desek Steico Special a stejně tak i ochranné vrstvy DuPont 
Tyvek Supro Plus. 
• Pokládka desek probíhá na vazbu zdola nahoru. Pero směřuje nahoru ( viz 
Obr.23.), potisk na deskách udává směr (orientaci ) pokládky. Broušená strana 
izolačních desek směřuje vždy dovnitř. Vzhledem k svislé montáži není nutné 
spáry přelepovat. S odříznutou částí poslední desky v řadě se začíná následující 
řada (úspora materiálu). Je však nutné provádět pokládku desek s přesahem na 
vazbu (viz Obr.23. – a ). Dle technických listů výrobce se doporučuje minimálně 
250 mm. Montáž se provádí sponami a zpevnění v místě KVH hranolů, kontrola-
těmi. Tyto kontralatě jsou zároveň svislé latě předsazeného dřevěného roštu.            
Desky se řežou vhodným nožem nebo pilou. Připojení na ostatní stavební 
konstrukce je třeba provádět čistými řezy a těsně s minimální tloušťkou spáry 





     
 
Obr. 23. Pokládka desek Steico special  Obr.24. Způsob řezání dřevovláknitých desek 
Steico Special 





Je-li při použití desek poškozena profilace desek, je třeba přijmout dodatečná 
opatření a nebo desky vyměnit. Zvlhlé desky je nutné před zabudováním nechat 
dostatečně vyschnout => je třeba minimalizovat tvorbu kondenzátu během 
stavby na deskách směrem do interiéru, protože kondenzát zabraňuje 
difúznímu proudění. 
Následující tabulka (Tab.12.) udává výrobce jako potřebný počet spojovacích 
prostředků na běžný metr kontralatě (viz Obr.25. ), v našem případě svislé latě 
předsazeného dřevěného roštu. Maximální vzdálenost spojovacích prostředků 
je stanovena pro nejnepříznivější situaci v závislosti na sání větru, zatížení 
fasádou a v závislosti na tl. desky Steico Special. 
            
 
 
Obr.25. Uchycení dřevovláknitých desek Steico 














Pozn. Spojovacími prostředky budou samořezné vruty do dřeva 
 
Pro zhotovení těchto prací poslouží vzhledem k výšce také dvě kostky Haki lešení, 
popřípadě zvedací plošina. 
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Obr.26. Ukončení Steico Special v oblasti soklu 









Obr.28. Napojení Steico Special u rohu konstrukce 
• Po zhotovení opláštění dřevovláknitými deskami Steico Special proběhne 
výstupní kontrola, která zkontroluje provedené práce na izolační vrstvě. Jedná 
se o kontrolu správnosti provedení na pero a drážku, provedené vazby, 
provedení konstrukčních detailů a rovinatost povrchu, který slouží pro 
provedení dalších fasádních prací. Výstupem této kontroly bude předání těchto 
prací a zápis do SD provedený zodpovědným stavbyvedoucím a TDI. 
• Další vrstvou fasády je provedení ochranné vrstvy DuPont Tyvek Supro Plus. 
Membrána se pokládá přímo na dřevovláknité desky a to ve vodorovných 
vrstvách. Pásy se pokládají zdola nahoru, tj. od soklu k atice. Role bude 
orientována tak, aby integrovaná lepící páska byla vždy dole a mohla tak 
přesahující pás důkladně přelepit k již natažené vrstvě. Pomocí sponkovačky se 
upevní v místě KVH hranolů, jedná se tedy pouze o provizorní zachycení pásů. 
Plné uchycení bude provedeno při následných pracích, které spočívají v montáži 
předsazeného dřevěného roštu, tj. pomocí svislých latí v místě KVH hranolů 
dřevostavby ( viz Obr.29. ). To pak bude provedeno samořeznými vruty. ( viz. 
postup prací dřevovláknitých desek Steico Special ). !!!V žádném případě nesmí 





dojít k protržení membrány v jiném místě plochy!!! Fólii napneme na dovolený 
tah, tak abychom ji nevytrhli z již připevněného místa pomocí sponkovačky a 
nevznikaly tak v místech spon díry. Výrobce doporučuje překrývat pásy o 15 cm 
( viz Obr.30. ). Tento rozměr je graficky vyznačen na obou stranách membrány. 
Tyto spoje následně přelepíme integrovanou lepící páskou, která spoje 
důkladně utěsní a ty tak zůstanou větrotěsné a vodotěsné. Ochrana této pásky 
se odlepí teprve ve chvíli, až se bude provádět následující vodorovný pás, 
zamezí se tím tak jejímu zašpinění a následné možnosti špatného přilnutí ke 
spodnímu pásu. Ukončení fólie v místě soklu a otvorů je obdobné jako u izolační 
vrstvy Steico Special, roh se ukončovat nemusí, fólie se přes něj natáhne 



















Obr.29. Půdorysný pohled přichycení kontralatí 
Obr.30. Řez v místě přesahu fólie 
 
 
Pro zhotovení těchto prací poslouží vzhledem k výšce také dvě kostky Haki lešení, 
popřípadě zvedací plošina. 
• Před započetím montážních prací na předsazeném dřevěném roštu, dojde 
k výstupní kontrole o ukončených prací ochranné vrstvy a následnému předání 
těchto prací a zapsání do SD odpovědným stavbyvedoucím a TDI. Výstupní 
kontrola bude zaměřena na kontrolu správnosti provedení ochranné vrstvy 
DuPont Tyvek Supro Plus, tj. zda při práci nedošlo k jejímu protržení, zda je fólie 
dostatečně natažena a nedochází k lokálnímu „boulení“ a zda byly dodrženy 
přesahy jednotlivých pasů a jejich důslednému přelepení. 
• Po předání předchozích prací může začít montáž dřevěného předsazeného 
roštu. Tato montáž spočívá v upevnění svislého roštu z dřevěných latí 60 x 40 
mm kotveny v místě KVH hranolů dřevostavby v osové vzdálenosti 625 mm a 
následné osazení vodorovných dřevěných prken 10 x 65 mm umístěny v rastru s 
osovou vzdáleností 95 mm zabraňující růstu rostlin směrem k fasádní folii a 
také k osazení vodorovných dřevěných hranolků 50 x 30 mm s osovou 
vzdáleností 350 mm a s otvory pro ukotvení stonků rostlin a stabilizace směru 





jejich růstu. Tyto prvky budou kotveny do svislých dřevěných latí. Vodorovné 
prkna budou rozmístěny mezi dřevěnými hranolky vždy po třech kusech ( viz 
Obr.31. ). 
Svislé latě budou sloužit zároveň jako kontralatě pro přichycení dřevovláknitých 
desek Steico Special a také pro uchycení jejich ochranné vrstvy DuPont Tyvek 
Supro Plus. Na přichycení budou sloužit samořezné vruty 8,0x220 TX40 ( viz 
Obr.32. ) v osové vzdálenosti 650 mm. Tyto svislé latě jsou závazně utaženy 
momentem 4,5Nm. Tyto vruty jsou zašroubovány v ose prvku. Dilatační mezera 
při napojení jednotlivých latí ve svislé rovině je závazně 10mm.  
 
Obr.31. Rozložení vodorovných prvků 
předsazeného dřevěného roštu ( 3 ks 
vodorovných prken 10 x 65 mm s osovou vzd. 95 
mm – tj. světlá mezera mezi prkny je 30 mm, ty 
jsou rozmístěny mezi vodorovnými dřevěnými 
hranolky 50 x 30 mm s osovou vzdáleností 350 





Vodorovné prkna budou kotveny do svislých latí pomocí dvou samořezných 
vrutů 5,0x50 PZ2 (viz Obr.33. ) a to na každé svislé lati. Max. vzdálenost od 
okraje  prkna je 20 mm. Prkna přivrtáme na osu latí. Pokud dojde ke styku 
vodorovných prken, tak stykujeme vždy na svislé lati s dilatační mezerou 10 
mm. Tyto prkna jsou závazně utaženy momentem 4,5Nm. 
Vodorovné hranolky budou kotveny stejně jako prkna do svislých latí pomocí 
jednoho samořezného vrutu 6,0x100 PZ3 ( viz. Obr.34. ) na každé svislé lati. 
Kotvení budu provedeno na osu obou prvků, tj. na osu svislé latě, tak i na osu 
vodorovného hranolku. Pokud bude nutné prvky stykovat, tak to provádíme 
vždy na svislé lati s dodrženou dilatací mezi dvěma prvky 10 mm. Tyto hranolky 
jsou závazně utaženy momentem 4,5Nm. 
  
 
Obr.32. Vrut 8,0x220 TX40 Obr.33. Vrut5,0x50 PZ2    Obr.34. Vrut 6,0x100 PZ3 
Pro zhotovení těchto prací poslouží vzhledem k výšce také dvě kostky Haki 
lešení, popřípadě zvedací plošina. 





Po ukončení montáže vodorovných prvků předsazeného dřevěného roštu by 
mělo následovat provedení osazení plazivé zeleně, to však bude provedeno až 
v rámci dokončovacích pracích. 
• Po ukončení prací na dřevěném předsazeném roštu dojde k výstupní kontrole 
těchto prací, jejich předání a zápis do SD o provedených pracích odpovědným 
stavbyvedoucím a TDI. Výstupní kontrola se zaměří na kontrolu všech prvků 
dřevěného předsazeného roštu a to zejména na jeho pečlivém uchycení (zda 
nejsou některé prvky nedostatečně uchyceny – tzn. vyklají se – to proběhne 
namátkovou kontrolou) a rovinatosti jednotlivých prvků, tj. zda jsou v jedné 
rovině vodorovné prkna a taktéž i vodorovné hranolky, zda se vodorovné prvky 
nekroutí a zda je u prvků dodržena dilatace jednotlivých styčných ploch.  
• Po poslední výstupní kontrole proběhne zápis do SD o provedení a předání 
fasádních prací a to jak ze strany odpovědné osoby za tyto fasádní práce 
(stavbyvedoucí), tak i ze strany TDI. 
 
9.3.10. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ A JEJICH KVALIFIKACE 
Na těchto montážních pracích ozeleněné fasády budou pracovat 3 čety, které jsou 
řádně proškoleny a kvalifikovány provádět činnosti opláštění dřevovláknitými deskami 
Steico Special, zhotovení ochranné vrstvy pomocí ochranné fólie DuPont Tyvak Supro 
Plus a montáže předsazeného dřevěného roštu.  
Četa pro provedení opláštění dřevovláknitými deskami Steico Special: 
• 2x zaškolený montážní pracovník na provádění těchto prací 
• 1x zaškolený lešenář 
• 4x pomocný zaškolený pracovník pro práci s přípravou materiálu a jeho montáž 
• 1x jeřábník 
Četa pro zhotovení ochranné vrstvy DuPont Tyvek Supro Plus: 
• 1x zaškolený pracovník na provádění těchto prací 
• 1x zaškolený lešenář 
• 3x pomocný zaškolený pracovník pro práci s přípravou materiálu a jeho montáž 
Četa pro montáž předsazeného dřevěného roštu: 
• 2x zaškolený pracovník na provádění těchto prací 
• 1x zaškolený lešenář 
• 4x pomocný zaškolený dělník na přípravu materiálu a jeho následnou montáž 
• 1x jeřábník 
Jeřábník musí mít řidičské oprávnění skupiny C, platný jeřábnický průkaz a musí být 
zdravotně a psychicky způsobilý. Montážní pracovníci na opláštění a montáže 
dřevěného roštu musí mít platný vazačský průkaz, aby byli oprávněni vázat a odvazovat 
břemena. 
9.3.11. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 






• Stolová pila VACUTEC VMP 700A + profi kotouč …………………...…....... 1ks 
• Ruční řetězová pila Protool, typ Univers SSP 200 EB ……….................. 2ks 
• DeWalt DCD735C2 aku příklepový vrtací šroubovák .......................... 4ks 
• Věžový jeřáb Liebherr 71 EC-B 5 FR.tronic. ……………………………………... 1ks 
Stroje musí být v takovém stavu, aby při jejich používání nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti práce. Užívat se mohou pouze k pracím tomu určených dle norem a 
technických listů. 
9.3.11.2. PRACOVNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY 
Kromě velkých stavebních strojů se budou při této technologické etapě využívat i 
následující nářadí a pomůcky: 
• Tesařská a klasická kladiva 
• teodolit, nivelační lať, olovnice,  vodováhy, pásmo metr,  
• vázací prostředky, páčidla, pákové nůžky 
Nářadí a pomůcky musí být v takovém stavu, aby při jejich používání nedošlo 
k ohrožení bezpečnosti práce. Užívat se mohou pouze k pracím tomu určeným dle 
norem a technických listů. 
9.3.11.3. POMŮCKY BOZP 
Pro tuto technologickou etapu musí být každý pracovník stavby vybaven ochrannými 
pomůckami, tj:   
• ochranná přilba hlavy 
• reflexní vesta 
•  oděv k tomu určený – tj. kalhotky i vestu s dlouhými rukávy, pracovní rukavice 
• kotníkovou obuv s pevnou podrážkou a vyztuženou špičkou 
   
9.3.12. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Kontrola výroby zahrnuje všechna opatření k dodržení a usměrňování  jakosti všech 
provedených montážních prací na fasádě v souladu se stanovenými požadavky. 
Provádějí se vizuální kontroly během dopravy a během montáže. Všechny údaje z 
kontrol  na staveništi, ve výrobně impregnačního zařízení na pile a výrobě dílců musí 
být zaznamenány ve stavebním deníku nebo v jiném dokumentu.  
Provádění kontroly výroby v souladu s normou ČSN EN 13171 (pro Steico Special), EN 
13859-1&-2 nebo podle certifikovaného systému řízení jakosti DuPont DIN EN ISO 
9001 (2000) – pro DuPont Tyvek Supro Plus. 
Zásady přesnosti osazení stavebních dílců se stanoví podle normy: 
ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost  
osazení. Vedle obecných zásad pro předepisování osazení uvedených druhů dílců 
norma obsahuje orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek při 
osazení. 





ČSN ISO 7737 – zařazení 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Tolerance ve 
výstavbě – Záznam dat o přesnosti rozměrů. 
ČSN ISO 4463-1 – zařazení 73 0411 – Měřící metody ve výstavbě – Vytyčování a měření 
– Část 1: Navrhování, organizace, postupy a přejímací podmínky.  
Může být také ověřováno odsouhlaseným certifikačním orgánem jako část kontroly 
shody.  
9.3.12.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
• Dokončené práce - zaklopení obvodové konstrukce DHF deskami dle projektové 
dokumentace (PD), KZP, TP 
• Osazení všech výplní otvorů dle PD, KZP, TP 
• Kontrola převzetí materiálu na montáž fasády a to dle dodacích listů a 
objednávky 
 
9.3.12.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Kontrola montáže na stavbě je zaměřena především na plnění zásad montážních 
postupů a prací.  
Provádí se podle požadavků stavbyvedoucího případně nahodile (nahodilá kontrola je 
vázána na technologický postup prací (např. osazení do nivelety, osazování dřevěných 
prvků předsazeného roštu, zakrývací práce izolací, lepení folii, atd.) 
a) Osazení izolační vrstvy Steico Special: 
• Niveleta provedení kotvení v oblasti soklu 
• Neshody v postupu montáže 
• Dodržení vazby 
• Provedení detailů 
• Případná drobná poškození 
b) Provedení ochranné vrstvy DuPont Tyvek Supro Plus: 
• Převzetí předchozí vrstvy 
• Neshody v postupu montáže 
• Dodržení přesahů jednotlivých pásů a jejich důkladné přelepení 
• Provedení detailů 
• Případná drobná poškození 
c) Montáž dřevěného předsazeného roštu: 
• Převzetí předchozí vrstvy 
• Niveleta provedení kotvení v oblasti soklu 
• Dodržení dilatací při styku dvou prvků 
• Provedení detailů 
• Případná drobná poškození 
 
9.3.12.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Kontrola provedení fasádních prací dle: 





ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost  
osazení. Vedle obecných zásad pro předepisování osazení uvedených druhů dílců 
norma obsahuje orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek při 
osazení. 
ČSN ISO 7737 – zařazení 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Tolerance ve 
výstavbě – Záznam dat o přesnosti rozměrů. 
ČSN ISO 4463-1 – zařazení 73 0411 – Měřící metody ve výstavbě – Vytyčování a měření 
– Část 1: Navrhování, organizace, postupy a přejímací podmínky.  
 
Následná kontrola všech okenních a dveřních prvků před předáním stavby se zaměřuje 
především na to, jestli v době mezi podrobnou kontrolou montážních prací a kontrolou 
při předávání nedošlo k viditelnému poškození jednotlivých prvků. Kontrolní činnosti, 
které byly provedeny při kontrole montážních prací je nutno provést znovu, alespoň ve 
zkrácené formě. 
Kontrola těchto prací je blíže popsána v příloze A8 KZP. 
9.3.13. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – BOZP 
Stavba Polyfunkčního objektu s rozsáhlou parkovou úpravou je náročná jak 
konstrukčně, tak co se týče bezpečnosti pracovníků. Na bezpečnost je třeba dávat větší 
důraz, vypracovat plán BOZP, proškolit řádně pracovníky – ti svým podpisem do 
bezpečnostní listiny potvrdí své proškolení.  
Všeobecné obchodní podmínky nařizují zhotoviteli, aby při práci byly dodržovány 
následující kritéria a to zejména při pohybu na staveništi, ale také aby byla dodržována 
hygiena a celkově bezpečnost práce: 
• Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
• Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice 
stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 
• Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i 
výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 
•  Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které 
se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 
•  Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní 
lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 
• Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně. 
•  Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů. 
• Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 





• Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být 
zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi. 
• Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím 
zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 
• Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 
• Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. 
podchody pod lešením). 
• Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící 
objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací. 
• Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 
 
Dle souboru rizik ve stavebnictví na staveništi, může docházet při určitých pracích 
k různým nebezpečím. K tomu je vypracován následující soubor možných rizik, u 
kterých se snažíme zdroje nebezpečí eliminovat: 
a) Doprava: 
• přizpůsobit rychlost okolnostem a podmínkám v prostoru staveniště 
• dodržovat pravidla silničního provozu, bezpečnostní přestávky, pozornost, 
přiměřená rychlost, atd. 
• nezdržovat se za couvajícím vozidlem a v dráze couvání, rozhlédnout se před 
vstupem do komunikace 
• při otvírání bočnic stát bokem, tak aby nebyl pracovník zasažen padajícím 
materiálem 
• správné postavení bokem od břemene 
• zajistit odstavené vozidla proti nežádoucímu ujetí 
• vyloučit přítomnost osob v dráze pohybujícího se vozidla či stroje 
• používat zvukové znamení pro upozornění osob aby se vzdálili z ohroženého 
prostoru 
• podle potřeby zajistit další poučené osoby, navádějící řidiče při couvání 
• na staveništi udržovat volnou hlavní zásahovou cestu, která umožní příjezd 




• manipulační plochy udržovat čisté a rovné, odstraňovat kluznost venkovních 
ploch v zimním období  
• udržovat pořádek na pracovišti 





• dodržovat zákaz narušovat stabilitu stohů - vytahování předmětů a prvků 
zespod nebo ze strany stohu 
• dodržovat zákaz vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu 
• při přemísťování břemen vidlicovým manipulátorem, popřípadě jinými 
zdvihacími manipulačními zařízeními vyloučit přítomnost pracovníků na 
břemeni a v pásmu jeho možného pádu, nepřecházet pod zdviženým 
břemenem 
• dodržovat zákaz zdržování se v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene 
a pod břemenem, zejména nezdržovat se v bezprostřední blízkostí zdviženého 
břemene 
• nepřidržovat břemeno v průběhu manipulačních prací vidlicovým 
manipulátorem 
• zajištění stabilní polohy materiálu, jeho uložení na širší plochu 
• zajištění materiálu vhodnými pomůckami, které vyloučí sesunutí nebo pád a 
převržení 
• při ručním ukládání kusového materiálu pravidelných tvarů jej skladovat jen do 
výše ramen popř. hlavy (max. výše 2 m), při zajištění jeho stability provázáním 
• zajištění kusového materiálu podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny, 
provázáním zejména materiálu skladovaného nastojato, na užších hranách, 
rour, svazků a kotoučů atd. 
• nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu 50kg 
• vybavení pracoviště vhodnými pracovními pomůckami 
• vyznačit manipulační cesty a zabránit jejich zastavění materiálem 
 
c) Práce ve výškách: 
• vybavit stavbu konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce 
(lešení, žebříky, atd..) s dostatečnou únosností, pevností a stabilitou 
• průběžné zajišťovat všechny volné okraje stavby, kde je rozdíl výšek větší než 
1,5 m 
• používat ochranné a záchytné konstrukce 
• zamezit přístup k místům, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou 
zajištěny proti pádu 
• zajišťovat pracovníky ve výškách tam, kde nelze použít kolektivní osobní 
zajištění (POZ) 
• zajištění bezpečných prostředků pro výstupy na zvýšená místa stavby (žebříky, 
schodiště, rampy), vyžadovat používáni žebříků k výstupu a sestupu i podlahy 
kozových lešení 
• dodržování zákazu seskakování z lešení a slézání po konstrukcích 
• zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa 
práce (beden, obalů, palet, sudů, věder atd.) 





• nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně 
únosnými poklopy, mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým 
objektem nesmí být větší než 25cm 
• otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce, poklopy zajišťovat svlaky 
nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí 
• výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky pomocných podlah, 
vyloučení použití nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva 
(hranoly, fošny) 
• všechny nosné dřevěné součásti pomocných i trvalých konstrukcí nutno před 
osazením a zabudováním odborně prohlédnout 
• nepřetěžování podlah ani jiných konstrukcí materiálem případně lidskými zdroji 
• bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj 
• materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách, aby byly po 
celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během 
práce i po jejím ukončení 
• dodržovat zákaz zavěšování nářadí na části oděvu, pokud k tomu není upraven 
nebo pokud pracovník nepoužije vhodné výstroje (pás s upínkami, brašny, 
kapsáře, pouzdra aj.) 
• zajišťovat volné okraje podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze, popř. 
obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu a předmětů z volných 
okrajů  
• vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, vyloučit práci 
nad sebou a přístup osob pod místa práce ve výškách 
• zajistit ochranná pásma prostorů pod místy práce na střeše proti ohrožení 
padajícími předměty 
 
d) Lešení, práce na lešení: 
• před zahájením práce musí být lešení předáno a převzato do užívání zápisem 
do stavebního deníku, nebo jiného provozního dokladu 
• do smontované konstrukce lešení je přísně zakázáno jakkoliv zasahovat 
• u konstrukcí na kterých je lešení založeno a je nutné podstojkování, provádí 
montážní firma vždy vizuální preventivní prohlídku před započetím prací, zda 
nebylo podstojkování poškozeno třetí osobou v případě poškození je zakázána 
jakákoliv činnost montážníků na smontované konstrukci lešení do odstranění 
závady, tato závada bude vždy zapsána do stavebního deníku, nebo jiného 
provozního dokladu 
• dovolené přípustné zatížení na jedinou pracovní úroveň je 300 kg/m2 u polí do 
šířky 1,09m. Další jediná pracovní úroveň smí být zatížena pouze 150 kg/m2. 
Dovolené přípustné zatížení na jedinou pracovní úroveň je 200 kg/m2 u polí do 
šířky 0,75m. Další jediná pracovní úroveň smí být zatížena pouze 100 kg/m2. 
Ostatní patra jsou bez provozního zatížení, viz ČSN EN12811-1. Veškerý 
materiál smí být skladován výhradně v prostoru rámů, případné konzoly slouží 





pouze pro přístup k práci. Hmotnost skladovaného materiálu nesmí překročit 
dovolené zatížení, viz výše. 
 
e) Žebříky: 
• udržovat žebříky v řádném technickém stavu 
• nepoužívat poškozené žebříky, ty odstranit z pracoviště 
• nepracovat nad sebou a nevystupovat ani nesestupovat po žebříku více 
osobami současně 
• nevynášet ani nesnášet břemeno o hmotnosti nad 20kg 
• před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku 
• zajistit pravidelné prohlídky žebříku, nepřetěžovat žebřík, řádně skladovat 
dřevěné žebříky 
• zajistit, případně ohradit prostor kolem paty žebříku 
• zajistit bezpečnostní označení žebříku 
 
f) Prostředky osobního zajištění ( POZ): 
• správné používat POZ, aplikovat jen povolené kombinace POZ, kontroly a 
zkoušky POZ, dodržovat návod k použití 
• provést správnou volbu vhodného a spolehlivého místa upevnění 
• místo upevnění (ukotvení) POZ musí odolat ve směru pádu minimální statické 
síle 15kN 
• způsob a konstrukční provedení kotvícího zařízení odborně prověřit 
• pracovník musí být zabezpečen zajištěn proti pádu POZ stále a to i při přesunu 
na jiné místo upevnění (ukotvení)POZ 
• při návrhu vhodných druhů POZ jejich vzájemné kombinace vycházet z 
příslušných návodů k obsluze 
• odstranit překážky v předpokládané dráze pádu 
• seřídit délku lana zachycovače s tlumičem pádu 
• použit pohyblivý zachycovač s nejkratší délkou zachycení pádu 
• vyloučit "kyvadlový efekt" tj. POZ - kotvit pokud možno nad pracovním místem 
pracovníka 
• použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvících bodech 
 
g) Mechanizované nářadí: 
• při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku používat brýle 
nebo obličejové štíty. Tyto prostředky je nutno používat u všech druhů nářadí 
kde má nástroj charakter brusného nebo řezného kotouče, nebo kde při práci 
tvoří odlamující se třísku  
• nesnímat z nářadí kryty a jiné bezpečnostní prvky, které jsou u něj předepsány 
k trvalému provozu  





• vypínač nářadí musí být v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po 
sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka 
• používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny 
• opravu elektrického nářadí provádět jen po odpojení od sítě, jakoukoliv opravu 
na elektrické části smí provádět pouze osoba znalá podle vyhl.50 případně 
jiných ustanovení pro elektrická zařízení 
• udržovat rukojeť v suchém a čistém stavu (chránit před olejem a mastnotou) 
• pracovníci musí být vhodně ustrojeni bez volně vlajících částí 
• nepracovat v rukavicích (kromě rukavic speciálně pro tyto práce určených) 
• dodržovat zákaz nosit neupnutý oděv, náramkové hodinky apod. 
• zákaz přenášet nářadí zapojené do sítě s prstem na spínači 
• dodržovat zákaz zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou a rukou 
odstraňovat třísky a odpad 
• omezit práce s nářadím nad hlavou a na žebřících, případně nestabilní 
konstrukci při práci ve výškách 
• používat stanovené OOP (brýle, čepice popř. přilba) 
• zajistit pevné a stabilní postavení pracovníka při práci s nářadím 
• vyloučit práci na vratkých a nestabilních konstrukcích, namísto žebříku používat 
bezpečnějších a stabilnějších zařízení (plošin, schůdků s plošinou, lešení apod.) 
• provádět předepsané zkoušení izolačního stavu nářadí a nevyhovující nářadí 
ihned vyřadit z provozu 
• provádět předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce ve 
směně a po skončení práce s nářadím (v případě závady předat nářadí nebo 
jeho součásti k opravě) 
• nepoužívat poškozené nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo 
zapnout ani, poškozených el. přívodů 
• nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytažení 
vidlice ze zásuvky  
• přívodní kabel klást mimo ostré hrany, podle potřeby jej chránit vhodným 
způsobem proti mechanickému popř. jinému poškození, el. kabel nenamáhat 
tahem 
• pohyblivý přívod vést při práci vždy od nářadí dozadu 
• ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je-li příslušně označený 
a určený pro toto prostředí 
 
h) Ruční nářadí: 
• používání nářadí vhodného tvaru, typu a velikostí 
• při práci se sečným nářadím vést (směřovat) nářadí od těla pracovníka 
• neukládat nářadí do blízkostí volných okrajů podlah lešení, zvýšených pracovišť, 
konstrukcí apod. 





• zajišťovat nářadí proti pádu používáním poutek, brašen a podobně při práci ve 
výškách 
• úpravou pracoviště a organizací zajistit pokud možno práci s nářadím ve 
fyziologicky vhodných polohách tak, aby pracovník nemusel pracovat nářadím 
např. nad hlavou 
• nepoužívat ruční nářadí, které vykazuje např. otřepy nebo jiná poškození, která 
mohou při užívání zapříčinit odlet ostrých částí 
 
Vyhodnocení rizik: 
• skládání a manipulace s materiálem 
• práce na lešeňové kostce, práce na lešení, práce na plošině 
• obsluha elektrických zařízení 
Opatření pro omezení rizik: 
• skládání a manipulace materiálu – příjemce dodávek zajistí řádnou vykládku, na 
vykládce se podílí i přepravce, zejména dohlíží na správný způsob manipulace, 
aby bylo zajištěno bezpečné složení, je třeba používat odpovídající 
mechanismy, okenní prvky, izolační sklo a další ukládat co nejblíže k místu 
montáže 
• práce ve výškách  
• práce na stavební kostce 
• práce na lešení 
 
Před zahájením práce na jednotlivých pracovištích seznámí vedoucí pracovník nebo 
vedoucí pracovní čety pracovníky s konkrétními riziky a předepíše konkrétní 
zabezpečení bezpečnosti zápisem BOZP. Pracovníci tento zápis podepíší.  
Bezpečnostní pokyny při stavebních a montážních pracích: 
Všichni pracovníci jsou proškoleni z předpisů BOZP, PO, OŽP a jsou seznámeni 
s postupem výstavby před zahájením prací a souvisejícími potřebnými úkony pro 
zajištění bezpečnosti, které z tohoto postupu plynou. Dále pak průběžně, pokud dojde 
k odchylce od stanoveného postupu montáže v návaznosti na momentální stav na 
stavbě, budou udíleny před zahájením práce pracovníkům pokyny pro práci včetně 
příslušných předpisů BOZP PO, OŽP a pracovníci jsou povinni se těmito pokyny řídit.  
viz. Protokol o proškolení pracovníků. 
Pokud bude provedení předmětných prací zadáno jinému subjektu, bude s tímto 
subjektem sepsán písemně zápis o předání pracoviště.  
Pracovníci jsou proškoleni z následujících vyhlášek, norem a předpisů:  
- Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a  ochranu zdraví při  práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – pracoviště a pracovní prostředí 





- nařízení vlády č. 494/2001 Sb. o evidenci a hlášení pracovních úrazů 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o provozu strojů a technických zařízení 
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb. o provozu dopravy dopravními prostředky, 
v návaznosti na vyhlášku č. 213/1991 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky pro práci ve výškách 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb. o poskytování OOPP 
- Nařízení vlády 592/2006 Sb. Nařízení vlády, podmínky vstupu na staveniště, evidenční 
systém a povinná  dokumentace BOZP pro vstup na stavbu a další požadavky práci na 
staveništích 
- ČSN EN 280 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny 
- ČSN 269030 – skladování, zásady bezpečné manipulace  
- ČSN 331310 – bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobám 
bez el. kvalifikace 
- ČSN 331600 – revize a kontroly el. ručního nářadí během používání 
- ČSN 496105 – bezpečnostní požadavky pro kotoučové pily 
- ČSN 734130 - schodiště, rampy 
- ČSN 738101 – lešení – společná ustanovení 
- ČSN 738106  - ochranné a záchytné konstrukce 
- ČSN 738107 – trubková lešení 
- ČSN 743305 – ochranná zábradlí 
- ČSN EN 1298 – pojízdná pracovní lešení 
- ČSN EN 12 811-1 – dočasné stavební konstrukce – pracovní lešení 
- ČSN EN 12 810-1 – fasádní dílcová lešení 
- ČSN EN 131 -2 žebříky 
- ČSN EN 365 – osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, všeobecné 
požadavky, návod k užívání 
- ČSN 738112 – pojízdná pracovní dílcová lešení 
- pokyny výrobců k provozu a údržbě strojů, strojního zařízení a nářadí 
- školení zaměstnanců o požární ochraně  
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 246/2001 Sb. MV o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dohledu (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů 
 
9.3.14. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Při realizaci stavby (pojezd stavební techniky, strojů, automobilů, apod. ) vzniká 
nadměrný hluk, který je nežádoucí pro sousední obyvatelstvo, je třeba ho 
minimalizovat a to například nasazením vhodných strojů a vhodnou organizací 
výstavby. V době od 7.00 do 21.00 nesmí LAeq přesáhnout hodnotu 65 dB(A). Dále je 
třeba zamezit prašnosti při dopravě stavebních materiálů a to třeba kropením 





pozemních komunikací. Dalším rizikem může byt únik ropných aj. nebezpečných látek 
do zeminy, v takových případech je třeba zeminu odebrat a předat k odborné likvidaci. 
V rámci odpadového hospodářství budou preferovány následující způsoby nakládání s 
odpady: 
•  minimalizace vzniku 
•  využití v místě vzniku 
•  využití u jiné organizace 
•  recyklace 
•  termické zneškodněni 
•  skládkování 
 
Odpady vzniklé po dobu výstavby (kovy, papír, plasty, směsný) budou druhotně 
využity, na stavbě budou umístěny kontejnery, které budou označeny druhem odpadů, 
pro který jsou určeny. 
Realizace stavby se bude dále řídit dle: 
• zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
• zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
• zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
• zákonem č. 100/2001 Sb. o hodnoceni vlivů na životni prostředí 
• nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibraci 
• zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
• zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 
• vyhlášky č. 381/2001 a 503/2004 
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10.1.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Název Stavby    Objekt občanské vybavenosti s byty 
Místo stavby    Jana Babáka 2, Brno – Královo Pole 
Parcelní číslo 3754/1 
Okres     Brno – Královo Pole 
Kraj     Jihomoravský 
Hlavní investor   Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj 
Projektant    Ing. Eva Nováková 
Hlavní dodavatel stavební části OHL ŽS, a.s. – Burešova 938/17, 602 00 Brno, 
Veveří 
Termín zahájení   2.2.2015 
Termín ukončení   5/2016 
Předpokládaná cena stavby  cca 270 mil. Kč vč. DPH 
 
10.2.   ROZDĚLENÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
Stavební objekty: 
 
SO 01  Objekt občanské vybavenosti s byty 
- SO 01a  Sektor s administrativou – Na tomto sektoru je provedena 
 ozeleněná fasáda 
- SO 01b   Sektor s byty 




SO 02  Vodovodní přípojka 
SO 03  Kanalizační přípojka splašková 
SO 04  Kanalizační přípojka dešťová 
SO 05  Přípojka NN 
SO 06  Přípojka veřejného osvětlení 
SO 07  Sdělovací přípojka 
SO 08  Parkové úpravy  
SO 09  Pozemní komunikace pro pěší 
SO 10  Příjezdová komunikace + parkoviště 
 
Plocha ozeleněné fasády:  1275 m² 
 
10.3.  ÚVOD DO OZELENĚNÝCH FASÁD 
Neustále rostoucí ceny energií vedou v poslední době k tlaku na snižování energetické 
náročnosti budov. Podíl budov činí na celkové spotřebě energie v EU 40% a s přibývající 





zástavbou a urbanizací krajiny neustále roste. Základem pro nízkou energetickou 
náročnost budovy je především energeticky úsporný obvodový plášť. Jednou z jeho 
variant, která je zároveň šetrná k životnímu prostředí, jsou systémy zelených fasád.  
Zelené fasády dokáží klimatizovat budovy pasivní cestou – pomocí stínění a odvodu 
slunečního záření, a pomocí evapotranspirace lepšit mikroklima uvnitř a v blízkosti 
budovy. Zeleň zároveň chrání spodní vrstvu fasády před nepříznivým počasím a funguje 
částečně jako tepelná izolace. Popínavé rostliny v létě brání průniku slunečního záření 
a přehřívání budovy. Naopak v zimě, kdy je krátkovlnné sluneční záření žádoucí, jsou 
rostliny víceméně bez listů a průchodu slunečního záření dovnitř budovy nic nebrání.  
„Zelená“ fasáda absorbuje nečistoty, produkuje kyslík a kromě toho může poskytovat 
ještě útočiště drobnému hmyzu i užitečnému ptactvu. Zelené fasády oživí nejen 
rodinné domky, jejich přítomnost je více než žádoucí také na sídlištích a na komplexech 
úředních budov, kde díky zvlhčování ovzduší snižují prašnost a tím zlepšují ovzduší v 
jejich bezprostřední blízkosti. 
Fasáda je pnoucími dřevinami chráněna před nepříznivými vlivy počasí, včetně 
kyselého deště a extrémních výkyvů teplot. Podle mnoha průzkumů se životnost fasády 
kryté pnoucími dřevinami podstatně prodlužuje. To však neznamená, že neexistují jistá 
rizika, a že není nutné dodržovat jistá pravidla. Musíme rozlišovat mezi jednotlivými 
druhy pnoucích dřevin a brát v úvahu jejich specifické, rozdílné vlastnosti. Dům a 
rostlina se k sobě musí zkrátka „hodit“, jinak se „oblečením“ domu místo pohody 
přivodí spíš problémy a zbytečné starosti.  
Možnost širokého uplatnění popínavek je dána značnou rozmanitostí nároků 
jednotlivých druhů na typ stanoviště a širokou variabilitu růstu. Nemají vlastní tvar, 
takže jejich funkční forma je dána velkou měrou tvarem či typem nosného prvku nebo 
objektu. Jejich významnou vlastností je značná rychlost růstu. 
 
10.4.   DRUHY ROSTLIN VHODNÉ PRO ZELENÉ FASÁDY 
• rostliny vzpěrné: 
Mají tenké větve, často se plazí po zemi a vytvářejí tak celé pokryvy. Nacházejí-li se tyto 
rostliny u opory, začínají se o ni opírat. Většinou je musíme k oporám připevňovat, 
uvazovat nebo je prostrkovat. Zástupci těchto rostlin jsou u nás například skalník 
vodorovný (Cotoneaster horizontalis), jasmín nahokvětý (Jasminum nudiflorum), brslen 
Fortuneův (Euonymus fortunei), ostružina malina (Rubus), botanické růže.  
Právě tento typ rostlin je nejvhodnější pro fasádu tohoto typu -  nosný dřevěný rošt se 
svislými a vodorovnými prvky, které jednak zabraňují prorůstání k fasádní fólii a tím 
jejímu následnému porušení a v druhé řadě jsou nosnou oporou těchto vzpěrných druhů 
rostlin. Ve vodorovných prvcích jsou provedeny otvory, ve kterých jsou uchyceny stonky 
rostlin, čímž rostliny stabilizují v jejich směru růstu. 
• rostliny ovíjivé: 





Nemají speciální orgány na popínání, ale ovíjejí se kolem opory otáčivým pohybem 
vlastní osy. Některé jsou pravotočivé – zimolez kozí list (Lonicera caprifolium), chmel 
(Humulus lupulus), dlouhatec (Dolichos lablab). Jiné jsou levotočivé – fazole 
(Phaseolus), vistárie květnatá (Wisteria floribunda). Jsou i takové, které se 
někdy otáčejí doprava a jindy doleva, např. lilek potměchuť (Solanum dulcamara). 
Letorosty ovíjivých rostlin po čase tloustnou a ovíjejí se velmi těsně kolem své opory, 
takže je nevysazujeme u tenkých drátů ani u pletivových plotů. Jsou pro ně vhodné 
tyče, trubky, kůly, sloupy atd. Nevysazujeme je v blízkosti okapů ani malých stromků, 
které by mohly uškrtit. 
• rostliny kořenující: 
Popínají se pomocí jemných výrůstků, které připomínají kořínky. Nejsou to skutečné 
kořeny, neboť nejsou vyvinuté pro čerpání živin, ale pouze k přichytávání. Povrch, na 
němž jsou schopny se přichytávat, musí být dostatečně drsný (hrubé omítky, kamenné 
stěny, zdi, skály nebo kmeny starých stromů). Pro stromy nejsou tolik nebezpečné jako 
rostliny ovíjivé, ovšem mají velkou hmotnost. Zástupci této skupiny rostlin jsou 
například břečťan popínavý (Hedera helix), brslen (Euonymus), hortenzie řapíkatá 
(Hydrangea petiolaris).  
• rostliny úponkaté: 
Šplhají nahoru pomocí úponků, což jsou přeměněné části rostliny, např. listy nebo 
jejich části (réva), řapík (plaménky), trichomy (Smilax – hlíznaté liány). Úponek je 
jednoduchý nebo větvený. Přidržuje rostlinu na konstrukci tím, že se spirálovitě obtočí 
kolem opory. Úponky jsou jemné, ale mají velkou sílu. Konstrukce zhotovujeme z 
jemnějších mřížek, drátů… Konstrukce by měly být od stěny vzdáleny asi 10–15 
cm. Úponkaté letničky jsou např. Bryonia, Cobaea, hrachor (Lathyrus).Z dřevin sem 
patří plamének (Klematis) a netvařec (Ampelopsis).  
• rostliny přísavné: 
Vytvářejí větvené úponky, na jejichž konci se tvoří přísavné terčíky. Ty 
vylučují lepkavou hmotu, kterou se na podklad přilepí. Mohou se tedy pnout i po 
hladkém povrchu (sklo, plast). U nás je hlavním zástupcem přísavník trojcípý 
(Parthenocissus tricuspidata) a přísavník pětilistý (Parthenocissus quinquefolia).  
10.5.  VÝHODY A NEVÝHODY OZELENĚNÝCH FASÁD 
a) Výhody: 
• snižuje energetickou náročnost budovy – stálezelené rostliny mají užitečnou 
tepelně izolační účinnost zejména v zimním období 
• šetrná k ŽP 
• klimatizace objektu pasivní cestou - v létě působí zelená fasáda aktivně proti 
přehřívání. Holá stěna se zahřeje na slunci například na 42 °C, ovšem tatáž 
stěna pod zelenou fasádou má jen 22 °C 
• rostliny v blízkosti stěn odebírají pro svou potřebu vodu v blízkosti objektu a 
snižují tak případnou vlhkost v jeho těsného okolí 





• snižování hlučnosti 
• ochrana fasády před povětrnostními vlivy - listy chrání před kyselými dešti a 
silným větrem a netvoří neprodyšný obal 
• ochrana fasády před prachem, nečistotami a plísněmi 
• čistota ovzduší v okolí objektu – produkují kyslík a tím snižují prašnost a zvlhčují 
ovzduší 
• pokud se správně provede a následně i udržuje, prodlužuje životnost fasády 
 
b) Nevýhody: 
• častá údržba fasády – 2x - 3x za rok 
• vyšší pořizovací náklady oproti fasádě s běžným kontaktním zateplením  
• při špatném provedení a následné zanedbané údržbě, může znehodnotit část či 
dokonce celou fasádu 
• při zvolení opadavých druhů rostlin, dochází v podzimním období k nečistotám 
v okolí objektu => údržba => zvyšující se náklady na její údržbu 
• v období sucha se musí zalévat => zvyšující se náklady 
 
10.6.  ÚDRŽBA OZELENĚNÉ FASÁDY 
10.6.1.  PROČ K ÚDRŽBĚ DOCHÁZÍ 
K údržbě dochází hned z několika důvodů: 
• oživení a omlazení fasády 
• estetický vzhled fasády 
• možné zarůstání do okenních a dveřních otvorů 
• podrůstání pod dřevěný rošt a možné poškození fasádní folie 
 
10.6.2.  KDY K ÚDRŽBĚ DOCHÁZÍ 
Z hlediska, kdy údržbu provádíme, ji můžeme rozdělit na dvě kategorie: 
• údržby v pravidelných intervalech 
- standartní údržba zeleně v období vegetace (1x až 2x za vegetační období) a 
1x před zimním obdobím 
- pravidelná kontrola fasádní fólie a předsazeného nosného roštu 
• údržby mimořádné  
- při zjištěné poruše na fasádní folii – protržení, povolení ve spoji apod. 
- při zjištěné poruše na nosném roštu – mechanické porušení, hniloba, apod. 
10.6.3.  CENOVÁ KALKULACE FASÁDY A POROVNÁNÍ S KLASICKOU FASÁDOU 
Náklady na údržbu jsou minimální. Zde pro názornost provedeme srovnání s údržbou 
pro fasádu s klasickým kontaktním zateplením a se standartní povrchovou úpravou.  






10.6.4.  VLASTNÍ PROCES ÚDRŽBY 
• Zelená fasáda 
Hlavním údržbovým procesem zelené fasády je její stříhání během vegetace, kdy se 
provádí tzv. pinzování – tj. zakracování letorostů opadavých listnatých a stálezelených 
rostlin za účelem regulace jejich růstu.  – zabránění zarůstání říms, okapů, dveřních a 
okenních otvorů, podrůstání pod dřevěný předsazený rošt fasády směrem k fasádní 
folii a jejímu případnému porušení. Větvení, je prováděno k docílení zhoustnutí 
keřovitého „koberce“ , popřípadě z estetických důvodů a tvarování fasády. Letorosty 
opadavých a stálezelených keřů se zakracují zpravidla za 2. nebo 3. listem (maximálně 
5.). V případě nedostatečného rozvětvení opadavých listnatých keřů je vhodné rostliny 
ihned po výsadbě upravit řezem nepravidelně zkracující větve tak, aby řez nebyl veden 
jen v jedné pohledové rovině, ale v různých vzdálenostech od země.  
K běžné sezónní údržbě také dochází v období po skončení vegetace a přípravě na 
zazimování – tj. štípaní odkvetlých květů a zakracování letorostů, zejména pak u otvorů 
a říms, aby se zde na podzim nezachytávalo listí, a nevznikala tak vlhká místa z 
nasákavého materiálu organického původu. 
• zavlažování v suchých obdobích 
Dle potřeby a aktuálního počasí se musí keře zalévat, pomocí automatických 
zavlažovacích systémů. 
• mimořádné údržby 
Při poruše na fasádní fólii se musí daný úsek i s předsazeným roštem odsadit a folie se 
v daném místě musí vyměnit a zajistit její zpětnou funkčnost. Při poruše nosného roštu 
se musí též vyměnit daný celek, tak, aby jej keře a jejich růst jětě více 
neznehodnocoval.  
Při odumření části fasádního keřovitého „koberce“ se musí uschlá část keře seříznout u 
kořene, odstranit starý kořenový systém, oživit substrát  a vysadit novou křovinu. Při 
výsadbě prostokořenných rostlin musí být odstraněny nebo zakráceny všechny 
poškozené nebo zaschlé kořeny. Pokud kořeny prostokořenných rostlin jeví známky 
zaschnutí, musí být před výsadbou minimálně na hodinu namočené do vody. Délka 
máčení může být maximálně 24 hodin.  
Období výsadby – rostliny a rostliny s balem se vysazují v době vegetačního klidu. 
Nesmí se vysazovat za mrazu a do zamrzlé půdy. Rostliny s balem lze vysazovat i v 
období vegetace, pokud byly odpovídajícím způsobem připravené. Při výsadbě dochází 





k umístění kořenového krčku nebo rozvětvení rostliny do úrovně terénu nebo mírně 
pod něj. U očkovaných keřových růží se umisťuje místo očkování 40 mm pod úrovní 
terénu. Podobně lze vysazovat dřeviny rozmnožované dřevitými řízky. Součástí výsadby 
je vždy odpovídající zálivka. Závlahová dávka musí odpovídat nutnosti provlhčení půdy 
pod spodní úroveň výsadbové jámy. Zohledňuje se půdní typ stanoviště. Voda používa-
ná pro zálivku nesmí být kontaminovaná a musí odpovídat ČSN 75 7143. Případná 
instalace kotvicích systémů soliterních keřů se řídí SPPK A02 001 – Výsadba stromů. 
Kotví se za kosterní větve rovnoměrně rozložené v průmětu koruny tak, aby byla 
zajištěna stabilita celého keře. Po provedené výsadbě skupin keřů je nutné půdu mezi 
rostlinami urovnat a nakypřit.  
Převzetí výsadby: Záruční doba na výsadbové práce se sjednává v rámci smluvního 
vztahu mezi zadavatelem výsadby a realizátorem, a to na dobu optimálně dvou 
vegetačních období. Optimálním obdobím pro převzetí je červen až srpen. 
Součástí převzetí je kontrola: 
• pravosti deklarovaného taxonu 
• deklarované velikosti rostlin 
• fyziologické vitality a zdravotního stavu rostlin, 
• úpravy prostoru výsadeb včetně funkčnosti případných opěrných prvků.  
10.7. ZÁVĚR – ZHODNOCENÍ OZELENĚNÝCH FASÁD 
V době, kdy se stále více dbá na energetickou náročnost budov, je možnost 
ozeleněných fasád vhodným způsobem, jak energetickou náročnost snížit. Pokud je 
systém závlahy propojen s retenčními nádržemi s dešťovou vodou, jako v tomto 
případě, pak se i náklady na zavlažování eliminují na minimum. Ozeleněná fasáda má 
také na člověka velice blahodárný vliv, zejména pak z estetického a psychologického 
hlediska. To je ovšem dosti subjektivní pocit, protože  jsou zde i skupiny lidí, kteří 
vnímají naopak ozeleněnou fasádu negativně a to hned ze dvou důvodů. Prvním 
důvodem je, že pro ně vytváří „nečisté“ prostředí, kdy v oblasti oken a po jejich 
otevření jsou v těsné blízkosti zaprášené zeleně a druhým a možná ještě větším 
negativem je přítomnost drobného hmyzu, ptactva a jiných hlodavců. Musíme si ale 
uvědomit, že má také ekologický přínos, kdy řady popínavých dřevin vytváří nové 
možnosti pro hnízdění některých druhů ptáků, pro existenci řady druhů hmyzu. Ovšem 
obava, že si pavouky, stonožky a podobný drobný hmyz přivedete až do objektu, je 
zbytečná. Kromě hmyzu se v okolí „zelených“ fasád vyskytují i jeho přirození nepřátelé 
a predátoři, takže přirozeně regulují jeho množství. Další obavou bývají myši, ovšem 
myš vyšplhá stejně šikovně po holé fasádě jako po spleti rostlin.  
Celkově má ozeleněná fasáda větší množství pozitiv než negativ, které spíše hovoří pro 
to, aby se ozeleněné fasády prováděly častěji a to na úkor běžných kontaktních fasád, 
popřípadě lehkých obvodových plášťů. 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 
V BRNĚ 
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11.1. STAVEBNÍ DETAILY 
V rámci specializace v oblasti Pozemní stavby byly vybrány následující tři stavební 
detaily, které jsou součástí přílohy označené B7.  
 
Stavebními detaily jsou: 
• DETAIL Č.1 – DILATACE STŘECHY – výkres č.7 
• DETAIL Č.2 – OSAZENÍ OKNA U PODLAHY A V MÍSTĚ NADPRAŽÍ – výkres č.8 


































V rámci Stavebně technologické přípravy Objektu občanské vybavenosti s byty v Brně 
jsem se zabýval sektorem s administrativou, ačkoliv třeba časový a finanční plán dle 
THU je zaměřen na stavbu jako celek.  
Důraz byl kladen na provázanost dílčích stavebních procesů – technologických etap 
výstavby. Jednotlivé dílčí procesy byly vytvořeny v harmonogramu prací na SO 01 a – 
sektor s administrativou, k němuž jsem zpracoval i položkový rozpočet tohoto objektu, 
z něhož podrobný časový plán výstavby vychází. K tomuto stavebnímu objektu jsem 
vytvořil i bilanci hlavních zdrojů při výstavbě s jejich časovým nasazením. Při práci jsem 
se také zaměřil blíže na založení stavby, k níž jsem vytvořil jak technologický předpis, 
tak i kontrolní a zkušební plán, dále pak na ozeleněnou fasádu, na kterou jsem taktéž 
vypracoval technologický předpis, následně i kontrolní a zkušební plán. K ozeleněné 
fasádě jsem vytvořil i dokument, jež vystihuje její údržbu a ošetřování.  V této práci 
jsem také vytvořil projekt zařízení staveniště, které je zaměřeno na technologickou 
etapu HSS, dále pak na HVS pro první podlaží a na HVS zbylých podlaží až po střešní 
konstrukci. Posledním výkresem tohoto dílčího projektu byl výkres ZS pro práce dokon-
čovací – vnější. Pro dílčí projekt zařízení staveniště jsem zpracoval projekt objektu zaří-
zení staveniště – sociální zázemí stavby pro tento objekt SO 01 a – sestava buněk. 
Diplomovou práci by bylo možné rozšířit v mnoha směrech a oblastech. Určitě by se 
dalo zabývat podrobně i dalšími technologickými procesy. Bylo však nutné vybrat to 
nejdůležitější. 
Myslím si, že tato práce je velmi komplexně zpracovaná na technologickou přípravu 
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